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lbat I n 
yang memb rik ku di ika.n, eom ngat rt oa 
untulc say& menoapai oita-cit dunia akhirat, 
budi clan jasa mu tidak ternilai tr ala•••••• 
'Ila.l saga.la akhlak ial empat1 ktlterani , k ijakaa.naan, 
kesuoian d.iri an ke 11 '• 
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PENGHARG.AAN 
Untuk menyi pan kajian ini blk nnya mud.ah, atau harua 
diang p aob .;.>ai suatu yane kura.ng panting, k rruia ie.nya. mamerlukan 
k aran, k rjo. tau ;pertolongan. 01 b itu, p ngkaji 
tidak. ak n .dapa.t m nyi pkan kajian 1 1 erseoranga.n, ta;: •rtolo an, 
k rjaaam rt n ni~t crane; tertentu. Disini, pe .aji 1 in 
mar amk 1 trimc. k ::d :pn Penyolia. aji ic.i, i&itu Dro RSJ!?on~ 
~ yang t l om ri tunjuk- jar er·~ 
p nekaji untuk monyi pk n k jian 1 1. T 11 a liau, kaji n i i munskin 
tid.ak dapat disiapkan d n aik dan s~111purn. 
'i'id.ak lup ju ~ JJ o k j 1, a pihok KaI , ;7ang talaa 
em erikan kerj a Yall5 cuku:v ,engk ji 4.alam 11 n patkan 
maklurnat sert cl t y diperlukan ole pengkaji. Tanpa k rjasama 
dan artolonea1, t; l.'Ut . a d ri P:t•ac.1 a AB! .t 3ondiri, kajian ini 
mungkin tidak. • Disini pe in m raka.n sating i t rima 
i · pa. li e.u Ja.wa.ta as AJ31 yall8 la.innya.. :Sa 1 tu ju a 
P n' o.ji o al:a.mk.a terima ka ih daun • la.di, kopa 1ha.k Ja atan 
Ant opoloei n o io si, Uni vorsi·ti lay , an pi ak-pi a.k ya 
ibut, y n • t n ub ri = n kerjuo ad.a p 11 kaji untuk 
~ l~ j i n j y nya, i l althir. 
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penerusan untuk m nd patkan perubahan atau menentang perubahan dalam 
1 masyarak t t u kumpulan' • J di p rgerakan soaial adalah merupakan 
atu bentuk atau c ra perubahan aa yarakat. Ini menj dikan pergerakan 
aosial ebagai, 'collective beh vior•, oleh segolong n orang dalam 
m sy ra.kat, yang membentuk satu organie i aecara tiba-tiba, dan juga 
elahirkan pemimpin secara a rta m rta, yang bertujuan untuk ngubah 
masyara.kat atau mengujudkan nilai atau norma yang baru, sebagai eatu 
bahagian daripada perasaan ketidakpuasan dengan struktur sosial tau 
institusi yang telah sedia ada. 
Dari pengumpulan inilah terbentuknya satu organis si yang 
seoara tiba-tiba atau dirancangkan, i itu oleh segolongan belia Islam, 
aebagai ABIM. ABIM ad lah merupakan s tu pertubuhan sukarela belia 
Isla11, ei katan kepad 'Angkatan Belia Islam Malaysia•,2 yang didukungi 
ol h belia Isl dari seluruh Malaysia. Dan bertujuan untuk emperjuangkan 
Islams b ai 'ad-din' tu Aebagai eatu cara hidup yang sempurna. 
K ji yang akan dilakukan, a®lah untllJc m lihat ABIM yang 
berg rak o rg .a didal bidang dakwah at u keugamaan. Apa yang dimak udkan 
dengan dakwah ialab •a tu ilmu p ngetahuan 7aa.g mengandun.gi cara d&D 
1 Toch, Hua., 'Tb• Bocill Puaboloa of BQCl1al Max1moaat', Great 
Britain, 1966, •••• S· . 
2 !!!Die eal.ah at11 p•rtubuhan euke..r•l• 7~ didukungi oleh b lia 
Iel •Jana dipilih oleh pe ji untul< ••11h t tentan per 
so ial. Kerana pergerakaM1 dal h berb• d ri lain ... 1 in 
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harua menarik perhatian menuai untuk memahami, 
me117etujui, meng uti y 
tu cit, hart dan idea1 aatu har pan dan 
ik merup an cit -cit k duniaan uhupun peng jaran 
Di ini p ngkaji akQJl cuba 11....,.--....l ABIM pe er anlQ'. t 
ah tub ntuk per r BIM aebagai 
tu bentuk per erakan ug a di Hal aia. Dari Nkua ABIM 
• Ddiri, ' ualia Youth Movem t ot Mal yaia', dal• lQggeriaiqa, 
iaitu perkataan 'movdont•, menunjukan ujud aatu p1rgerakan, Wt\& 
pergerakan belia Islam. Pergerakan ini menggunaka11 Isl .. aebagai 
daaar perjuangan tau pergerakall, l)agi aencapai aatlamat yang dibentuk 
••bagai uaa pergerakan.atau perjwmgu. I>u IM enggunakall cara 
atau beratuk 7&D8 tertentu, 7aag berbeza dari orpnlaas:L lain. Inilah 
tujuan peagkajian ini 1ang Hl>enarD,Ja, untuk memb~tikan ABIM aebagai 
pergeraku aoaial. 
ABIM dipilih aebag i obj k kajian keranapada mua W kita 
da ti BIM dalu pergerakk1Ul111 aendapat perbatia!l dar1 ~at 
dan erajaan alq ia. ABIM eekarang W •erupakan satu orpnisaai 
1 t lah berk bang dieel\U"\lh negara, 1ang mana ~iai>-tiap negeri 
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•buah 01"8 ia i 0 ial 1 
gi tan al.ah 
ngujudkan k • jahteraan 
b • ABIM ju 
komplek dari .aegi etruktur dan organisaainya 
dalam men,atur oe ala aktiviti atau rancan dalam no pai 11 tl t 
atau tuj n penubuhan111a. 
erup tu org i dan pr er n ng 
II nd ji 
libat p AB bol h d 
Ini dap t dilih t dalul b b-bab 1• dat • al u dilih t 
kep da per erak ao i 1 aellj di tokas lcajian ini, didap ti terda t 
banyak jenia pergerakan 7Ug boleh dik1 lfikaaikan kepada p rgerakan 
maa , pergerakan ker · aeaglkut tu pergerakan yang t lab ada atau 
're•italization montaent•, clan perg r yang b rb ntuk ke am•an 
atau 'religioua IDOftaent' atau 'religious revival•,4 untuk aenegakkaa 
aatu ideologi 1 difikirkan betul atau beu.r • .ltaupun ABIM aerupakan 
P•rgel'akan lia atau 'J°"th mow• nt•.' In.ilah yang akan dikaji oleh 
Peaakaji aa•eada ABIM ael"Upakan salah aatu daripada beberap jenia atau 
~ntuk pergerakan di ataa • 
.. 
'r.lyiou rnlval'• 1alah Mrupakan aatu pergerakan 7ang diujudkan 
llUl . , 1 rupakan tu ra•r an telahpun ujud ••bal.WI 
lADJ'a diujudkan l, at&\& dengan kt l in eb ai peneruoan 
1 tel.ah ujud. 
' ' \l u • 1 aeQyertai 
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.t u } d dilih t d i i or i i ABDI ndiri, adakah 
I1 eru no; tu bent 
organization', yang diruj 
i y sp cific' t u 'g neral 
truktur or in a. Dilih t 
ke da struktur org 1 tau 
aut:si.w hair 1, y ngikut 1 tem pent dbiran t" erajun Isl • 
K duduk dalam su unan ini b rd rk ke ilih yang bercorak 
d a r i, l itu t rd pt pencalun.an dan p ngundian y hirnya 
terd • ll 
i em politilt I l • 
K jian ini dijQ.A.uUJWol t, i tu di Ku L pur 
1 menj tiviti yang 
dijal ol h i pu t iniloh t rd tnya 
p impin- ·pin AliIM y nal, clan rupakan pe 6 r ut 
kepad perg•ralCan ini. tokoh-tokoh beli at 
pem in• impiil bel y empu.ny to ob kepimpinan 
y inggi. Ini.lab erupakan r apcmden kepada' peqkaji untuk end patkan 
aatluaat dikeh ndaki untuk keperluan k.ajian W. Selain daripada 
pengkaji •endapatkan tl t dari bebttrapa orang abli ABIM clengan cara 
temub\lal atma 'interview•, untuk menda tkan tlUll t clan pandangan 
•re ABIM clan p rtaan mer dalam ABIK. 
GI ai ae 0 
unyai ol 1-ciri y 
didukungi ol h Belia 
ipada itu 
D d onoJ)oli oleh rt:l pel&Jar 









elia, nlaupun empuny i oare yan t rs ndiri atau rlainan Ulam 
psrgerakannya, tetapi mempunyai matlarnat tujua.n yang eama. 
Br· sa.rk n kop perk a inil h, ngkaji cu a untuk menjela :an 
do. o.t ' tm ABI [ oa baeai se pore ~nl:nn eoaial 
y nu tord pat di M layoi. 
Bi M Ka~ia.na 
ABIM marupe.k n a lah oatu ontuk per r osial y 
men n n Isl a 
mpuny 1 ore i n truktur y tors d.iri. yan dikaji 
ialah organic ei ABI! itu e ndiri oe ni tu ntuk porgeralcan 
osial. Akan 11111 t ju· pr er an ini, y mempunya.i t juan 
matlamat yang terseniiri anaan men&eunakan institusi yang iiientuk 
dalam organiea 1 a"'asnya. Dal kajian ini ju a, akan dilih~ Dahan. 
~ l 1 ata.u o yan 
enjadi s bu. isa 1 so ial. 
A a onjad.1 fok&s atau ar kajian ini, ialah \erkait 
6 an di su an e an orcaniaasi soeial. 91 or i "'i 
Dim a 
tau. k satu ya dib nt atu 
~ n dili t, 1 itu li t i&D 
1 .A.BI tuju 
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k jian jug akan ditumpukan k pad etruktur organia si untuk melihat 
i&Dl ebagai organi asi yang formal tu tidal<. Dalam melihat 
organi si ini juga akan dikaji tentang jenia kua.s dan ku t-kuaaa 
yang t rd pt dal .. organi ai. B gitu juga akan disentuh berkenaan 
dengan bentuk kep pinan e i penentu kepada pe bentukan duar 
t u perg rakan organie si y· di ntuk. S lain do.ripa i tu p ji 
juga ak meng ji p ranan auatu organi aei ebagai ej n p ru an 
mas1arak t tau 'eooial change•. 
D k jian IM e b ai perger an o ial, tumpue.n jug 
akan dibu t tau dili t kepada teori dan konaep perger aooial. 
lni akan meli tkan kep d k jian yang dimak udk pergerakan 
sosial tau 'social o~ cnt•. Sel n d ip da melihat definaai 
perg rak eosial, pa ji j a nyentuh tentang pakah maaalah 
yang monyebabkml timbulJQ" atau t rb ntukny tu pergerakan eoaial 
itu. Di sini pengkilji juga enumpukan kepada b ntuk keahlian dan 
organ! i untuk .lihat atu perg r dian pengkaji 
j akan m ~entuh tujuan pergerakan eoaial clan bentuk-bentuk 
ooeial 7ang ujud ebagai tu b ntuk porgcr .. yang altan 
nentang penabahan d 
akan dilih t dal 
t tu kumpul • 
so ial, eb 
dilihat jug r 
Ideologi j 
aatu bent\lk dan a au tu y 
dart J)4tr er aoeial 7 uj dk an. 
1 t tu bentuk pergcr 
o ial t P•Dll~ 
i ABD itu 
dibu t d an o yang terperinoi 














berken an deng baga ABDt dibentuk tu p mbentukan ABIH 
tu org isa 1 soi • Di ini jug ak dilih t tentang 
nj di tl t utama pergerakan dan 
au&;lwa tujuan p mbentukkanny • K udian kaj ian jug akan 
bentukny d am ADIM, d nentukan b ntuk 
k ahlian dan bentuknya, 1. Selain darip tu organi 
pengk ji ju okan oub unt 
ABIM d 
d ip ciri-ciri org i 
men ntuk 
an tent g fttruktur organi i 
1 ujud didal BIN bagai satu 
i ooial atau per rak.an eo i •yang 
• Konflik j a 
d ji oleh pengkaji tu oiri y ujud dal eatu or anieaai, 
yang d p t kit klaekan kep&· konn k ahlian dan kepillpinan, clan 
pergerakan IM itu sendiri 1 ng p ti dal ki elih t ABIM 
seb soeial. Ini alum dikaji apnkah ABIM aerup 
o ani i olitik t pakah kait~ de an politik tanah air. 
Slain daripa ABD! dal bid dak ah yang erupakan car 
perg rakan ut ABIM d am encapa.t cit l"'Ci ta I lamiah 18.Dg diperjuangkan 
eb ai uu pergorakan. 
Dal 
M jli B l 
hal ini jug alcan isentuh pakah kaitan ABIM dengan 
a,aia ( ) y m nj di tunj k pada pergerakan 
•• · ai organi i b 11 y diduku i oleh 
1 ayed.a. elain d i 1 tu 




BIM dengan organiea i I l 
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ey ak t jmuk. Ini k r sebagai suatu ugama yang 
me erju ngkan keadilan tu 'ju tice' yang tidak mengira kaum, ugama 
t ras. Kajian jug ak di'buat untuk elih t bagaiaaDa pandangan 
A. IM t rhad pd r pl jar di Mal 1 ia yang menjadi as e atau duar 
pendidikan dipering tr nUh at t 1, dimana AB memperjuangkan 
koneep pendidikan Islam yang pentingkan kepada pendidikan moral. J adi 
apa Jang akan dikaj1 oleh pengkaji ialah pergerakan ABIM yang meliputi 
epek ekonomi, politik, oeial dan keugamaan. Inilah yang menj dikan 
ABIM a bagai satu bentuk perg rakan aoaial atau ugua. 
Dalam k jian ini pengk ji j ouba ilai. dengan oar 
kriti.e apakah ABIM erup an perg r so ial t u ug • Dalam 
nil 1 ini pengkaji akan melih t apakah kegiatan-kegiatan ABIM bagi 
nc pai tl t perg rakan boleb dianggap eebag i satu pergerakan 
at u 1 ov nt•. tau kalau dilihat kep da pembentukan organiaaai 
IM endiri P'ezutaji akan cuba melihat apakah ABIM t lab berjaya 
bentuk tu organi si yang boleh diklaskan kepada atau dikatakan 
organi i perg r an soaial. Kemudian pengkaji juga akan ae111entuh, 
a d t ABIM 11encapai tlaaat111& aeb ai aatu organiaaai 
per erakan ao ial kal u dirujuk kepada tujuan pergerakan so ial eebagai 
•jeia pentbahan auyarakat. Inilab 1ang .. njadi tumpuan utama pad& 
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'l'ujuan Kaj iag: 
Diaeb•bkan ABIM 
organ1 i Belia X 1 eneg an Isl 
• bqai a tu 'ad-din' di M a tujwm k jU.n dal.ah untul< 
enunj an bahawa ABI.M e ·erakan so ial 1 ng eQggunakan 
I lam eebag i landa an perjwulltan. Di ini k jian ini an eu 
••bUktikan b b wa , BIM eb ebu o i i uk ela 7ang 
beru aha dangan y ad dan tenaga dala meng bolingkan 
te a B lia Islam untuk ber -sama berkerjaa••1, berkhldaat eert.a 
menywn t nag bakti, b aokongan bagi ningkatkan 
tarat hidup dal bid te uk k kehidupan engilmt ajaran 
Isl se ai 'ad-din' ttu. 
Tujuan kajian ini dibu t d t dibah ikan kepada beberapa 
ah nap 
ek YIU18 pent a p rti:- 
1. K jian ini akan melihat p r nan B lia I lam yang 
ber bu dal a i 1 dikenali s bagai AB 1ang 
m nunjuku • o re , 1 untuk 
i tu c hidup tanpa engir ug , r 
oan.gaa. D bella-belia 1n1 berg rak oerg tau aktit dalara 
bi 1ans be1 a buah organi i ela iaitu 
BIM. Di /\Bl bukan dibe11tuk ataa r eentiaen tau •l'kllWlall, 
r ke ed.aftn nd llJI dal.am epkini Ial 
.tu 1 baik uaatuk: • p QShi pan. Perger ini be an 
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2. Selain daripada itu kita dapati terdap t banyak halangan 
dalam pergerakan ini akibat dari kurangnya ketahaaan alum tujuan clan 
aatlam t perjuangannya. Ini m njadikan ABIM menghadapi uaalah dan 
gangguan dari p1hak-p1hak 1AD8 tertentu ;yang menganggap ABIM aenj di 
penghalang kepada mereka. Ini jelae dengan penangkapan Pr aiden A.DIM 
•ndiri (Saudara Anwar Ibrahim). A 
gapan ini aep rti ABIM 
eeb g i aebuah organiaaai politik, yang berg rak eoar radikal tu 
'extreme•, tu pertubuhan 7 
berbentuk perkawnan atau eentiaen 
clan lain-lain lagi. J di k jian 1ni akan ouba menunjukkan apakah 
peranan ABIM 7ang aeben&rn1'a dan ~ah ianya bergerak dan tujuan 
pergerakk&nft1•• I>engan in1 diharapkan dapat menghUangkan rasa ragu- 
ragu terhadap perjuangan ABIM dikalangan llU)'arak t atau pihak-pihak 
tertentu, akan p rjuang&nn1. Pengkaji juga akan cuba .. lihat atau 
•qgkaji betapakah ABIM aebagai aebuah pergerakan yang diangg p 11e11puny i 
tujuan auci dalam negakkq I lam, 11endap t aokongan dari dalam dan 
luar negeri. Ini lebih Jelaa dtmana negara-negar Islam dan Pt:tubuhan 
Ialam di luar negeri ••in j a baik: kerajaan Malaysia BUP&)'a 
bebaskan Preaiden ABIM 1 ditahan, dan ini berja7 dimana Presiden 
ABIM dibebaakan t pa a7arat.7 
3. lajian 1Di j a akaa au ••beri gambaran tentang 
f•llotaew. aoai&l Jang ujud di Malal•ia khusu81l7a 1ang .. libatkan para 
beU.a clan 
1 
ltfidtn ABI.M, iaitu cir. Anw&l" Ibrabla tel.ah dit.h&n diba 
Akta K eeluatan DUu Mt ... 1 (I A). etelah beliau aeli. tkan 
dir1 dal. . htu dtmontr l p laja.r, telah 2 tah\ln dipenjar .n, 
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ebag 1 suatu ylUlg •serious' pada lla8ll sekarang ini, iaitu maealah 
penjajaban fikiran B lia Islam dengan Kebudayaan barat yang b rlandaskan 
nafeu dan kebendaan. Ini ba111ak melibatkan kaum b lia yang merupakan 
jumlah yang terbe ar dal komposisi p nduduk di Malaysia. Dengan 
per sapan kebudayaan bar t ini1 k da kaum belia yang bakal menj di 
printi jeneraai akan d tang, menj dikan aatu keadaan yang tidak 
tenteram, dan perlepaaan kepad moral dan ethika yang menj di asaa 
pengbidupan manu ia. Dengan ujudnya fenomena inilah elahirk 
aegolong n Belia Isl ;yang ad r akan keadaan ini, dan t lah emb ntuk 
ABIM y cub memainkan peranan ebagai bu.ah organi aai sukarela 
untuk nyelesaikan alah tu ten n yang ujud itu. Ini dapat 
memberi gambaran kepad kit untuk memab i apakah fenoaena osial 
yang ujud di Malaysia dan cara penyelesaian yang patut dilakukan, dan 
ini menjadikan Islam diambil s ai car peQ1eleaaian kepada tenomena 
yang ujud ini. 
4. IM a bagai org isaai perg rakan o ial. Ini akan 
dilihat atau d ji oleh pengkaji SAmeada ABIM memang sebenarnya aatu 
pergerakan sosial tau pergerakan ug a u perger an pemuda tu 
•:routh aov nt•. Di.mana k seaua bentuk pergerakan ini adalah ebagai 
pergerakan aoeial tetapi oara perg rakan, ahli dan j a ideologi 1ang 
ha zakan p rgerakan-pergerakan 1tu. I>engan kajian ini akan cuba 
diter glean pale.ah uk dalam oalah tu darip da bentuk- 
bentuk p•r ei-akan di ta.. PeQg aji juga akan oub me ji b..g•u.maiuut 
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eeuatu yang khuaus. Semua ini ak dilih t dengan car terperinci 
su 1 pomah an terh dap /\1UM tidak bert ntangan dengan apa yang 
ebenarft7a dilakuk oleh ABIM. Oleh itu pengk ji akan cub menekankan 
d i segi org is i clan pergerakanny, sel in dllripad melihat palcah 
Isl aebagai daear p rju an han)'a menj di 'banner' tau pelindung 
kepad pergerakkan ABIM yang nebonarnya. 
01 h itu tujuan d kajian ini an dapat difahami dengan 
lebih lagi dalam bab-b b yang et ruany: dalam menganali d nm mah i 
ABIH sebagai pergerakun aosial at u pertubuhan. euka.r la yang mampunyai 
tujuan dank p ntingan penubuh~a. 
Ketode P BY•lidikan: 
Metode peny lidikan y ng digunakan oleh pengkaji dalaa 
mendapatkan meklwnat atau d t untuk melihat atau mengkaji ABIM aebagai 
aatu organisaai pergerakan soaial ialahi- 
1. M tode 'interview' tut mubw:ll yang m nggun•kan 
'accidental. int rfiev•. 
2. 'incognito•. 
3. 'Libral'1 r••• h'. 
4. Pe111 .. akan dari tail dan bahan bercetak A.BIM eerta 
jalah dan akhbar. 
Metode yang pertlUla 1 












tarp nting ABIM eeperti Preoiden, Naib Presid n, S tiauaaha Agung, 
Bendah 1 dan Seti us H Eh al ita dan lain-lain 
yang berkaitan. •rnt~rvi w• ini dilakuk n ecara 1 eung dengan 
P• Uipin-pemirapin ini. Selain daripada nggunakan 'int rview• ecar 
. 
a tau 'aocid ntal inteni w• • Ini digunakan pad hli-ahli ABIM bagi 
m ndap tkan maklwn·t y dip rl n tan diketahui oleh or 
di 'int rvi w• tujuan at um n ubualnya. Selain 
ABI jug mend pat makl t 
p mereka m f11•rtai ABIM. Dengan o lni ju pengkaji dapat 
mengelakan su 1 orang yang di 'intervi cw• itu dapat memberikan tluaat 
dikehendaki. Jadi tod ini enapakan m tode yang u dalam 
mengumpulkan t tau d t tentang BIM. etode ini digunakan 
'obserY tion• p da valnya. 
C a dan metode ini digunakan adalah untuk mengelakkan dari 
•DggU.nakan tu nyodi s tu rs t •questionnaire' 7ang tidak 
ian ini. Dan juga i&n1a l!lempunyai aalah 
Wlt end p tkan maltlwaat ta-d ta Jang dip rlukan atau dikehendlki 
oleh pengk ji. Ketode ini tidak sesuai k r pengkaji tidak dapat 
•• 
di diakan. •lain 
dvt da i tu mw:uoc dib ri •-·"-" tldek be r clan j a 
n daripa itu di.1 b. 
P.AK.t!ruml\U • to • • interd. • dalah untuk P• 
diri deng 
ji d 
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Perbufllan dan p rtanyaan soal&m yang dibuat nanti. Dengan cara ini 
akan mengujudkan 'r pport' diant pe kaji deng re ponden. Dengan 
menggunakan m tode ini jUga p ngk ji an nda atkan kerjasama dari 
re pond n ep nuhnya. M tod ini dalah paling seauai digunakan oleh 
p ngkaji dalam mengk ji organi ai ABDI. Slain d ripada itu, pengk ji 
ju a nggunakan cara p ny ran untuk dap t b rbual dengan ahli-ahli 
ABIM untuk m nd p tkan makluaat perbwllan y g dibu t tidak 
ter anggu. Ini kerana kalau rek eng tahui tujuml porbualan itu 
mungkin pengkaji tidak akan mendap t 1 yanan atau pun aklwnat yang 
s b narnya. 
C,ara kajian yane digunakan oleh pengkaji d l mendapatkan 
dat tau meklum t yang berken an den an kon ep dan teori pergcr an 
osial dan organia i, P :!alah meng an metode 'lilbrary r a arch' • 
Selin d ipada itu pengkaji j m ncari bahan-bahan yang b rkaitan 
dengan ABIM di Perpuetakun ABIM clan Univer iti Malay, dal bentuk 
buku, majalah, lapuran-1 pu.ran tahunan yang dibukukan. Dari buku 
lapuran tahunan ABDt yane terdap~t diperpust aan juga, pengkaji dap t 
aengullpll].kan aklumat dan dat -dat 1 diperlukan. Metode inilab 
1 digunakan oleh p ngkaji dal.aa mend tkan bahan yang berkenaan 
perg rak...n 90 ial dan org nisaei aebagai dasar teori dan konaep dala11 
••11hat ABIH ••bagai pergerakan sooial.. K rana konaep dan teori ini 
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tod di ta. p ngkaji j 
m tode penyemakan d if il-fail dan buku-'buku lapuran tentang kegiatan 
AB eeti p tahun, yang bol h didapati d i ej t AB endiri. 
Ini p ngk ji l uk de pergi s ndiri k Paja'b t d m bil 
diperlukan. Cara al 
ini lebin b ik 
• dan ini memudahkan p ji 
r il d rial.ah y 
ji t nt 8 
a ndiri. Ini di u t 
clan d ri ian 
m buat anal.is. S l ind i kd 
terdapat di 
dari bahan bercetak yang dikel 
oleh pengkaji di Perpuatak ls 
penerbitan 
Semu m tode y digunakan di ts ol b p ngk ji d lab 
dianggap paling eesuai aekali memandangkan ABIM aebagai s tu organisasi 
yang sangat diambil perhatian oleh kcrajoar. dal eeti p aktiviti dan 
g rakaDJ1711. Pengk ji juaa eng gap b hava metod lain adalah 8ukar 
Wl uk digunakan dalam mendapatkan dat dan maklum t yang diperlukan 
a rta kerjaeama. 
K9Jian: 
Dal .. mendapatkan lllakluaat atau data berkenaan dengan ABIH. 
p kaji tidak boleb tidak Akan Iii ngh dapi aasalah 1ang alum • nganggu 
p rjalanan kajian ini. H alah ini dalah berk itan dt an etod• 
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walaubagaimanapun ini dapat diatasi oleh pengkaji, walaupun tidak 
sepenuhnya atau kesemuanya dapat diatasi atau diselesaikan. Data 
dan maklumat yang berkaitan dengan AliU mula dikumpulkan pada bulan 
Februari tahun 1980 sampai bulan September 1980. 
Metode yang digunakan sebagai aa s ialah etode 'interview•, 
yang menimbulkan maealah p da pengkaji iaitu, maklumat yang agak 
eensitif kurans mendapat j wapan dari r sponden, kal upun jawapan itu 
diberikan tet pi tidak memuaskan at u sempurna. Ini jelas d lam hal- 
hal politik dan kerajaan. Selain dnripada itu, pengkaji juga menghadapi 
maealah untuk m ndapatkan responden yang man responden adalah m rupakan 
orang yang berkerja dengan kerajaan atau swasta dan dalam berbagai 
bidang pekerjaan. Ini menj dikan susah untuk pengkaji bertemu dengan 
respondennya, dan juga sueah untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. 
Sehingga dua tiga kali pengkaji lie Pej b t ABIM baru bertemu dengan 
mereka. Dalam mencatitikan semua maklumat yang diberikan, semaaa 
'iilterviev' dijalankan juga kadang-kal tidak dapat dicatitkan. Ini 
kerana perbualan yang dilakukan tidak dibenarkan dirakam dan hanya 
boleh dicatit selepa.e satu-satu perbualan itu selesai. 
Berkenaan dengan responden juga, pengkaji menghadapi maealah. 
Ini kerana kit dap ti ABIM sebag i sebuah organisa.si sukarela, dan 
iui menunjukan b hav keahlian dan kepimpinan yang terdapat didalamnya 
juga dalab atcara ukarela. Ini menjadikan mereka tidak berada 
di Pejabat ABIM aepanjang masa. atau pada m a mereka berkerj atau 
vaktu pejabat. Ini menjadikan pengkaji ukar untuk bertemu de 
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itupun kalau mereka dat ke Pej bat ABIM. Kalau tidak pengkaji 
terpaksa menunggu masa yang lain. Dan ini kadang-kala banyak masa 
terbuang. Pengkaji tidal< boleh pergi kerumah reeponden kerana pengkaji 
tidak mempuny 1 kemudah , iaitu kenderaan dan jug pengkaji tidak tahu 
aamaada re ponden berad dirumah atau tidak semas pengk ji p rgi 
ke eana. 
Maklumat dan dat juga njadi salah pad pengk ji. Ini 
kerana da maklumat tau dat yang dikehendaki oleh pengkaji tidak ada 
atau hilang. Ini kerana ABIM baru sahaja berpindah pejabatnya, dan 
ini melibatkan p rpinda.han semua bahan yang terlibat dengan gerakan 
ABIM. Pada masa pengkaji membuat kajian di pejabat yang bArUJl1a di- 
Jalan Pantai, belum terdapat penyusunan 7ang baik dan masih lagi dalam 
proses penyusunan eemula. Selain daripad itu, data-data yang lalu 
kebanyakkannya sudah tidak ada lagi, dan ini susah untuk pengkaji 
membuat perbandingan berkenaan data. Oleh itu data yang diperolehi 
terlalu sedildt dan kurang sempurna• 
Kemudian ada juga pemimpin ABIM yang tidak dapat dihubungi, 
tetapi ouaa mend pat maklumat dari ahli-ahli ABIM yang mengeta.hui tentang 
diri mereka. Ini ialah kerana pemimpin-pemimpin ini tidak tinggal 
di Ku la Lumpur dan tinggal diserata ',t mpat di MaJ.a7sia. Dan pengkaji 
tidak dap t •enc ri mereka kerana m t>tlah keawnngan dPn juga kemud:lban 
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BAB II 
PERGERAK N" .-,IAL SEBAGAI STU TEORI DA KO SEP 
Untuk ndefinaeikan pergerakan so ial y 
cukup lllllcar, kerana iwiya ru dili t d 
peraekit ao ial 
itu sendiri, terd·pat b rb i bentuk 
'crowd•, 
P da umamny.a d tlah idef i 
mpuny i tuju t 
tertentu•. Ini an tidak 
puae h ti de dan auba untuk mengujudkan aatu 
d pati pergerak aoeial adalah 
• Oleh itu e rakan ao ial ad.al.ah, 
ke daan y 
•• 
'.ngua ulan ....,i.w.M •1.,,tuiaa'.i p rneNHn untuk mendapatkan perubahan 
rubahan clalaa •aqarakat atau lampulan aebagal aatu 
pergerakan 80elal dapat dilihat aebagaia 
tau en 
bahagian•8 a 
' ci moT ni an effort by a large of 
pl to ol coll ti• ly ;;~ol th t the1 feel 
h v• inc on•.9 
8 
JI e Toe , • Ore t 
Bri ila, 1966, 
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Dari sini kita dapati, pergerakan so ial adalah merupakan aatu bentuk 
pergerakan y~g keseluruhanlly dal i perubahan 
didal p rhubungan 1anuai d ngan manu ia~ jug sikap m r kao Oleh 
itu p rg rllkan soeial adal. tu ib·it dari k daan yang ujud dalam 
I 
ma.ey akat ye.ng menj dikan manusi b rtindak rsama- • 
Ol h itu perger o ie. _d.al ti rupakan kum . ulan indi vidu 
I •• 
ya b rkongsi eesu tu motif y tiba-tiba atau s gera untuk 
men nt tu am lain. Keadaan 
ini ujud adalah b rkait deng kead an yang dihad pi oleh kumpulan 
yang mb ntuk perg rllkan itu, ini m nj dik 
tidak tenter atau t rtindas. D. i tujuan inilah erek bersatu. 
Oleh itu Heberl : 
'th main arit rion of a social move ent, then, is that 
it aims to bring about fund ental changes in t.he social 
organization, especially in the basic inatitution of 
10 property and labour r l tionship'. 
Kumpulan yang 11 ngujudkan pergerakan ini, adalah kwlpulan 
aanu ia yang ••raaakan tertindaa dan tertekan seperti golongan petani 
at u •iakiD. J adi kullpulan ini cuba untuk mengubah atau m01okong 
pe1'kara yang a 4ia ada, eeperti poliai. tau rancangan kerajaan. Ini 
jel i defi. ai Gameron iaitua 
10 
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'A social movement occurs when at irly large number of 
people bond together in order to alter or support some 
11 ot the existing social ayst ... • 
Dalam hal ini dapat dllihat, bahava pergerakan aosial yang 
ujud aebagai 'reform oriented', yang mempuny i aatu tujuan yang k.huau .. 
Ini menjadikan pergerakan ltu berlanjutan seterusnya at u merupakan 
aatu yangs ger, dan kemudiaftD1 hilang aetelah apa yang diperjuangkan 
i tu tercapai tau gagal. Tetapi ini bukanlah merupakan aatu perkara 
1 selalu t rjadi, dimana aatu pergerak.an itu akan juga berterusan 
aetelah iany menoapai tujUllJl"1&• 
Dari tujuan pergerakan itu sebagai bentuk 'reform-oriented', 
telah mengujudkan 'reform movement•. Dimana pergerakan ini adalah cuba 
untuk memperb ild maey rakat eebagai aatu keselunihan, melalui m mperbaiki 
aspek-aspek tertentu dalam atruktur maayarakat. Ini 11enunjukan 'reform 
movement adalah •1emaaatkaa kepada aatu isu dan cuba untuk memperkenalkan 
clalaa aaeyarakat. Ini menjelaakan 'reform movement' ialahi 
'A oontamporar)' r f011D movement currently in the news is 
the enviromental •ovement, it includes people troll a 
iety of backgrounds and occupation dedicated to the 
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Oleh itu, 'reform movement•, adalah melihat kehadapan 
tujuan yang baru, untuk membetulkan masalah yang ujud dalam masyarakat 
atau peraturan sosial yang dibentuk. Atau dengan kata l in cuba 
untuk membentuk atau membaharui beberapa bahagian dalam maeyarakat. 
Kebanyakan 'reform movement', halqalah boleh dilakukan di negara 
demokraai·, dimana mempunyai kebebasan untuk mengkritik inetituei yang 
ujud d menukarkan dengan pendapat atau suar ramai yang harua diterima. 
Jadi pergerakan aosial id ah merupak.an eatu eiatem perubahan 
Y ng kompleks, untuk mengujudkan atau mengekalkan 8 tu nil i hidup yang 
baru. Oleh itu pergerakan 8osial di sini, aebagai perlanjutan atau 
'revival movement•. Iaitu perlanjutan dari pergerakan yang ujud lebih 
awal. lagi, kerana apa yang hendak diubab atau dicapai maaih lagi belum 
teroapai. 
Ini menjadikan pergerakan sosial adalah aebagai llissi, sebagai 
jalan untuk mencerminkan proses perubahan budaya. Oleb itu orang yang 
me111ertai misai ini, mempunyai perasaan yang sama, dan perasaan inilah 
yang menjadikan mereka bertindak bersama-sama. 
Ini mengujudkan satu 'collective action', yang tidak 
dile bagakan bagi mendapatkan perubahan yang dirancangkan. Oleh itu 
pergerakan adalah merupakan 8Wllber atau bahan bagi nilai-nil i baru 
yang hend.a.k diujudk n. Ini menjadikan perg rakan so ial itu, bukanlah 
eatu inati tuai, tetapi 1aerupaka11 aatu keaedaran a tau peroubaan maaaa 
untuk • bawa perubahan. Jadi pergerakan bagai a tu proses int rakei, 
diaana a.atara reka bertukar-tukar idea u boleh m mp ng ruhi antar 
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01 h itu p rger an so 1 lad lah merupakan a tu 'collective 
behavior•, oleh segolongan orang dalam komuniti atau kumpulan, yang 
membina atau m bentuk satu organiaaai secu.ra tib •tib, dan juga 
m 1 hirkan pe ilnpin aecara eerta merta, yang bertujuan untuk mengubah 
masyarak t atau m ngujudkan nilai )'allg baru dalam masyarakat ebagai 
.. 
tu bahagian daripada per an k tidak.pu an dengan struktur aosial 
tau in tituai yang sedi ada. 
S ana Membangkitkan Ideologi Pergerakarn 
Daripada detin ai pergerak.an sosial, did pati ujudnya, adalah 
basil daripad ke daan yang ujud dal maa7arakat itu eendiri. Keadaan 
yang ujud inilah, 7ang di&nggap eebag 1 aatu yang tidak dapat diterima 
yang njadikan ujud111 'collective beh vior•, yang cuba untuk mengubah 
keadaan tau ma.aalah yang ujud itu. Inilah yang enjadi ideologi kepada 
per rakan, dimana ideologi dalam 11 tu pergerakan aosial, adalah 
merupakan perkara penting sebagai •motivational bas•'• Iaitu ebagai 
u e pergerakan, yang dapat dilihat dari tujuan dan matlamat pergerakan 
itu. 
ujud dalam ma.eyarakat, dan 
njadi ideologi perg rakan, .nimbulkan berbagai bentuk pe.rgerakan, 
dari bentuk radikal ke bentuk bantahan at u perlah -lahan. Dan ideologi 
in1lah yang ak.an digunak untukm b ntuk atr tegi atau tektik perprakan. 
In111enjadikan ~raerakan i.tu ••bag 1 aatu pergerakan yq khuaua iaitu1 
mezwnjukkan tu perbezaan antara aatu 7ang ai11ple kep d tu hujjah 
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Sal h satu maoelah yang mengujudkan pergerakan eosi ialah, 
kegelisahan aoei atau 'social unrc t•. Kegelisahan ini ujud dari 
ke daan maayarak t aendiri, eeperti kemiskina, penindasan atau laya.nan 
yang tidak dil tu memuaakan. Oleh itu or -or ng yang mer sakan 
ini ilk.an mombentuk tu perger kan untuk mengubah ke daan yang da. 
Ini akan me bantuk oatu ideologi, y berperanan dalam momb ntuk 
penyert dal pergor n. Ideolo i ini d pat dilihat dal bentuk 
seperti, kepercayaan, DJ>ir i tau mnnuu;i;at t u kea ragaman perlakuan. 
Ini menj dikan id ologi yang t rbentuk sebagai 
berhubung dengan idea-id• itu i o i y khusue, yang 
lahirkan bentuk perger any • Ini jel i tu: 
'••• ideologJ ref r to belief of pecifio social base 
mich claeh with those of other ov r a particul r ar a 
of social contr ver 1•.13 
Oleb itu ideolo i a .. bentuk aatu set ide -idea, 18.Dg lahir 
'grievanc' kotidak dilan dal.am masyarakat, yang 
•'bentuk orintaai 1aDg khusus dari keujudan struktur so al. 
De an ka. lain, ideolo i akan enjadi ide kepada pergerakan dan 
m lahirkan PellJatuan 
u1.t•u:1Wva 1QJl boleb tl•eml:ta111tICitk e tu perg ra • , ialah, 'cul tu.ral 
ini a alah ou. erlahan-lah , teta l 
per erak.an. Selain darip kead 
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perub h n ini telah m bentuk u membina satu idea yang b ru. yang 
memperlihatkan eet t.m na penerimaan manyarakat terh dap perubahan 
y diba • Ini boleh menyediakan peluang-p luang pergerakan soaial, 
untuk mengserakan• 
at u aedia ada. 
tum neruakan budaya yang telail ada 
Begi tu juga, perger soaial j ~ boleh ujud dalam 
m ya.rak t y tidak ter tur. Dillan k adaan tau ini 
nj diknn s tu keadaan y baru, iaitu k k o vaan p da individu, 
yang jug malahirkan keg 11 ahan sosial. at up r 1U1 tr ai dan 
anomi. Ke daan ini dip rlih tkan oleh kead an yang ti<lak tereelamat 
terkoliru d tidak tenter • Dal ynrak t yang tidak ter tur 
ini, m lah:U·kan r su h kotidakaei.mban an so ial dan ketidak dilan 
oaial• dan eebagainy. 
Pergerakan eosial juga ujud dalam keadaan, dimana ma.syarakatnya 
dalam satu keadaan menjadik individu-ind.ividu merasakan adanya 
'relative depriv tion• tau r ekan tidak diberikan layanan yang 
a tutnya. Jug bila su didal m yarakat itu dirasakan sebagai 
a tu •perception of inju tice•, h sil dari ketidakadilan aosial yang 
ujud. Ke daan atau ou s eyar t yang begini menjadi satu emangat 
at b ja k pd perg rakan y diujudkan. Kerana •social conditions•, 
rupak j lan y t rb ik untuk mengujudkan ban)tak orang 
Y b reedia dan mahu men1ert 1 perg r k • 
Dui k• d an ini, m nj dik n akan 
lip rjua k kwiapu n individu. J di id olo i di ini bag i 
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rangkaian sosial 1 ,. da.pat diidentifikasikan obagai 'social oleavo.ge'. 
D ng ini ideologi d.apa t digunakan bagi m nerangkan ei tuasi pense jarahan 
drip dangan nilai-nilai eatu kumpulan. Dencan ideologi yang 
dip rju ngk ini membolehkan kit mb t p nilaian yang aebenarnya 
k pad pergerakan i tu. Ini menj la kan ideologi dalalu 
'•••it ervee to unify eeo of people into a social 
mov ment by tran latin1~ th ir exprienc ot gri vanc:e 
and wro e, th ir fru tr tions and piration, into 
st ted oais•.14 
Selain do.rip da itu, id olo~i y ng lahir tib t dari suas 
dan kead an masy rakat, ol h menolo kita untuk 'id ntity• da ar- 
d ar eosial perger ·an itu, kumpul n y n t rtttntt1 t· u sueunan yang 
tertentu dal. masyarak t. Dalam enilai kepentingan pergerakan itu, 
Y d pat me:mbentuk h pir keseluruhannya, tetapi tidak keeemuanya 
untuk yoko per eralan. J di ideolo i di sini ialaha 
' • • • it oft n aintplifie int rpr t tion for masses of 
p opl , for th re 1 orld is complex d baffling' • 15 
Oleh itu patlah dilih t ha id olo i m pun7 if ai 
y osial. Fungsi ini ialaht 
1. Oe obj kti!, maksud dan 
i perger itu. 
2. eb •i kri U.k dan ' e ond mn tion' d r1 
k uju 
14 - -. _,,- _- 
J .... B. Mckee, 'Introduction to ~~tology•, I olt Iin b t 
i ton ... I • , N , 1969, • • • 
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3. Pongumpulan d i doktrin pertahanan yang mana berlaku 
ae gai justifik si d ri perger·lk n dan itulah 
obj ktif dan metode. 
i 
b rkait n dengan poliei, 
tektik d n p tik y terbuk b gi p rger an. 
5. S bagai mctos tu tujuan maeyrakat dari pergerakan 
itu. 16 
D i tung i ideolo i y an di atas, t 
m njela.sk n w ideolo i d lah alt untuk m nggerakan pergerakan 
d alt perubahan di na ideolo i ini akan enjadi ebua}l 
organieasi pergerakan. id ologi j a menjalankan tug -tugas 
tu fungsi organisasi. Ini menunjukwi, tanpa ideologi pergerakan 
tidak akan ujud. Dimana kal u dilibat tar ideologi dengan program 
dan ideolo i dengan pemimpin dan ahli adalah aaliug berkaitan antara 
atu sam lain. 
D ini id ologi adal.ah merupakan satu justifikaai moral 
difahamkan di sini ialah, ideologi adalab 
tuju n dan m beri pengertian sifat pergerakan. Banyak 
kaji y , m buat k jian tentang perg rakan sosial., menyatakan 
bah wa ideolo 1 adalah kap re k da pergerakan dalam menyedi an 
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cl.an perkembangan pergerakan. Ini menjadikan ideologi eebag i 'blueprint' 
untuk m ngatasi maaal at u auasana Y'181 terdap t didalam syarakat, 
dan jug sebagai siatem k pore yaan yang diperjuangkan dengan cara 
b ram -sama. 
Dari ap y ng dibioarakan di tu, menunjukkan bahaw suasan 
atau keadilan yang terdap t didal. t, mengujudkan ideologi 
aebagai atu oar mempengaruhi oasyar t b i melakukan pergerakan, 
untuk mendap tkan kepu • Dan id olo i di ini sebagai satu aur t 
perintah at u peta yang Akan menerangkan apakah suaaana yang tordap t 
dalam maeyarak t, mener kan kepada individu tujuan pergerakan mengikut 
perapektif m ea. 
Ini menjadikan ideologi merupakan penerangan kepentingan 
aebagai yang ideal melalui emperkenalkan kepentingan kumpulan dengan 
kebajikan am, yang memperkenal.kan perlakuan perg rakan itu, diaamping 
enerangkan penomena yang kompleks clan menoari penjelasan dengan cara 
tertentu dan keaan yang tertentu. Oleh itu auasana panting dalam 
mengujudk ideologi, dan ideologi aebagai penggerak kepada pergerakan 
oaial. 
P l'kembang , Interakoi antara Pend.mpin dengan Ahli dan antara Perg raky 
~eJ\gan Maa1ar ati 
Seauatu pergerakan 1tu, adal.ah lalu1 beb rapa peringkat 
P rk nan tertentu, dilllan tiaJ>-ti p peri.ngk t empunyai bentuk- 
b titu.k perlaku n tau o a perg r t rt ntu, aert bentuk k piapinan 
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menganalisa situ i-sit Bi. o ial y jud untuk menjadikan s tu 
tujuan clan ideologi p rg r peringkat uimana terdapat 
organi i yang le lian yang embolehkan 
iany ber ralc 1.>ari p rk•bangan perg rak.an soaial ini dapat dilihat 
p mimpin d ahli erta erg rakan 
itu eendiri dengan ma yar t. 
yang ujud,, di ini dilihat ring e bag imana ujudnJa .... 
pergerak ~osial. aep rti 1 dap t difahamk oleh pengkaji. 
Situaai el gai mual.ah ~ 
imajin 1 dari aituasi ~ M&aalah 
nuju k ~ d oalah i 
eptibilit,-' Perubahan Indiviclu 
L Pergerakan sosial 
) 
jah 1 a !NffiMM U JudllTa Pergerakan SO§ial 
Pr t-pering at perg rakan eosial adalah peringkat pertama 
bagai 'pr liainary stage•, peringkat kedua 'Popular stage•, peringkat 
ketiga, •.tol"llil organi tion at e•, peringk t terakhir ialah 
11 titutio stag•'• P ringkat-peringkat ini ber embang dan 'berkait 
tu lain. ai a tu perlanjutan. 
Pori a idtu, 'preliainar;r stage•, ujud kerana 
tidak tenterarn dalam 7arllkat, ketidakeellt.an11tan 
at.u ujud 
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asyarakat. Poringkat ini engujudk pemimpin dengan oara rta 
rta clan penyertaan dari muyarakat maesa yang merasakan tid.ak senan.g 
dengan keadaan yang ujud dalam aayarak.nt. Oleh itu p mimpin dan 
ahli dalam perin.gkat ini adal.ah s b gai penggerak bersama, d.an int raksi 
antara pemimpin dan ahli dnl p ring t ini juga adalah tidak b rb ntuk 
formal. l<eran p mimpin itu ju ebagai ahli dan pada peringk t ini 
tid ujud lagi organic i yang for al. P ri kat i.ni altan berl.anjutan 
i, b gitu ju a intor ei antar pem pin dan 
ujud didal masyarakat, untuk 
m pengaruhi sa. Tet pi p ri k t ini tidak terau un da.n tidak 
tentu pengikut dan perg rakann,.a. 
P ringka t k dua eo ai 'popular stage' , yang memu tkan p da 
k adaan tortentu, dan bila sebab-seb b ini d pat di 'identifi d' aebagai 
rangka perg rakan. Dalam peringkat ini, pergeraltan sudah mempunyai 
tujuan 1ang khusus untuk dicapai, dan menunjukkan keaeragaman. Pemimpin 
ujud d an tib -tiba untuk pergerakan itu dan juga untuk mengenalkan 
kepenti n diriny sendiri. Ini menj dikan ujudnya reformer sebag i 
neliti maaalah du cuba 11enyele~ikan atau menoari 
' ' ' 
po111eleeaian kepada masal.ah itu. 
Peringk t ketig dalam pergerak aosial ialah 'formal 
or niz•tion atage•, id.tu peri kat dim pen,7 rtaan mas a oecara 
fonJlal dan ujudny organiaaai clan atruktur perger an. Dal t 
iQ1ideolo1 •dalah pent 
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Dal peringkat ini int rakoi antar ilnpin dah ahli dalah formal, 
disebabkan ujudny penyusunan etruktur perg rakan seoara formal dan 
dalam peri kat ini jug ujud perl uan v • 
Dalam peringkat terakhir iaitu 'institutional stag'• 
pergerakan menj di satu b dan institusi dalam masyarakat, yong 
akhirny aebagai 'legalliz tion d eoci tal organization•. Ini 
menjadikan perinekat dimana kukuh da.n e bahagian claripada masyar at. 
Dimana ma yarakat rl pergerakan adal&h i tu yang tidak. dapat 
dipiaahkan. P pin dolah tert ntu dal porgerakan, yang menjalankan 
pentadbiran organisaai pergerakan. Inilah peringkat terakbir ae'bagai 
penyele ian kepada salah yang menj dikan perg rakan aebagai satu 
1~ radikal, tau aebagai tu proses politik. 
Dal.am perkem an perger so ial ini. pe impin adalah 
mem.1.Dkan p ranan y tings 'r former', dan orang yang 
'create id as•, sert m but k utus dan menggunakan ideologi yang 
berke untuk perger an. Selain daripad m mbentuk pro r dan 
trate i pr erakkan. Ini menj dikan p impin dan ahli dalam pergerak.an 
itu, aal. bekerjasama clan bergantungan, eebagai eebahagian daripada 
per rakan. 
Ini 11enj dikan pe impin sebagai orang y 'galvanizing' 
k el1ahao.110 1al ked 
1 111 p mimpin 
k k cewaan 
D ri 1nilAh 
pergerakan yang berke an. Atau de an k.ata 
<ia t n. bah per saan, har pan, 
ji i pergerakan ked lam tindak n d:llakuk • 
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e tu anal.is situaai, dan meneran an m r; lah dan menyediakan penyelesaian 
p.d maualah itu, yang menjadikan p mimpin dan ahli berint rakei antara 
s tu eama lain. 
Int ,raksi antara p impin d ahli d pat memb a p rgerakan 
d i 'inception', ke dinamik dan 1dedec ted•. Ini njadikan pemimpin 
h ruslah or eng tahui, sebagai sifat 
kariamanya. Dan pemimpin perg rakan bukanl a ora birokratik dalam 
birokraei y ujud, tetapi sebag i pen ntang pr tur eo ial yang 
sedi ada. Ini bermaksud pemimpin be dari tan tradioi. Oleh itu 
pemimpin d.alam pergeralam ini dal lahir dari ' social baa ' y 
tertentu, dan juga dari kepentingan tertentu dan ciri-oiri perlakuan 
yang tertentu. ln.Uah aatu rieiko ng dit~~ ng oleh pemimpin dalam 
s tu pergerakan, yang tidak mempunyai bentuk kekuaaaan yang khuaus, 
a rta tidak mendapat b~aran. Jadi pemimpin dalam pergerakan mpuny 
gaya dan fwtgsi tereendiri, dan dapat membentuk keperoq untuk 
P•D1 rtaan bagi eatu-aatu tindakan. Terdapat tig gaya pemimpin dalam 
pergerakazu 
1. the old man to give the movement a continuity ·and 
'rul.narieilit1. 
2. th efficient bure ucr t to keep tt organized and support. 
'· charie 'rive b k' to c pture the 
17 wad L. Maut, • 20ia], Probltm y 
Lippincott COllpany, NY, 1975, 
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Dari tiga g y p mimpin dal pergerakan, menjadikan 
p mimpin sebag i simbol dan pembentuk d ar pergerakan. Inilah 
'1 ng berbeza dari ahli dalam pergerakan, dan perbezaan ini m njadikan 
tu interaksi antar pcmimpin dan ahli. Dimana penyertaan ahli 
dalam pergerakan, menjadi auatu tujuan atau matlamat kepada pergerakan 
itu. Ini berdaaarkan kepada tujuan dan matlamat ianya meny rtai 
pergerakan. Jenia keahlian j adalah 11engikut jenie pergerakan. 
Kalau pergerakan petani, ahliny adalah dori golongan p tani. J di 
individu yang menyertai pergerakan itu mengetahui k dudukannya dalam 
pergerakan, iaitu membentuk dir~a sendir:l dan mempUJl1ai keyakinan 
dalam pergerakan. Dari dasar clan tujuan tnnya menyert i pergerakan, 
menjadikan aereka berint raksi antara a tu aam lain untuk 
menc pai matlamat perjuangan. 
Oleh itu jelaalah, tujuan iAdi.Yidu menyertai pergerakan, 
ialah watuk mengubah keadaan yang dianggap tidak eesuai daJ.am 
-sama 
syarakat, ialtu de an memperkenalkan nil i-nil i baru dan struktur 
yang aesuai dan norma-norma yang mutlak yang tidak dapat diubah atau 
dipersoalkan lagi. Dari keahlian didalam pergerakan, didapati terdapat 
clua bentuk 1aQS W'llWllt iaitu keahlia.n yang aktit. Mereka inilah yang 
k cew dari keadaan ya ujud dalam masyar t. 
Di aini kita dapat lib t, terdapat empat jenia atau peringkat 
penglibatan ind1Tidu dal pergerakan. Peringkat ini ialah, ahli 
y ouba •n:r leaaikan llUalahnya dan menolo.ng antara n tu aaaa 
lain, dan •berikan P•J\1'•1• ian ke da ahli-ahli y lain. J . • 
untuk •ri1 le o.iku 11 .Alah 
eb.ahagian d ri maa7ar t. 
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Dengan ini penyertaan ereka menj dikan ujud eatu perhubungan 
y eederh n, dalam beb r p bentuk p rhubungan, y ng berd rkan 
kepad berbag i bentuk perubahan personaliti. Dan tiap-tiap perlak~an 
/ 
mereka adalah sebagai khusus dari keistimew an dan jug otonomi yang 
d pad nya, yang dapat menyesuaikan perasaan dengan objektif kumpulan 
lebih d · i se gai individu. 01 h itu dari motif penyertaan individu 
ini, melahirkan ideologi, yang akan digunakan untuk membina satu imej 
yang ideal bagi pergerakan. 
Dari penyertaan mer k dalam pergerak , menjadikan kita 
dapat menilai dari beberapa segi, iaitu bila ianya engakui dirinya 
sebagai ahli kepada perg rakan, dan s teruany berhubung dengan ;rang 
lain bagi menyokong dan berhubung deng tindakannya. Ini menj dikan 
ujud aatu peraaaan *esprit de corps', penyertaan individu dalaJD 
pergerak.an, yang disebabkan ~ percayaannya dalam program dan ideologi 
perger an. 
seperti kata Blumer, 'adalah 
berkembang dari perhubUJlgan didalrun dan luar kumpulan, p bentukan 
ke tuan yang mempunyai pengikut yang tak formal, dan penyertaan 
didal.am perlakuan formal bagi o tu-s tu up c r •.18 Dari ke daan ini 
dir alum bah wa mer ka akan d pat ganjaran d ri ap yang mereka 
lakukan. Dan ganjaran ini adalah dalam bentuk kepercayaan untuk 
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tlam t y. dibentuk ber , i .. tu dap t mengu 
y ng sodia <Ul. Dari interaksi nntar pemimpin dan ahli telah 
m lahirkan aatu per a an kekit , ;rang hirny menj dik n pergerakan 
i ea.tu untuk. mu. 
Dari, p rgeraken yang ujud ini, dan penyertaan yarakat 
mus , menj dikan p rg rakan ebag 1 tu yang tidak 
bol h dipi:sahkan. K rana t deng terdapat 
did.lamnya uj dkan pergerak r an ini ak.hirny end pt 
ao ongan d i t. 01 h itu p rg 1• (all dan yar t adalah 
sebag i tu perk itan yang ti pat di.pis hkan, dimana tanpa 
masyar t dan eu an did tidak alum ujud, dan 
p rg r"1<an y ujud, t t tidak akan bergerak. Oleh 
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BAB III 
SEJARAH DAN PEMBENTUKAN ABIM 
P mban tukan dan Tujuan ABIM i 
ABIM dibentuk dari e dangan didal. e yuarat 'P rkumpulan 
Ke bangs Pel jar Isl Mal~sia' PKPDt), pada tahun 1967. Sebagai 
oara untuk menyatukan ten.ag beli Ialam yang berpecah diseluruh 
negara da.n untuk merancang aktiviti atau rancangan bagi menegAkkan 
atau mengerakan tenaga belia Islam ke ar y•ng dap t diteri a 
maayarakat. ABIM idresmikan pada 6hb Ogos 1971, oleh Datuk H zah 
Abu Samah, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Malaysia di Universiti 
Kebangsaan Malaysia. 
Terbentuknya ABIM adalah akibat dari alam sekeliling yang 
menekan. Iaitu keadaan masyarakat Malaysia, terutam yang berug 
Islam, meninggalkan Islam sebagai aatu cara hidup, baik dal.am bidang 
politik, ekono i, sosial clan kepercayaan dan sebagainya. K adaan 
ini seporti, penyelevengan dalam pentadbiran dan ujudnya rasuah, 
kuadaan sosial yang tidak seimbang, yang menekankan kepada pembangunan 
budaya lebib dari pembangunan moral, dan menjadikan persekitaran 
bud1J.1anya teroemar oleh kebudayaan fsu.19 Ini aenjel kan bahawa 
faktur alam eekoliling sebagai 'output• kepada pembentu.kan ABIM. 
19 ' bu l nat u', ialah kebudayaan y lebih m n kankan kepada 
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Pembentukan ABIM illi: pat aokongan dari pertubuhan- 
pertubuhan Islam d1dal dan luar negeri, dimana walaupun dalam 
Perl mbagaan ABIM, Bab 8:5 me111atakan dengan jelas bahaw i 
'Pertubuhan ini tidak boleh mempuny i pergQbungan dengan 
man -man pertubuhan y 20 ditubuhknn di luar PersekUtuan•. 
Sokongan d ri dal n grit rhad p pe bentukan ABIM, boleh 
dilibat dnri tiga perk iaitu: 
1. dangan bert b nya ahli , dari 15,958 orang pada 
30hb. Jun 1m, kep 35,000 1 bih pada e rang ini. 
2. dengan pombentukan c wangan, daerah dan unit ABIM ;yang 
baru. 
3. k• edaran aa.syarakat Islam 7ang ujudkan aokongan pada 
ABDI. 21 
Sokongan dar1 luar negeri, iaitu ABIH menjadi wakil ''1 orld 
Asee bly ot Muslim Youth' ( tAMY), bagi kaw an Asi -Paeific.22 ABIM 
juga dijemput untuk persidangan-persillangan Islam antarabangsa, oleh 
badan-badan atau pertubuhan 'non-gov mm tal organization•, dan 
tord pt lawa.tan dan kunjunean dari tokoh-tok h d organis i lal 
k J\~I. 
20 An M, 'P. rlombQgwm ABIM , I't.rc 
21 IM 
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Oleh itu ABD~ buk lah sebuah pertubuhan politik, tetapi 
sebuah organisaai yang bertuju untuk menyuarakan iau yang barkaitan 
dengan kepentingan, umum, torutruua. golo~an Islam. Den5an itu, AB!M 
m ng bil Islam sebagai d ar perjuangan atau pergerak n, iaitu 
berdakwah. ABIM bukan mempergun n at 11 meraperal tkan Islam untuk 
tujuan tertentu, tet pi mengh y ti Islam yang sebenarnya dan menekankan 
bahawa umat Islam tiduk harus membieu d ngan perkembangan yang berlaku 
dis kitar umat Islam. ABIM t lah dibentuk ta tig daaar yang 
penting iaitu: 
1. to provid a platform for gradu ting students fro 
r apective Universitie~ and Colleg who had been 
active in D rah ctivities to continue their Islamic 
ctivitiea. 
2. to fill the vacuum due to a lack of organization to 
c ter for the interests of Muslim youths at all levels 
in Malaysian Sooi ty. 
3. to generate an Islamic movement as the path to Islamic 
r vivalism in Mala,sia.23 
ABIK menggun.akan Islam aebagai c ra untuk m nyelesaikan 
ma lab kehidup n lltanusi, d cuba lahirkan masyarak t yang ben r, 
dil dan jaht ra atas pri ip k benaran y ng mutlak, iaitu elalui 
r !orm i akhlak. J di p mbentukan ABDI, a.dalah a bagai menunjukan 
r tid puae hati ta k dun yang m nggu t ata.u e uatu perkara 
yang b rkaitan d•ngan I • 
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Oleh 1tu ABIM clibentuk dalah bertujuan untuk menegakan 
Islam yang aebenarny sebagai ' d-din', yang mempunyai kekuatan . 
dan keyakinan a ndiri• dari Islam yang diperjuangkanny. Dari 
Perlembagaan ABIM, menjel ekan tujuan ABIH dibentuk iaitua 
1. Menegak r meq bang dan memperjuangkan cita-cita 
Ialamiah aeauai dengan ajaran asaai Al-Quran dan 
Ao-Sunnah. 
2. M njalankan Dakwah Isl iah dangan oara progreaif 
kedalam seluruh lapisan llla81Al"ak t Malcqeia. 
3. Mengembelingkan te belia Islam eeluruhnya untuk 
aama-eama bekorjasama memberi bantuan dan sokongan 
untuk ti tkan tarat hidup dalam aemua 'bidang 
termaauk sosial. ekonomi, pelajaran, falsafah dan 
teknologi. 
4. Mewakili belia Islam dalam eemua persidangan-persidangan 
Islam didalam clan luar negeri. 
5. M njalankan kegiatan yang bersesuaian dengan ajaran 
24 
Islam mengikut Al-Quran clan Sunnah. 
Ini menunjukkan tujuan ABIM bukan untuk mencari populariti 
tu n.aaa, tetapi at kea daran tent keduduk.an masyarakat Islam 
didalam kead.aan kucar-ka.cir, kerana lW»ang kuat 
kep da duar I ld tau usa 1 seb narnya. Kuaar-kacir 
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juga keran tidak keyakinan diri individu-individu, yang akhirnya 
m nimbulkan konflik dan krisis. ·Jo.di tujuan ABIM ialah untuk . ru 
dan menyedarkan ayu at b wa Isl.nm bukan eahaja eebagai s tu 
ug tu car hidup yang kumi eeluruh kehidupan, 
dan menyeru mereka yang m ny lewen.g dari tujuan hidup yang sebenarnya 
aupaya kembali kepad.a lunaa-1 t u jaran Islam. 
ABIM ju a bertujuan untuk meng kalkan dan menimbulkan semula 
harg diri y~ ting · sebagai uaat I lam, dengan oara memupuk nilai- 
nilai rohaniah e jaj r dengan nil i kebendaan. Dan juga ouba untuk 
membobaskan e;yarak t Isl m clari belenggu penjajahan fikiran dan 
kebudaya.an barat. Ini kerana ABIM aedar bah w keruntuhan Qkhlak 
dan tika, dalah disebabkan oleh pendewaan kepada faham kebendaan 
dan 'sekulariem •,yang didatangkan dari bar t. Ini keranaMalayai 
pernan dijajah ol h barat, JaDg cuba untuk meninggalkan atau menimbulkan 
faham kebendaan. Ini kerana tujuan hidup bagi mereka untuk menc pai 
atau mendap t kek~aan clan kemewahan, dengan memperkembangkan sekulari a, 
iaitu ilau pengetanuan yang tidak mempun7ai pendidikan moral clan etika. 
Di sini menunjukan bahava ABIM cuba untuk menyel matkan 
kaWI belia I lu 7ang telah dipengaruhi oleh peny kit keruntuhan 
akhlak dan moral, )'di menj dikan ••r ka lupa nilai-nilai dan 
ti 1 a u 1 dan ernpurna ••b.gai amalan hidup, iaitu I lam. 
De an ini ABIM b d ngan dan- dan uk ela yang lain 
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Selain darip da itu, ABDI b rtujuan untuk menyediakan belia 
deng n ilmu pengetahuan 1 ng l!!lebenarny • Untuk mencap tujuan 
ini, ABU~ tel h nggunakan buku-buku dan ria ah Islam s rt m latib 
perk dirnn wah dik rang ohliny, selain drip da meng dakan 
ceram.ah dan uarah nurani kepada bel1a I l , dan jug mcmggunakan 
bantahu terhadap pentadbiran negar yang dianggap lli'el gar lunae- 
lu 
Selain darip da itu ABIM juga menggunakan oar eruan, iaitu 
meny ru k pada k baikan dan menegah tepad kejahatan. Ini menjadikan 
ABIM bukan sebuah p rgerakan y ng r dikal atau militan. Ini kerana 
ADIM tidak bergerak dengan cara kekerasan at u menj di pergerakan 
bawah tanah, at u menggunakan e nj•ta., tet pi bergerak dengan menggunakan 
saluran-aal.uran tertentu atau oara-o.,-a tertentu, ;yang tidak bertentangan 
dengan Perlembagaan Persekutuan. Dimana ABIM hanya menggunakan car 
perk cliran dan eeruan terhad p penghayatan Islam 1ang eebenarnya. 
Oleh itu ABDI dalah rjuangkana 
1. me alakan pengertian aengenai Isl dengan men•nam 
dan memupuk p ertian Islam dalaa segala e gi. 
2. menjalankall dakw h Ielamiah. 
3. menjalankan ranoang n rang bertujuan untuk meninggikan 
ta~ t uaat Islam did.al.am eemua 1 p an kehidupan. 
4. m buat law tan muhibb 
bu .•• 
5. aenjalukan kerja kebaj n watuk b lia I aa. 
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6. enerima d m nghantar berita did larn don luar 
ncgeri y b rk it deng perkara-perkar dan 
salah b li Isl . • 
7. momberi bantuan k pa badan-badan o.t .u persatuan 
y ng perlukan b tuan. 
8. sebagai wakil beli Islam d.alam membincangkan masalah 
belia Isl dengan pihak y ng bertanggungjawab. 
9. mengujudkan dan mem lihar t 1 peraaudaraan dengan 
pertubuhan-p rtubuhan lia Islam dan pihak yang 
tertentu. 
100 menjalankan p rgerakan yang dianggap mustahak. 
11. tidak melibatkan diri dal::.:i politik negara atau parti 
politik.25 
Ini menunjukan twnpuan utam ABIM dalam p rgerakannya, ialah 
bcrdakwah. Dal.am berdakwah ini, ABIM tidak. sahaj menumpukan perhatian 
didalam neger1 sah ja, tetapi membuat perhubungan dengan luar negeri. 
C yang digunakan ol.eh ABIM i ah, dengan menghantar berita eegala 
kegi tan ABIK kep da organisasi atau pertubuhan Islam di luar negeri, 
••lain daripada ii beri b t\lan moral dan material. Untuk m laksanakan 
tujuan ABlM ini, 1 itu untuk m perjuangkan kobenaran dank adilan, 
dl.ll •••pel j i kemurnian hidup Islam, ABIM telah aaengatur beber pa 
oar pergerakan 1 tus 
25 
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1. to arouse Iolamic conaoiouenees through public tion, 
people. 
2. to enoour a th form tion ~e Islamic study group 
within th mov ment. 
J. to noour studies on subjects and matters relevent 
to I lQJllio o ue • 
4. to tr n worker tor th o se or I lam. 
5. to natur and strength nth le el of Islamic (group) 
brotherhood both within and without t}l.e organiz tion, 
in and out ot the country. 
6. to enjoin wh tis right and forbid bat it wrong. 
7. to work in close co-op r tion with other Isl to boc:li 
which are genuinely interest din Isl c worlc and 
26 objectiges. 
Ini menunjukan ABIM menumpUkan kepada meningkatkan lagi 
p · \Um tent , m lalui memberi kesed ~ lalui !)ftnerbitan, 
, forum, 1.mposi , se;,;~:u an lain- in, yang melibatkan 
ahli dan 0 ai. Jugo. ABIM t lah me adak kumpulan pengkaji 
untuk menerangke 
perkara 1 .. ••~DAl"llT• aedang diluld i ol h aaa7arakat dan aeauai 
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Diperingkat awal pergerakan, ABIM lebih menitikberat kepada 
uaaha-usaha memberi keaodaren dibidang kerohanian, dan pengisian 
aerta parlaksanailll segala keaedaran dibidang pelajaran, ekonomi, 
sosial dan budaya. Ini adalah UDtuk membawa ahli-ahlinya memahami 
Islam yang aebenarnya torlebih dahulu, sebelum menjadi pendakwah. 
ABIM juga tel h menerapkan kader-k der dakwahnya k dal s mua aapek 
pekerjaan, baik didal ataupUD swaata. Dengan ini aegal 
idea-ide ~engenai Isl , dpt diter pkan k d lam ua golongan dan 
lapie maayarakat. 
Untuk melaksanakan tujuan ABIK aebg i 'Islamic r vi'val', 
'revivcl' di sini kerana ABIM dalah merupzakan penerusan perjuangan 
Wltuk menttgakan Islam. Pen ru an ini dalah perlanjutan perjuangan 
baberapa organis i atau pertubullan Islam, didalam clan luar negeri, 
seperti PKPIM. Dengan ini ABD1 menjadi wakil belia Islam daJ.am 
pertubuhan Isl di luar negeri, sebag i mewakili Asia, seperti 
'Feder tion of International Islamic Foundation of Student Organization', 
'I l ic Found tion of Unit d Kingdom', R bitah Alam Islam, Pemuda 
M madiah Indon sia, d 1 in-1 in lagi pertubuhan Islam yang 
m mpunyai tujuan yang sama, 1 itu untuk menegekan Islam dan menyelesaikan 
fen ena so ial 1 ng ujud di abad ke 20 ini.27 
27 't no•ena eoeial abad ke 20', eperti pendap t Anwar Ibrahill 
i h teno11ena yang 11 runtuhkan oral d p ribadi aebagai 
eorang 1Hnueia aldbat dari pe 'b ngunan yang tidak eei bang 










ABIM jUg menyokong penuh perjuangan golongan Islam di luar, 
untuk menuntut keadilan dan kebebaean b rugama, untuk aenghayati 
car hidup Islam, tentang g rak Zioni dan Fre manson, eebagai 
reaksi terhadap sokongan pertubuhan Islam di luar terhadap ABIM. 
G•rakan Zionia dan Freeunson ad.al.ah •rupakan aatu gerllkan 1'ahudi, 
7ang bertujuan untuk mempengaruhi 1arakat, terutama 
I l , d lam tujuan merek nakluk dwd.a. Peneutangan 7an.g kuat 
terhadap maeyar t 1 lQli, kerana a lagi Islam dij dikan s bagai 
pegangan, Isl tidak boleh dikalahkan. Perger an ini j l di Malaysia 
a perti empuny i kelab m r ndiri perti, Lion Club, Rotarr Club 
dan l in-lain lagi. Ini ad l 1 bertujuan untuk menyekat perkembnngan 
Islam. 
In.ilah oaranya BIM cu untuk neap i · sudnya untuk, 
n gakan Isl s bagai tu car hidup, sebagai tujuan dari pembentukan 
ABIM. 
Stru!stur Organiaaai ABIM1 
Struktur organisaei ABIM adalah merupakan aatu struktur 
org a i yang formal tau hu u, m puny i tujuan dan matlaaat 
yanc t rt ntu. D hal ini kit ti bahawa organieaa1 adal.ah 
b· unit O!lial tWl kumpulan ueia yang aeperti birokraa1. 
In1 :nunjukan tu or ani ,i p rti ABlll, d an oebagai •atu 
bir mpun1 i pe kb , 'h ir i ku t ku ', lllat - 
1101JuatU 
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Didalam struktur organis si ABIM, sebagai eatu bentuk 
birokrasi, terdapat a tu beatuk dimana tempat yang paling ~tae sekali 
diwakili oleh Presiden dan Jawatankuasa Tertinggi dan yang terkebavah 
sekali ialah ahli. Di eini kit dapati struktur organieaei ABIM 
dikelolakan oleh dua bad.an yang mempu~ai kuasa penuh terhadap ABIM 
iaitus · 
1. Muktamar Belia Islam Malaysia (M.B.I) 
28 2. Jawattlnkuaaa Kerja Puaat. 
Ini menunjukkan b wa MBA adal.ah merupakan badan penguas 
tertinggi ABIM yang bertanggungjaw b dalam meng w a Jaw tankuasa Kerja 
Pwsat dan badan-badan yang terletak di bawahnya. Di sini MBI adalGh 
bert gungjaw b dalam hal-hal seperti di bawah inii 
1. mengawaa pergerakan Jawatankuaaa K rja Pusat 
2. memind Perl mbagaan 
3. m luluakan anggaran perbelanjaan atau belandawan 
4. melantik ahli Jawatankuaaa Kha.s dan peg wai•pegawai 
5. ungadakan Wl g-undang tambahan dan peraturan tetap 
clan t t -tertib ABIM. 
6. menyemak, membe:tulkan dan m minda rta men rima 
clan mange hkan keputusan Jawatankua K rj Puaat. 
?. aen ri perlantikan jaw tan d ri Preaiden, Nail:>- 
Pre iden, Timba1an Pr iden, Setiaueah A dan 
Setiuaoah an.29 
28 
Opcit, BIH, 'lJ•rlemlMa,,gun AlUM' t •••• ' 
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Di sini jelaslah bahava MBl-1 adalab mengawal beberapa 
ua y ng di'ben tuk ol h ABIM endiri bagi menj lankan 
p nt dbirannya. Dan jawatankua yang terletak dibawahnya, mempunyai 
struktur pent dbiran aendiri dan jUga tugae 1 ng tereendiri dalam 
m ac pd tl t yang tu. lni dlpat ditunjukkan j watankuaea yang 
dibawah.kawalan Muktamar B lia Islam Malaysia iaitui 
1. Ja ~atankua Q Kerja Pusat 
2. Jawalankuasa Kerja Tetap. 
3. Jawatankuasn Kh a. 
4. Jawatanku Negeri tau ilayah. 
Daerah atau Unit.30 5. Jaw tank 
Ini d pat dijelaokan dari struktur organioaai ABIM iaitu 
MBM yang merupakan organis i yang tertinggi dalam organia si ABD~: 
Belia Islam 
M jli Syura 
I 
Jaw t nkuasa Tetap 
dan K r ja Negeri 
Ja.w tankuasa J<erja Pusat 
I J awatankuasa 
Kerja Negeri 
~awe. tankuaaa 





dan Kerja D erah 
J atankuasa 
Kerja Unit 
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~1BI adalah merupakan b dan p nguas yanc t rtinggi dalam 
A IM, yang dibentuk oleh ABIM B ndiri. I y merupakan satu or .~nisaai 
yang mana strukturn;ya di akili oleh wakil-wakil 'bagi tiap-tiap 
Jaw tanku N geri, D rah dan juga dari J watankuasa Kerja Pusat. 
Dimana w&k.11 yang dil ntik d MBI tid boleh m njadi wakil dalam 
Jaw tankua K rj Pua t ABIM. lni menjadikan ianya berbeza dari 
J watankuasa K rja Pu t, dimana MBI dalah diwakili oleh wakil-wakil 
Y ng dipilih dari ti p-ti p bahagian ABIM, dan ti p-tiap bahagian BlM 
diw jibkan menghantar wakilny ekurang-kurangnya 2 orang clan eelebih- 
1 bihny 5 or S• Tetapi bagi J Neger1 tau Persekntu 
diharusk menghantar 10 or akil •.. ,lni menj dika.n bahawa MBI satu 
~· . 
organisaai yang merangk ism org is i ABIM yang ad di Malaysia. 
01 h itu kalau kit lihat ke da struktur organisasi 
ABIM yang sebenarnya, MBI adalah a tu bahagian dalam strWrtur, tetapi 
m punyai k ea yang tertinggi sek 1l. 
g bar jah di ba 1ali: 
am AlllM. Ini jel dari 
ABIM 
I 
jlie B lia Ial 
Malaysia 
J atankuasa Kerja 
Puaat 
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StrW<tur org ien i Ja tankuas Kerja Pueat adalah 
rangkumi b berap · sub-organ'easi tau struktur didalamnya~ y;;i.~;; 
mana J watankuas . Kerja Pus t mengawal at u merupakan struktur yaIJg 
mer ngkumi didal.amny. J w tanku N geri, Jo. t nku a ilayah, 
Jawatlll\ku D erah, J at ku Unit d J watankuasa yang lain 
1 di ntuk untuk eesu tu tung i ae ea. Ini dijelaekan dimana 
J w tan uasa Kerj Pu t adal bertan t:.."llngj 1ab langsung kep da MBI. 
Di ini fungi truktur J "t nku s Kerj Pu t adalah menentukan 
ornua nkti vi ti yang dij ankan oleh ABD1 Pu t kepada ABIM peringk t 
ABllt jug mempunyai ku yan tersendiri untuk enjalank 
aktiviti tu rancangan tanp terikat dengan Jawatanku Kerj Puaat. 
C memint nasih t d i Pust ahaj. Kalnu dilibat kepada aktiviti 
'lamrin al-K der, didapati bah w ABnt c \ angan boleh mangadakan aktiviti 
itu bora ndirian. Walaupun ABIM Pu t jug mengadak.an Tamrin eeperti 
itu. Struktur J vat nkuaaa K rja Pusat boleh dilih t sep rti di bavah: 
Javatankuasa Kerja Pu.sat 
- 
I Javatankuasa Daerah 
J w tankuasa ilayah 
I L in 
Jawatanku a Ng ri 
Jawatankua Unit 
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Kit telah lih t tent Orennis i ABIM, i itu struktur 
pus tny y ng m mpunyai tugrus dan fungoi s bag i meng wal dan 
nggerakan aktiviti h~D.f. Struktur pus t ini pula dibantu oleh 
etruktur pentndbiranny y an enj lankan. s gal lt giatan dan 
ak.tiviti ABIM. lni d pat dilihat dari struktur p ntadbiranny yang 
d pat dilihat did ram dua organir; ei iaitu iBI dan Jawatankuasa K rj 
eparti di b wah ini: 
Pr eidea 
I 
'l'i an Preaid 




Pemeriksa Kira-kir Jawatankuasa Kerja Pu t 
4. Strukt!Uj' Pento.dbiran MBI 
Di b wah tllukt:amar B lia Islam Malaysia ini, t:erdapat struktur 
pentadbir yang akan menjalankan kerja-kerja bagi semua aktiviti yang 
an dijalankan akan dibinca.ngkan oleh kedua-dua Jawatankuaaa 1a11g 
dibentult, i itu luktamar Belt Islam Malaysi dan Ja tankua a Kerja 
Pu at. Oleh itu Jaw tanku Kerj ~u t dibentuk dan • mpunyal 
tl"\lktur pentadbiran Y&DI dibentuk oleh MBI a ndiri. Struktur 
































J;. Struktur Pentadbifan J. tankuaaa Kerj !Jlaat 
Di aini did pati bah 1 Jawab.nk.uasa Kerj Puaat (JKKP) 
dalah bertanggungjawab dalam melantik Jt:KP atau Jawatanku Khas 
dan J tankua Kerja pering t noge1•i dan wilayeh. Tetapi ini tidak 
te suk dal.am p ilihan Jaw tankua Kerja Unit atau Daerah, yang 
mana adalah menjadi tang ngjawab Ja atank.uasa Kerja per t 
perg rakan BD iai tu d i WI kepad E:too clan Majlia syura a tau 
J Kerj. S d&Ulgkan tip-tip j watan dalam atruktur 
PD. ~bi.ran nany dipegang oloh seorang hli ahaj. Dan aemua 
P rl tikAn ini l lah dengan 
ad oorak politik Iol • 
soi.in daripada org ·i:J i pu t terdap t j aub-org ie ai 
• u or • \ul.lW un. organi ai ini beba 
all tiviti• t• pi a, ih terikat 
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porgerakan. Organia.si o wa ,an ini adalah sebagai J wata.nkuae 
Negeri t.u JawQtankuaa D erab, yang mempuny i perbezaan edikit 
aahaa.j dari Jawatankuasa K rj Puaat, yang mempunyni 14 orang 
J w ta.nkuaaa dan organisaoi o wangan pul meupunyni 12 orqg J awatankuasa 
eahajo.. Ini da.p t dij laskan d ngan gWDb aj h di ba h: 
Y Dip rtu 
I 
Ti balail Y · Dip rtua 






K b jikan 







Dari etruktur pcntadbiran clan organisasi ABIM Y• ko~pleks 
ini dpt m njelaakan bahawa A.Bit\ adalah merupakan sebuah organisaai 
no 1 l tau pergerakan ao ial yang r\ibentuk oleh b lia 1 lam• yang 
omp\lny i m tlamat dan tu.ju yang t rtentu. Ontuk encap tujuan 
d n tlamat y ng dibentuk, r ka menj nkan aktiviti yang m lib tkan 
a ahli. Dan ti•p~tiap ktiviti y n dij ankan ini mpuny 
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pentadbiran ABIM, diman tiap-ti p .satu baho.gicm berhubung en an 
bah ian lain. Ini adalsh tu ntuk y ng r emi eah j•. lalaupun 
bogitu, didalam ABI1 tid semesti111a B s orang 1tu hanya merit inkan 
peran.'ln yang telah di t t pkAn k p danyn sahaja. Tete.pi jika seauatu 
kegi. tan /\tu dijal an, ABD! akaD menubUhk.an aatu org i ai lain 
yang m~opunyai kuaea dan ku a tero diri, tet•pi lepao itu 
ti da la.gi. D n mungkin jug J didalam Jaw tankuasa 
T rti gi a.Kan menj di J watanku oa d.alam truktur ini. Ini jol 
dal Muktwn Sena-1i yang dijalnnltan ng mempun1ai struktur pent dbiran 





Seti us a 1 
P nolong Bendahari 
Setiauaaha 2 
J/K P datt ran 
Pe 1 pa tan 
J/K aka.nan 
I 
J/K Penerbitan J/K Peraidangan 
Am 
.. 1 ·' • 










Ti p-ti p J w tankuaaa in! meftlP\lD1 i Jawatllrlkuaea kecilnJa 
sendiri 1 tersendirl clari J taftkua itu endiri aebag 1 pengeru.ai 
J tankuae kecil itu. 
S ti u ha J tankuas KecU 
8. Struktur J w tankuaaa Kecil Mukt!l!!r Seavi 
Kepi!pinan dan leahllan ABIM: 
Kepimpinan adalah merupakan tu kedudukan tau konaep 
:Yang t rpenting didalam satu- tu organiaaai 7ang dibentuk. Degitu 
jug cl ABI>t, Jang aerupakan a•buah perg rakan 8empuft3ai pemimpiDDJa 
yang enggerakan ABIM. Jad.1 pemimptn di aini ialah orang 7ang panting 
dalam bami apakah yang diperjuangkan, dan memahami tentang pergerakan 
itu aendir1. Dan 3uga aebag i pe117eleaai kepada mualah rans tiabul 
dal• pergerakan itu. 
Oleh itu p impirl a alah •l"Upakan orang ••J>UDJ'ai kebolehan 
dal e ua bal, t J"Utama dalam aembuat k.eputuean clan poliai. Dan 
P••illpin jug oeorang ,.ang boleh ~rtahank n organisaai dan buat 
k• utuaan dalaa kontlik dalaean, iaitu konnik antara peaSinpin d• an 
ahl.i clan abll dengan ahli. Oleh ltu ,_mtlihu. eol' p•impin h al 
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Didal ABIM, semua pemimpill yang d1pilih akan di iahkan, , 
i tu enunjuk persetujuan at u persetiaan ahli k pada pelllimpin. yang 
dipilih. Ini menunjukan atu slate demokraei, dimana terd pat calun, 
kemudian dipilih clan dibaiahkan. Ini dilakukan dal. uktamar Belia 
Islam Mal.aysi, setiap tahun. Setiap pemimpin yang dipilih m mpunyai 
kebolehan teraendiri dan tllJ16oungjaw b eert tugas yang ters ndiri. 
upun begitu p yan dilakuk adal.ah dijalankan e c bars 
Kal u dilihat kepada kepimpinan AB , adalah erupakan satu 
b ntuk kepimpinan I lo, i itu ltona p kepimpinan dalam Islam. ·Di.man 
pemimpin adalah orang yang bertanggungjavab menegakan Ilmu Allah. 
Ini j las p da pemimpin ABIM, yang merupakan kaua belia Islam Jang 
m mperjuangkan Islam atau ugama Allah. Mereka ouoa untuk memimpin 
belia Islam menuju kepad kebenaran da.n akhlak yang multa. · Sifat 
kepimpinan Islam 7ang da pada pemimpin ABIM ialaha 
1. B•rp rysetahuan: Boleh dikatakan hampir kesemua pemimpin 
ABIM .. mpwqai pendidikan atau ilmu pengetahuan yang 
cukup, baik dari segi Islam ataupun aekular. Kalau 
rnereka tidak mempun7al Umu pengetahuan 1ans cukup, ABDt 
mungkin tidak dapat bergerak. Mereka me Ull1ai pelajar 
tinggi tent a pelajaraa Ingge:ria. 
2. ~ dilt!t Ke eu n adalah aerupakan cirl t rpenting 
pada pea1arpira BIM. K• dil di eini i h bila 
indi'Vidu 1tu tahu be.g S.• illletakan akal di 
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sendiri yang b rasilSKan iml1ll, clan inUah punc keadilan 
p da maayQZ'ak t. D · k dil ihilab yang dip rju ngkan 
oleh pemimpia ABI 1 ae ai ke dilan sosial. lni kerana 
da.1em I· l • ti p pengerak ugama Allah me tilah adil. 
3. Kecerdasan: Adalah sif' t yang perlu ada pa.d aeorang 
pemimpin, y ng Derdas rkan ilmu pengetahuan yang ada 
padany. Ini jelu pada peaimpin ABIM, yang dapat 
menggunakan akal beraaaakan iman yang kuat. Dengan 
keoerd an ini df.pat m nyele aikan lllasalah secara spontan, 
tepat dan menyakinkan. Pd pe impin ABIM sifat ini 
j ls, d ana mereka dap t berfikir di t-saat gen.ting. 
S perti p~nahanan Anw Ibrahim, dimana pemimpin lain 
dap t meng wak ke daan dari tindakan ahli-ahli ABIM. 
't. Keberani.an dan Ketabahant Inilah s1arat penting eeorrmg 
J\qh. 
pemimpin Islam, yang berani dalam menjalankan Ulil)( Allah 
dan Rasul. lni jelaa pad p impin A.BIM dalam menegakan 
Islam, dimana mereka tidak takut dengan tindakan kerajaan 
pad MUM dan mereka aendiri. Sel in daripada tegaa, 
y in dan sanggup m mpertah kan kedudukan mereka. 
al upun ABIU sentiasa meneri a tekan n dari pihak tert ntu, 
p pinnya b , k ran kons p tauhid yang kuat pada 
diri 
5. Kg empu£1'\!f!l Panoaindersi K purnaan panoainde 
p nting pada or g peaa pin, dal en ntukan i 
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dik·h ndaki ol h Ialam. l'talau dilihat p d pemimpin 
ABIM, tid aeor un dalripad mereka y cac t 
no·inderany. Ini menjadikNi mer ka dapat mengg rakan 
ABIM. 
6. Keduduky, ?. .nskat 4¥ Kek it : D lam ABIM, kebanyekan 
pemimpinny mempuny i edudukan d t. Bany 
~""f!>a.-t dal 
M 1 alny bob r pa 
pemil!lpin Al3l4 menj di Peneyarah di Universiti dan 
Peg 1 T dbir. 
Dari ifat kepi pi n di a.tu,,, enunjukan pemimpin BI 
mempunyei sifat kari~ at u diri ecrang individu, i itu 
s mpum , dan mempun.y 1 perlakuan yang boleh dU.kuti. Ini menjad.ikan 
mer k ujud aebagai seorang pemimpln dari situ ai clan aifat merek 
sendiri juga penilaian syarakat k p da mereka. Ini menjadikan mereka 
bol h mempengaruhi dan dipe1J6anthi. 
Dari p yang dibicQl"ak n di tas, jela.s dpt dilihat pada 
p mimpin ABIM. K lau d.llihat dari latarbelakang, kos ua erk telah 
menunjukan ciri-ciri kepimyiinan soj dise ol lag!. Dan eterusn7 
••rtka mencerburkan diri de.l 
PKPIM dan aeb ainy 111 Int 
IDltmi•pin ABIM. (Ini dijel sk 
pertu uh 11 SUkarel y 




Al upun iapi unyai 
d AJUM, tetapi mer 
ahliny tat.au or yan dipimpinny. P rh.u 
dutlu tert ntu 
r t doD11tan 
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dari sif'at komesraa.n, ke aikan n rasa tan gungjawa • Ini yang 
m mbezaka.n antara pemimpin id. yang dipimpi dalam ABDt. Pr ezaan 
ini mamb rikan satu hikmat yang tersendiri, n juga Ge agai hukum 
alam, yang mem 1 bk.an m ahagian ta gu jawa antara aeaama manusia. 
ini ujud k rana ad.anya per ezaan d.ari gi sitat 4an 
k e mpurna pad.a tia:p-tiap in ivid.u. 
Inil ;ran& a miezakan ant r p impin d.an ahli ABIM, ••\ a1 
i otai aatu pergerakan atau •person elon ing t 
a oup, sooi ty, to•o31 &Ali ialam ABIM, yang m mi ntuk aatu 
;pergerakan, aw eroorak ter'Mlka k pat& aemua lia Islam '1- 
alaysia. Ini jelas dalam Perlem S4iaa.n ABDI, Ba 4, Faaal 1, \ahagian 
gota monyebutkan; 
'Kang otaan ABI ter'buka kepaia aemua elia-belia Ialam 
di He.l~sia, tidak kir apa an sa atau kaum sekalipun 
dan permo onan m nja i alali hen4aklah d.1.luluakan olell 
Jawatankua.sa Kerja Pusat•.32 
Ini mc:munjuk n keahlia.n Al3I jenis terbuka dan t tap. Dimana 
oomua belie. Islam olah menja i ahli, dengan syarateya telah illuluakan 
ole Ja t nkuns IC rja Pu.sat den sangiUP mem ayar yin-an tallun ian 
juaa llJ' rtai s ala akt1vit1 yana tijalank n oleh ABIM p.iaat atau 
oawanaannya. Dalaa menerima keaAlian 1n1, ABIM l 1 eraitat menerima 
t&ri:pau menolak, kerana aif'at ABDI s a.A)ai bu per rak atau 
31 A.B.Born\y, E.V.Gate \7 & H.Waketiel&., 'T 1 A4yanott Lt&!"•tr'a, 
l)1otioyrx tf' O\lrre t E!!ilia ', BLBS, O:dort U. Pre a, 
Lonto, 1973, lib.at \a.Aaaian 'mem\er•'• 
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adan pendakwah. Ini menjaclih.i.:i a ·tia.p a lli ya.ns it rima., mompun:rai 
tuge,s den tan gu.ngjawa.b yaM tertentu. Ini jel d.alam Perl m ·a n 
ABIM Bab 4, Faea.l 3, iai·tu~ 
l. Membaya.r yuran t unan ia.itu setiap a 11 me ti mem r:A.yar 
~2.00 ee.haja satahun. 
2. Patuh kopada Perlemba,ee.a.n ABI ~ dan ke era dian Islam. 
3. U njalttnkan s mua. ahan G.ari J ,tankuasa. 
4. engadakan 
A I:. 
Jumlah keahli .n A]IJ dari ditubuhk n soh1nggo. eekarang adalah 
lebih · •ipada 3:), 000 01·arl(!, 33 ya.n(J rnelipu.t1 86 oo.Y&.ngan di eeluruh 
Malaysia.. KaahliA.n in1 b r·tambah s tiap taJ:wr;i, kere.ne. rtam ahnya 
oawa.ngan A.Elli ils tiap daera.h a tau dikenali ae agai A.BI 1 unit. 
Keahlian A.BI~ dapat dlaolon kan kepa ·tiga golongan yang 
uta.ma., yang mampunyai para.nan ya.ne sar.i .• rala.ur;..un t rd.a.pat tujuan 
yang aama. diperjuangkan, tetapi tardapat oara a.tau metod.e perjuangan 
Y b rlcilw..n. 34 Ini dise a.bkan lo.ta.r1 elaka.ng ciD.n pendidikan yang 
bar ee. a.ntara. individu.-intliV'ldu yang menje.di ahl:l k pacla ABili. Olah 












1. rpen idik b "' t dan Inggeris. 
2. berpendidik M l.ayu · 
;s. berp ndidik. Isl m tau T ur T ngab. 
Ketig golo mi ini m mpuny.i id tau ideologi ~ 
berlainan dal.am ue 1a meno . i m tlam t chm tujuan A I ·1. 'alaupun 
b gi tu m sill me y b rd.as rkan Al... tir8¥1 dan 
A ..Sunnah. Ini. enjadikan m reka d put bekerjas • Ini menuuj an 
merek ~empuny per keki t an t r ahli ABil1, dan jU{t int raksi 
seb 
Ini m njadilaui ujud eatu kontli 
b rbez. 
aktiviti 'I diadnkan olah ABIM. 
akioat dari latarbelakang yang 
Konflik yang \1jud ini, aldbat dari latarbelakang yang berbeza, 
tida.klab mcrupakon tu konflik 1llDg erious, yang akan mengagalkan 
pergerakan ABIM. Ini keran •. k:onfiik yang ujud da.ri sas pendidik , 
hanyalah dal cara perjuangan, Ini jel a, ahli yang berp ndidikan 
Inggeris tu barat adalah lebih ederhan, sedangkan yang berpendiclikan 
Iol.• t5Ul timur te ah adal 1 lebih k d& r dikal tau •extreme• , 
dan yang berpondidikan M layu lebih kepad engikut k adaan. 
ontlik yung ujud ini, merupakan eatu yang dapat menyatukan 
ua abli DIM d lam eatu pergerlilkan. Kerana konflik ini banyalah 
i endidik ;rang b rb za tau ideologi 
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'Int mal social conflicts \mich concern goals, values or 
intereeta that do not contradict the b sic assumptions 
upon which th relationship is founded tend to be positively 
functional for th ocial structure'.35 
Keahlian dalam ABIM, dalah d tang dari berbagai golongan 
pokerj~. Dalam hal ini, ahli ABIM dalah banyaknya d.atang dari golongan 
guru dan pelajar, yang lainnya dari golongan peg wai kerajaan Wm y ng 
tidak tet p pekerjaannya. Dari aini, ahli ABIM dap t dibahagikan kepada 
bob rApa k tegori: 
1. Cilhli yang masuk sel pa fah konaep p rjuangan. 
2. sebagai nasionalie Islam. 
3. ahli yang tahaaa dan berse angat 
4. ahli yang merupakan mueuh dalam eelimut.36 
Ahli yang faham konaep perjuangan ABDI, ialah beli Islam 
Y' manilai tujuan dan matlam' t ABDt, untuk m~mperju&mgkan Islam. 
Matlamat dan tujuan ABIM ini, dap t diterima oleh mereka eebagai satu 
t ng j wab mer k bereama. Inilah yang menjadikan mereka memasuki 
ABIM, untuk melaksanakan tanggungjawab itu, iaitu memperjuangkan Islam. 
Seda an naeionalis Islam, ialah mereka yang 'bertujuan untuk 
enj dikan Ial , yang diperjuangkan oleh ABIM, sebagai satu amalan 
dan kuasa politik. Dan mereka inilah yang aebenarnya mahu mengubah 
k eluruhan struktur soeial dan pttraturan eoaial yang diamalkan aek rang 
I 
ereko. angg p baik i lab o ra r voluai, untuk ujudkan 
neg·r Ialam. 
35 Levi.a A. Co er 8c Bernard R 
ubli. hing Co., Ino. , 
36 M lwaat dJ i a ti u aha I' 
20hb i'ebruari 1980. 
nb rg, • ooiological Theorx•, Mcmillan 
In' t 1976, • • 1 1. 
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Ahli yang faham d0J1 b rsemang t pula., ial.4ih merupakan beli 
Iel yang t am tujuan m reka nyertai ABIM, da.n tujuan dan matl at 
ABU. Dan ahli ini juga bersemangat untuk. m mperjuangkan Isl dan cara 
y dianggap eesuai dilakukan dalah enganggot i tu menyert i segala 
aktiviti ABIM. 
'l'erd t juga ahli yang memasuki ABIM, kerana ingiu mengetabui 
apakah kegiatan BIM yang aebonarnya. Ini adalah ahli musuh dalam 
elimut. Tujuan reka ialah untuk mc7ek t perger an AIUM, dengan 
ember1 •aklumat tentang n g la kegiat BIM kepad pihak tertentu, 
eeperti kerajaan. Mereka inilah or11ng yang tidak mahukan hBIM ujud, 
clan sebagai ajen kerajaan tau pax·ti•pa.rti poli tik, yang mahu menggunakan 
ABIM .ebagai kepenting politik mereka. tu Islam sebagai atrategi. 
·•' \ 
A.BIM j a tidak •ngbadkan uaur. 7ang tertentu kepada ahlinya •. 
Ahli ABIM dapat dibab~ikan kepada t:lga bahagian wnur, iaitu 14 tahun 
kebavah, 15-ito tahun d.an 41 tahun ke atae. Dari pembah gian ini., 
didapati bahawa ahli ABIM~ yang baft1llk adalah datang dari lingkungan 
uamr 15-Jto tahun clan paling kurang ialah lingkungan 14 tahun ke bavah. 
Begitu juga dari eegi pek rjaan, ahli ABIM adalah datang 
dari berbagai jen.ia pekerjaan, Jang merangkumi berbag i pek pekerjaan. 
Ini nunjukan ketml:lan lUM tidak dimonopoli oleh segolongan ' elite' 
ah ja, t tapi dari aem.ua periltgkat atau golo an, dan kese ny 
mearpunyai tujuan 7an.g aama iaitu untuk emp rhambakan diri pada Allah 
dengan negakan I 1.aa seb a1 tu oar hidup. Dalam m nambahkan 
jumlah ke _hlian BIM, JUM telah 11erabuat duar, iaitu menerima ae a 









Kegia tan ABIM s 
Kegiatan adalah merupakan perkara yang penting dalam 
menentukan aam d organisasi yang dibentuk itu bergerak atau tidak. 
Keran melalui kegiatan atau Gktiviti yang dijal. nkan itulah, dapat 
menunjukan berjaya atau tidak eeeuatu pergerakliUl tau organiaasi itu. 
At u b rj ya at u tidak pergerakan itu no pai tujuan dan matlamatnya. 
Dan kegiata.n atau aktiviti ado.lab juga perk ra panting selain dar1 
ideologi, yang d pat menarik l bih r i orang meny rtai pergerakan 
itu. Juga melalui kegiatan inilah dap t menentukan org ni i yang 
dibentuk itu sebagai satu pergerakan. 
Untuk menoapai matla t dan tujuan ABDI, ABit telah menggunak.an 
oar ters ndiri dan tertentu. Sal.rah e tu e r yang digwulkan ial.ah 
menjal.ankan kegiatan atau aktiviti. Dimon telah dibentuk Jawatankuasa 
Kerja dalam'organiaasi pent dbiran ABIM. 8etiap Jawatankuasa Kerja 
adalah dipengerusikan ol h eeorang pengerusi, dan akan molantik pula 
Javatankuasany aendiri bagi aktiviti yang dijalankanny itu. Jawatankuasa 
;yang Akan jalankan akti vi ti IM in1.:. ialah i 
1. Javatankuaaa Tamrim Al.-Kadir 
2. Javatankuaea Hal Ehwal Antar bangsa . 
J. J watankuasa Uarah dan Dakwah 
4. Jaw tankuasa Penerangan clan Red.akei Riealah 
;. Jawatankuasa Perhubullgan 
6. J a tank a K bajikarl 
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8. JawatankU ea Biro Ekonomi 
9. Jaw ttUlku Hal Ehw 1 !anita 
10. J a 1 tankuaaa. Penerbi tan. 37 
Semua jawatankuasa yang dibentuk ini akan menjalankan aktiviti 
yang berlainan tu bor aingan, t t pi m49mpuny i tuju dan m tlam t 
"'' ,,..,.. ""' 
yang sam , ia.i. tu untuk mcnjadikan Isl e bagai satu cara hidup. 14atlam t 
yang hendak dicapai oleh tiap-ti p jaw tanku aa y ng dibentuk dal&h 
b rd sarkan k pada memberi kos daran kGp da belia Islam, tentang Islam 
yang eebenarnya. Aktiviti ini d patlah dirumu~kan seperti berikut: 
1. 'leadership tr ining camps' 
2. kumpulan p ngk.aji Islam 
3. Pembahagian dan pengelu san buku dan perpustak.aan 
4. Koper si Belia Islam 
5. f ayasan Ummah 
6. Pembicaraan teng Islam dan seminar tentang pelajaran .-. 
Islam. 38 - 
Atau dengan k ta lain, kita dapat kliaifik.asikan kegiatan atau aktiviti 
ABl.M kep da 4 kumpulan besar i itu: 
1. Aktiviti ugama 
2. Aktiviti penerbitan 
3. Aktiviti sukarela 
4. Aktiviti Am.39 
'9 4 ktiviti ini dalah p mbah n y ng dibuat oleh p aji endiri 









Tiap-tiap aktiviti di mpuny 1 jawatankuaP yang 
t raendiri dan er pergerak ng teraendiri d ngan mendapat nasihat 
dari .Jaw tankuasa Tertinggi ABIM dan jug Muktamar Belia Islam Malaysi • 
Ini keran tiap-tiap aktiviti yang dijal&Gkan harue dipel"binamigkan 
dahulu dalam mesyuarat jawatankuae tertiraggi ABll • Dim a dal. 
mesyuarat inilah diperbincangkan oara dan gaimana sep tutnya aktiviti 
itu dijalankan dan j~a perbelanj an 1nns diperlukan. Ini menjadikan 
aegala aktiv1ti yang dijalankM tidak lari dari m tl t asal pembentukan 
ABIM itu eendiri. Di sini pengkaji ak menerangkan eatu per atu 
aktiviti yang dijalankan oleh ABIM. 
1. Aktiviti Ugama: 
Aktiviti ini adal h rap an tiviti yang terpenting aekali 
dal aktiviti 19ng dij ankan ol h ABIM. Dalam aktiviti ini, tujuan 
daaar ABDI iUah untuk men.gujudk e tu ikatan atau ummah dikalangan 
um t Islam, terut ahli ABD4 aendiri. Ik t8J1 ini dikenali dengan 
•uarah', 1&lJg akan meninggikan a l!WlS t persauda.ru.n eesama Islam. 
Jad1 'usrah' adalah aktiviti t rpent.ing d.alam ABIM melloapai tl tnya.. 
l>imana semngat persaudaraan adalah penting dal raengujudkan perasaan 
saling bantu-mem'bantu dam mengukuhkan aesu tu untuk kepentingan b rsama. 
Oarah ini dijalanlum. aelepaa ae11bah1ang aea.r danmaghrib, dal bentuk 
kumpulan. J\Ull.ah dalam aatu kwapulm u.arah dalah kurang darl 10 orang, 
atau berduarkan kepada ramain1a bilangan orang yang e!Q'Grtai usrah 
itu. pa yang c iaakaudkan uar ialah p .rbinoang per9M;J••9'M 









eebenam.ya dan juga isu-isu aanaa ycng berk itan dengan kepentingan 
Islam. Oleh itu usrah ini dap t mengujudkan perasaan pereaudaraan. 
Perbincangan tentang Islam ialah deng n mengambil dari Al-Quran d.an 
As-Sunnah. Jug dari aktiviti usrah inilah, gala ranoangan yang 
akan dijalankan oleh ABIM dibinoangkan. Ini adalah untuk mendapatkan 
aatu rumu8'Ul tentang cara dan aimana aktiviti itu akan dijalankan. 
Selain darip d uarah terd pat jug aktiviti yang berbentuk 
l tihan kepimpinan tau 'leadership training•, yang dillenali dengan 
Tamrin Al-Kader taupun latihan k der dakwah. Tujuan tiviti ini 
diadakan; ialah untuk melahirken atau 11elatih bakal-bakal pemimpin ABIM 
atau b lia Islam dimaaa akan datang, dan juga kader-kader ABDI dalam 
soal kepimpinan dan selok belok dakwah. Tamrin ini adalah merupakan 
latihan 7ang lebih menekankan dalam soal memberikan at u mengu tkan 
iman, menambahkan Umu, meaperbanJakan amal dan mendalami pengetahuan 
tentang prinsip-prinsip Islam. Juga memperlengkapkan abli•ahli clengan 
iau-isu emaaa. Tam:rill ini diadakan dalam jangka waktu yang ditetapkan 
oleh J a atankuasa Pusat a tau Negeri. Ini dilakukan d ngan memberikan 
latihan cara yang lebih mendal.am. Bagi Tamrin diperingkat neg ri, peaertaaya 
ial.ah seramai. ltO orang clan diperingkat keban.gsaan ialah seramai 200 orang. 
Satu lagi aktiviti yang dijalankan berk.aitan dengan keugamaan 
ial.ah '·iY llah', yang diadak:an di mesjid dan pada waktu malam aahaj, 
iaitu benaula darii;.maghrib aehillgga Alllpai sembah7ang aubuh. 'Qiyamullah' 
•d.al•h erupakan kwnpulan 1 membinoangkan tent g Islam eoar 
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Ini bertujuan untuk meadekatkan mereka dengan tuhan dan meninggikan 
keyakinan sendiri. Ianya diadakan sehingga pagi kerana dalam suasana 
yang sunyi'itulah seseorang itu dapat mendekatkan diri pada tuhan 
tanpa gangguan. 
2. Aktiviti Penerbitan: 
Penerbitan adalah merupakan lidah resmi aesuatu organisasi 
atau pergerakan, dal menylil!llpaikM eegal bentuk ketidakpuasan hati 
dan jug aeg la aktiviti yang akan tu oudahpun dijalankan. Solain 
darip d tujuan di tas tiviti ini juga bertujuan untuk menamb hkan 
S11mber keawangan ABDt. Wal upun tiap-tiap ahli dbtajibkan memb~ar 
yuran t hunan dan juga wang y ns tidlilk ditetapkan untuk sesuatu aktiviti, 
tet pi ini sih lagi tidak menampung perbelanjaan ABIM keseluruhannya. 
Dengan menerbitkan buku-buku bacaan tentang Isllil!ll dan juga 'Risalah14o 
yang merupakan lidah resmi ABDI. Tetapi 'Riaalah' yang dikeluarkan 
adalah disebarkan kepada Ahli s;lhaja~ k~rana tidak mendapat kebenaran 
atau kelulusan KDN (Kementerian Dal.am Negeri), iaitu satu keluluean bagi 
s tu-satu mass media yang hendak dikeluarkan oleh satu-satu organisasi 
atau pergerakan. 
Se ala bahan penerbitan yang berupa buku ini, adalah bertemakan 
I l , yang rupakan d sar perjuangan ABIM yang seb narny. 
'buku y ng 'diterbitkan dalah m rflllgkumi apek kehidupan d 
Iolam o perti ekono i, politik, sosial, pl jaaran ~ jug qidah. 
'Rioalah • , adalah merupakan lid h reami ABIM, y: ng dikeluark .n 
tanpa kebenaran KDN, dan diterbitk _ untuk hlinya haja, 









K bany buku yang ditorbitk dalo.h erupakan terje han dar1· 
· e aeing, tenitama lnggeris dam /' r b 1ang m bicarakan tslamo 
Jug buku y; ng dit rjemahkan dal. huil pengar ·e-p~ngarang 
t rkenal I la atau dal.am bidang k ielaman. Selain darip d itu ABIM 
jug _enerbitkan bukunya sendiri dari penulie-penulis t patan atau 
AIUM, yang benar-benar aemahami Islam. Tuju n buku-buku ini di terbi tkan 
ialah un tuk di ebarkan k l d . ak t Is m d j a ahli ABD1 
wttuk .ngukuhkan k.eiman= rum cm t p rjuangan I lamp diri 
erk. 
Diperingkat Kabangsaan a\ u pwsat, ABIM tel.ah men•rbltkan 
aebuah akhbar bulanamaya y bern- 'Risal.ah' d.ib wah kelolau 
Jawatankuasa Penerangan. •RS.Sal.ah• ini <lit rbitkaD eejak tahun 1973 
deq kebenaran KDN, tetapi aejak tahun 1974 'Riaalah' ini tldak lagi 
Blend pat kebenaran KDN eehinggalah sekarang. alaup\l!l A ~ tel.ah . 
banrak kali memlNat pel'llOhOnanll1a. Ini kerana •a1ealaho ini dia:aggap 
tlcan berita tu ke~ tun 7ang di.anggap bertent ·an dequ akta 
at perlembagaan. Olah ltu peugedaran 'Risalah' ini hanyalah clikalangan 
ahli-ahli sahaja, clan deagan jumlah 1ans terhad. al1111pun pada dasarnya 
l"l ah :I.Di dlaebai-kan j a kepada bukan ahli. Tetapi dari t 
1an diberilum oleh ABIH, pongedaran clan pe eluaran' io 
..ngalami k• i • Ini dlaebabkan oleh1 
1. Ban7ak ea angQft tidak e darkan • Rlealah' pada 
ahlin;ra. 
' ad. ah 
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Ini sodikit sebarcy-ak telah menjejaallm. kedudukan keawangan 
ABIM, Satu !I.al yang ha.rue diperhatikan• bahawa ABIM telah menerbitkan 
bahan bacaan Islam dengan bantuan AMY, ini kerana ABIM adalah merupakan 
w · il \ AMY bagi kawllaan Asia...Paeific dU.na Anwar Ibrahim sebagai wakil 
tetapnya •.. 
;. Aktiviti SUkare a 
Selain dnripad tiviti tu kegiatan ug a dan penerbitan, 
ABIM j a me~adakan kegiatan t u aktiviti eukarela. Aktiviti ini 
ban.yak bork itan deng ru yarakat i memperkenalkan tu njelaskan 
p ah tujuan pergeral n ABDf.  Inf jug bertujuan untuk 
aokongan dan b tuan dari syar att aelain daripad ABIM dapat 
membantu masyarak t~ Aktiviti ini d1jalankan oleh Jawatankuaaa 
Kebajikan. Salah satu daripa aktiviti yang dij&lankan ialah puagutan 
derma U11tuk mangsa pelari p rang Kemboj, mangsa kebakaran, derma 
Afgtumist dan perjuangan Palestine. Aktiviti ini 
dalah untult me113 takcm simpati ABD'l dan juga swnbailgan yang dapat 
diberikan o;Ltau dibuat oleh ABD~ k p da ma.syarakat didalam dan luar 
11 ri. Apa yang dilakukan ini dalab difikirkan oleh ABIM uatuk 
mb tu e ang-orang yang t(~rut.amany mempe1•juangkan Islam. Ini adalah 
ru " Ini j a bertujuan untuk 
an 7arak t I la dari p inda an t bukan 
I'lM. 
arii t,i ( 11 il., A) pula • t lah e 
Ku 4 Lumpur dan P t li Jay • Kur a 
Jaw o.nkuua Hal Ebv 
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Islam, yang dianggap kurang mem hnnti Islam yang sobouamy • .A.nggapan 
ini kerana jen r ai aeka1 .. ang hany ongetahui Islam yang dibawa dari 
aatu jenera~i ke a tu jonera.ai, yang tellilh diubah eu ik n at u telah 
engalaml J:Atx>ubahan. Selaiu do.ripad itu Biro Pelaji\?'an clan Penyelidikan, 
telfih meng dakan kelas Bahasa Arab secara percuma kep da ahli-ahli. 
Ini membolehkan ahli-ahli yang pat memah 1 bahasa Arab, mudah untuk 
m nd lami dan menyelidiki ii Al uran. Porpu~takaan Isl juga telah 
dibentuk. oleh ABIM, untuk. m mudl'\hkan m sy at I lam torutamanya 
ahli ABIM menyelidiki dan mend ami I lam melalui buku-buku Islam yang 
tardap t di parpustak an itu. Jumlah buku yang terdapat di perpustakaan 
itu aekaremg lebih daripa a 2,000 n ekah, tidak termasuk majal.ah, yang 
merangkwni semua t juk tentang Islam. Pada tahun 1973 satu kuiz ugama 
telah diadakan oleh ABIM dengan kerjasam Pejabat Pelaj ran Selangor, 
antara sekolah-eekolah di neg,ri Selangor. Ini adalah untuk menguji 
etak t mana pengetahuan Islam yang ada pada penuntut-penuntut sekolah. 
Kita jug dapat ABIM telah juga mengadakan kelas tadika Ialasn. Ini 
bertujuan untuk mengujudkan tu sas pendidikan Islam dari peringkat 
pendidik n pra-sekolah. 
4. ktiviti Am: 
Dal aktivit1 ini A.SIM jug menrsanjur n seminar-seminar, 
dan e ah atu inar ya diad .. an ialah Seminar Pendidikan lalam 
dengan embinc kan t julu 
1. Kon p P ondidikan I lo 
z. O jarah Dal.am P A 42 an 1- uran. 
42 
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Slain daripa.da seminar, terdapat btlJl)'ak lagi aktiviti 
yang dijalankan, yang man.a semuanya ad lah berk itan dengan Islam 
dan tujuan untuk mencap 1 m tlamat dan tujuan ABDl sendiri. Kadang- 
kal.a aktiviti yang dijal.ankan adalah bers dengan badan-b dan Ialam 
atau.organis si Isld yang l in, a perti Majlis Belia Malaysia \IAMY, 
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BAB IV 
IDEOU>GI DAN NILAl•NILAI DALAM ABIH 
Ciri Keahli,Qn Dalam ADDh 
Keahli dal . ABIM pad \JJIUllU\Y , d ah keaemuany berutama 
Islam dan mema.bam1 serta m ndal i I lame bag i atu pegangan atau 
k peroayaan dalam hidup. Ciri keahlian ini lebih jelaa kalau dilihat 
pad.a nama BlM sendiri, 1aitu ' ngkatilll B lia Islam Malaysia. Di aini 
apa yang dapat dif hamkan, belia ial h golongan yang berumur ant ra 
18-35 tahun. Kesemuanya dalah dikumpulkan kedalam entu organisaai 
iaitu ABIM, clan mempu111ai tujuan dan matl t yang t rtentu. Da;ri 
tujuan dan matl.am t ini, mareka t lah m ngujudkan satu kerjasama dan 
juga peuyatuan tara merek dan ini meD,Jebabkan tiviti yang hendak 
dijalankan dapat dipars tujui dan dilaksanak'1!l dengan sempurna. 
Sepertimana yang diketahui, bahawa ahli-ahli ABDI dapat 
dibahagikan k pad tig banagian yang unmm iaituz 
1. berpelajaran I geris clan barat 
2. berpelajaran Mela1u 
'· b rp ndidikan Islam tau Timur Tengah. 
Kotiga-tiga golongan ini punyai ideologi atau pandangan 
rta p ganga.n 1 berbez dal menca:pd. tlamat ABIM. Inl 
in Np n kon!lik, t t pi tid.ak menj di 
ltll&hkan tau awtroa tuj\lall te.u 111.tl t ABlM 
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antQU' ahli-ahliny yang oerlainan l tarbelakang pendidikan. Dan 
konflik ini G.dalah rup&k n e tu yang b kb i perg r kan ABIM. 
l{ rana konfiik ini h nyalah dalam bentuk pembentukan daaar atau polisi 
pergerakan, ini jelas dal a tu .. satu aktiviti yang hendak di dRkan.43 
Ini nunjukan konflik d.aloh BLltu c a y dap t menunjuk ja.lQJl 
Yant paling baik untuk tu .. e tu pergerakan, kMBllY ABIM ~endiri. 
Dal ABIM walaupun t rdapat pend pt tau id ologi yang berlainan 
ant.ara ahlinya, t pi masih la i 'berd o kan kep da Isl • Oleh :I.tu 
Ideologi dalam BI adalah s tu perk 
Iui j l i itui 
penting yang dip rju kan. 
'ideolog refers to th belief's of spaoi.fic social base 
which these of other over partioul r are of social 
oontrove:rsy•.44 
Jadi untuk melihat ciri-ciri keahllan da1 ABIM, yang 
merupakan aatu yang harus dilihat aebagai manentukaa corak. atau cara 
1 ng narua ·diliha.t se a1 menen.tukan conk atau cara pergerakan ABIM 
itu s dirt. Dimana ahl.i adolah rAerupak.an orang yang bertanggungjawab 
nen.tUkan berj1qa atau tidak:nya 11esu tu perge:rakan itu. Di aini 
kit dap t j&laakan pentingnya 9.hli dalam s tu•satu pergerakmu 
' n in i idual int ract with one other in persuit of 
a movemont•s goal.A, th91 come to evolve an organiz tion 
oompoo dot differentiated an int rr lated position •.45 
~,-- •t _ Ir 
Li t Bab 3, diba K ahl1an ABD • • 
t,4 
Jo eph ll. Guetield, 'frote t, HofOJ'ftl and R1Yolt - A Reader ill 
Social ov nt', Johft. llil•Y· & Son. Xno., Nf, 1970, m •• 395. 
ph. H. Tun.nor & Le 1i • Killl , Coll cti · Bo · Tior' , 
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Pel jaran atau pendidikan. dalah merupakan asas utama 
kep da abl.i ABIM. Aeae ini adalah merupakan ciri yang penting dalam 
menjadi asas kepada pergerakan ABIM. Berdasarlail.n kepada pelajaran 
inilah, kita dapati ahli·ahli A.SIM termasuk pemimpinnya adalah 
berpend.idikan, dari pendidikan barat kependidikan Islam atau timur. 
Boleh dikatakan sebahagian beear dari ahli-ahli ABIM adalah berpendidikan 
Ingg rie a.tau bar t. Ini dalah merupakan aatu unsur ;yang menimbulkan 
kesedaran pada mereka UDtuk menyertai ABIM, k rana mereka yang 
berpendidikan aekular ini dapat membuat perbandingan aamaada tamaddUD 
clan budaya dnri barat itu soouai atau tidak kepada wnat Islam aekarnng. 
Dengan sift perbandingan ini, raereka dapat menilai bahaw yang datang 
dari bas-at itu tidaklah eempuma pada aemua manuaia, dan haeya Islam 
sntu-satUJl)': yang sesuai dan patut menjadi ikutan atau pegangan. 
Ahli Y&DS dari pend1d1kan bar t inilah ;yang lebih eederhana 
memperjuangkan Islam, dan menjadikan ABIM aeba.gai satu pergerakan 
1ang tidak radikal. Ciri pendidikan ini jelas pada pemimpin-pemiJDpin 
ABIM aandiri. Ini manjadikan eegala keputusan yang d.ibuat adalah lebih 
leberal. Dan aegala pergerakan ad.al.ah mengikut peringkat-peringk t 
tertentu. Juga aegala keputuean 1&Jl8 dibuat dapat dit rima oleh ahli- 
llhl.i BIM yang jug dari ptncU.dikan yang sama. Dari keaodaran ahli- 
ahli inilah mereka memperjuangkan Islam sebagai 'ad-din•. Ahli-ahli 
1ni mcu1yertai ABIM eetelab mereka edar atau memahami cujuan tau 
konaep }Mtrjuangan ABIM. 
Ahli yang datan,g dari pendS.dikan bar t ini m rq rt i ABIM 
aetelah fahq tujuan clan kon ptrju n ABIM. Ap y di kaudkan 
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mer ka juga Ill bac buku-buku yang berkaitan dengan Islam. atau sistem 
kehidupan Islam. D n emoandingkan d.ongan siste kehidupan be.rat tau 
yang ujud sekarang ini. Me~lui pembaoaan YDllg luon ini, iaitu buku- 
buku yang ditulis dal bahasa lnggeris. Set lan mereka me buat 
perb•dingan, dan embuat k putue l>ahawa pa yang ada eekarang ini 
duah kurang eeewai. Dan p d w tu y ng sama A.BIM dibentuk dan 
mmp rjuangkan Islam sebagai s tu oWQber kehidupan masyarak t yeg 
aempurn. Di ebabkan ADIM me p rjuungkm lsl , d n mereka,mem arai 
keadaan yang ujud, dan merek ikirkan bahaw ABIM memperjuangkan 
ap yang merek fikirkan.~eer diADggap betul dan bereeau ian pada 
waktu ini. D ngan inilah reka memberi aok~an dengan menyertai 
ABIM d n bergiat dalam ak.tiviti dakwah. 
Sel.ain darip da ~li-ahli yang berpendidikan barat, terdapat 
juga ahli-ahl.i ;yang berpendidikan Islam. yang •nd pat didikan Islam 
dari dalam dan luU" negeri. Dari dalmn negeri eeperti Kolej Islam 
Kelang, Pusat Pen jiat1 Tinggi Nilam Puri clan lain, dan l~ negeri 
oeperti Univeraiti Al•Azbar, t esir dan pu.a t pen.gajian. tinggi Islam 
di Timur Tengab. Dari pu t-pusat pengajian tinggi lalam 1nilab, 
aetengah dari ahli...ahli ABIM mendapat didikan Ialam. Mereka memaha.1111 
I dengan lebih mandalam dan m bandingkan dengan apa yang diamalkan 
di M ay 1 • adalah jaUh berbeza dari Islam yang sebenarnya. Ini 
m nj dikan m·reka fl n7ertai ABIM, dan e ng t ini adalah merupakan 
at nu. 1onal.1 Islam. Oleh itu didap ti ahli-ahli dari pendidikan 
in1 leb1h m i dart •nj diluln peg ebagai satu 
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Kalau dibandingkan dengan jumlah ahli-ahli ABIM yang 
berpondidikQD Inggeria, didapati ahli .. ahli ABIM yang berp ndidikan 
Ielam ndalah. kurGng. Sapertimana yang diketahui iaitu eiatem 
pendidika.n yang ut a di negara ini ialah Molayu dan Ingg ria. Dengan 
lain porkatwm, sistem pendidikan aekular a.dalah merupakan dasar 
pendidikan utama di Malayeia dan buakunya istem pendidikan Iolam. 
Ahli-ahli ABIM jug dalah dari pendidikan Mela,yu. Ini 
bermak ud bahawa merek a.dalah beraeal dari Sekolah Melayu dari peringkat 
sekolah rendah sehingga ke peringkat peng jian Tinggi. Kesemua ahli 
yang be rpendidikan Melayu ini cum mend pat pendidik dari dQJ.am 
negeri eahaj , walaupun d s tu at u dua daripadanya berj ya melanjutkan 
pelajaran keluar negeri. Kem sukkan mere dalam ABIM, adalah keran 
merek f ham alum dasar perjuangan ABIM yang memperjuangkan Islam. 
Mereka aedar bahawa apa yang diamal.kan dalam maeyarak t Melayu aekarang 
ini adalah merupakan eatu yang bercanggah dengan pegangan Islam, dan 
juga mengh lang kep da kemajuan hidup mereka. Percampuran antara adat 
M layu dan Islam, menj dikan Islam sekarang ini tidak lagi eempurna, 
ini kerana b&nyak adat yang diamal.kan adalah bertentangan dengan hukum 
a.tau dasar Ielam enc:liri. Dan ini men~jukkan tujuan mereka menyertai 
BIM adalah untUlc menyedarkan masyarakat Melayu supqa me•'lhami clan 
mer:agha;rati Ielam yang aebenarnya. 
Ciri keahlian ABIM juga dapat dilih t dari pekerjaan. Dim a 
li-ahl:l ABDI adal dat ng d ri bid -bid ag pekerjaan y berlainan. 
In! m nurtj\lkkan bah w ABIM tid kl.ah dinlonopoli ol h a olo an belia 
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pekerjnan yang berbeza. Oleh ker na AB.IM adal.ah morupakan organ.iaaai 
aukarel•• clan mereka yang meeyert inya ad 13.h juga sukarela, dan 
tid mendapat apa-apa k untuug8ll dari segi kobendaan• Ini njadikan 
mereka bekerja untuk menyar _ hidup merer.a dan keluarga. · Selepas 
wuktu kerai-barulah mer dapat mcnyertai ABIM dengan aktiviti·yang 
dijalank.r.n. Apa y d · audkan di oini lah Qhli ABIM ylll\g bekerj 
dengan kerajaan tau sw ta tidakl h d.ap t elibatkan diri dengan 
s p nuh.Jq ~ .engan ABD1. Dim 
' tf 
merek m mpu~i m Bay ag sodiklt 
oah j , 1 .... itu elepaa tu kerj tr~u hari minggu. Bermakna mereka . . 
tid bol h enoampurkan kegiat mereka d ngan pekerjaan ereka, 
k rana ini melibatkan masa depan m reka sendiri. Tiadakan dari keraj an 
at u sw ta terbadap ahli ABIM yang nerbuat demikian dapat dilih t 
dari beberapa orang Jawatankua a ABIM t lah ditukarkan kelain tempat 
dan juga digugurkan dari kerja. lni tidal< bermakna merelta tidal< dapat 
bergiat du.lam ABIM. 
Did p ti banyak jenia pekerjaan yang dilakukan oleh ahli- 
ahli ABIM, iaitu dari jenis kolGJ' putih dan juga kolar biru. Ini 
dapat diklaakan kepada guru, pejab t, penuntut, kerja sendiri dan 
lain-lain. Atau dengan kata lain, ahli ABDI d pat digolongkan kepada 
ahli darnik dan 'professional'. Begitu juga terd-&.pat ahli dari 
solo :r ndo.h tau petani, merek inilah 1 ug kebanyakan dapat 
m ny rtai ADIM, wal.aupun tid aepenuh ma kerana mer.it juga m pw:qai 
pek rjaan. Totapi lebih banyak a yang d pat m reka tumpukan k da 
ABlt1. Ini nj dilum mereka bila-bil m a aja d t nyert i 
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datang dari berbagai golongan. kedudukan atau st tus dan l tarb lakang 
p k 2•j n, Dan dari golongan elita s hingga kegolon.gan petani. Kerana 
d '1\1' Islam tidal< memperb zakan antar at tu.an.tau keduduka11, tetapi 
dalam Islam a muanya s • Ini k rana aemua yang menjadi ahli ABIM, 
ad.alah mempunyai tujuan ym, e , iaitu mperjuangkon Islam clan 
memp rhambakan diri p da tuhan d m eyar at. 
Dari apa y ng dibic u-akan ini bukanlah merupakan satu ideologi 
dalam Ioler.! keran Islam sendiri dal. bukan Ideologi. Teta.pi a.tu 
ug a tau pegangan hidup yang dibentuk a u dijadikan ol h tuhan 
untulc semua umat mnnusia. Dan d lam Iolam tidak ad perbezaan manusia 
d ri segi kedudukan atau st tus, ksrana orang yang tinggi darj tnya 
dalam Islam atau disisi tuhan ialah orang yang ber1man atau bertakwa. 
Kemudian kalau dilihat dari segi jantina, didapati bahawa 
k banyakan ahli ABIM a.dali\h terdiri dari belia Islam lelaki. Walaupun 
terd pt belia Islam wanita yang menyertai ABIM, tetapi tidaklah 
ser i lelllki. De an adanya keahlian wani ta dalam ABD-t menjadikan 
adan1a satu sekei 1'lf1g diltenali se ai Jawatankuasa llal Ehwal Wanita 
(HEL A). D ngan oiri i~1i tel-.'1 member1 ke2'an kepada perg rakan ABIK 
a ndiri, i itu d i segi kegiatan clan aktiviti ABIM. Kebanyakan 
aktivit1 dan rancangan ABIM dalah dilakukan oleh belia I lam lelaki, 
tUg berd.akwah kepada asyarak t umum lebih dib bank.an kepada 
lelaki d ri w.anit. Dari segi I lam kau wanit tidak bol h menoampuri 
eebara.ng kead u l laki itu Dukan muhri nya.'*6 
'Huhrim•, ialah orang ;yang tidak boleh dikahwini oleh or 116 itu, 
lelaki dan perempuan, a p rti adik dengan abang, yang mempunyai 
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Kalau dilihat kepada ciri-oiri di at a, didap ti pergerakan 
ABD! dalah menipakan aatu pergerakan yang terbit dari peraeaan belia 
· Islam Mal ysia yang tidak merasa ·son ng dengan keadaan ini. Iai tu 
masyarakat a.tau belia Malnyoia sekarana. kurang memahami Islam yang 
sebenar!\Y dan Isl m yang dipegang olah m rek itu banyalah yang 
dituninkan dari s tu jenaraei kes tu jener si. Apa )'ane; dimaksudku 
di eini ialah, Islam yang diamal.kan sekarang ini audah dicampurkan 
dengan l in-1 in ideologi ~ dicipta ol h manusia, yang kurang 
sempurn dan sew i, eope1·ti demokrasi, sosialis du komunie. Perasaan 
ng dik pulk n dan m ncetu kan eatu pergerakan sosial seperti 
ka ta di bawah ini: 
•a social movement ia a more or less persistent and 
organized effort on the part of' relatively large 
aumber of people either to change a situation that 
they· define as unaa.tisfactoey or to prevent change 
in a situation that they detine as satisfactol")''.47 
Nilai Di£i dalans Kepimpinan ABIM I 
Apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan tau pemimpin, ial.ah 
s a or yang puny i ku a untuk enjal nkan tugs y ng diberikan 
kepadany. Ini tidak b rm ianya m puny i ku a yang tertinggi 
tidak bol h diaentuh oleh orang lain. Jadi, pemimpin ini dipilih 
adalah berdaa k.an keadilan, kebijaks aan dan kebolehan dalam bidang- 
bid ng tert ntu. Ini m nunjukk n p mi pin tidakl h m mpuny p et uan 
1 ' . 
J. • Vonder Zand r, 'aoc ologt, - A. kl t m tio Approach• t The 
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diaemua bid ng, tetapi empuny~i. nil 1 diri yca.ng boleh dikatakan 
seba.g i karisma. y~ membolehkan ianya diterima u diikuti. 
Karia adalah aatu sifat fQ?Jg ada pada seseorang pemimpin 
y ng dilantik atau timbul d lams tu-a tu masyarakat. Sifat inilah 
yang monjadikan ianya. dap t dit ri.lu dan diikuti oleh masyarakat. 
Ataupun ianya dapat mempeng uni gesuatu keadaan yang membolehkannya 
disokong. Cara ~a mempeng ruhi rn s;yarak t, yang menjadikan 
m eyarak t :.·.~au orang rmnai menyokongnya i lah seperti percakapannya, 
pandai' menggunak n satu•s tu fenom na a·b gai aatu ieu yang diperjuangkan, 
k beranian dan 1 in-lain sifat yung tidak kelih tan tet pi dapat 
n ik Ol'"ang i-amai uutuk mempercay i' t m 111okong pergerakan yang 
dibentukuy • Peinimpin K ri yang ter apat dal • ejarah ad.al.ah 
eperti Sukarno, Hitler, Mao Tz Tong d n lain-lain lagi. 
Niled diri ialah, nil i yang da pad diri se eorang itu 
Wltuk menjadikannya aebagfi seorang p mimpin, tetapi nilai iJli tidak 
da t dilihatny sendiri. T t pi apa yang dilihat tau dinilai oleh 
masy aka t, yang akan melan tiknya sebag i pemimp!n., D2.ri pentilil'lan 
t ini, jelae pada. kita terd pat nilai-nilai yang berbeza 
antara pemimpin yang da t m ngger:akan satu- atu perg~rakan at u yang 
d pat menj.U.nk n pent dbiran dalam pergerak itu.. Ini jel pada 
ADIM en4iri, did p ti terdap t dua jeni pemimpin, iaitu p i.rnpin 
yang m nggerakan ABIM dan yang menj lankan pentadbiran ABIM. Ujudnya 
dua b ntuk kepimpinan dal AlUM int kernn.a t rdapat 1 tar lakang 
pendidikan y ng berbema. Dari p hilai n yang dibU t ol h or r ai 
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Sifat kari.sma pad aeorang pemimpin itu juga dapat dilihat 
dari segi personaliti at u ideologi yang dib wanya, selain. daripada 
pondidikan dan st tusuya dalam maayarakat. Inilah yang menjadikan 
nilai diri pada pemimpia-pemimpin ABIM. Sifat atau nilai diri ini 
dapat dilihat dari latarbelakang tiap·t~ap pemimpin ABIM yang terpenting 
dalam struktur perg rakan ABIM. Dimana reka menjadi simbol kepada 
pergerakan ABIM, yang menutup kecac tan mere dalam aspek-aapek l in. 
Nilai diri inilah yang menentukan layak at~u tidaknya ia 
menj di pemimpin. Ini jolaa dalam pemilihan pemimpin ABIM, yang 
dilakukan dengan oara demokraai. Dimana ti p-tiap individu dicalunkan 
dank mudian dibuat pemiliban. Tetapi te.rdapat perbezaan sedikit 
dalam pemilihan pemimpin ABIM, kerana adanya eistem memb iahkan peminlpin 
atau persetujuan aebulat suara. Ini menunjukkan mereka berpuaa bati •. 
Baiah 1n1: dil.akukan oleh semua ahli ABIM. Ini menunjukan eiatem 
penerimaan dengan rela hati ta~ pemilihan mereka, jadi perlantikan 
ini buk.an sua.tu yang dipaksa. NiluJ. diri dalam kontek ini dapat dilihat 
dari sistem penerioaaan mereka pada pemimpin yang dilantik. Di sini 
saya akan melihat hanya pada pemimpin-pemimpin tertinggi ABIM eahaja, 
untuk melihat nilai diri yang da pada mereka. 
Anw r Ibrahinu 
A.dalah rupakan pe asas kep d ABIM, dan merupakan seorang 
pejuang beli yang b rpengaruh didalam dan luar negeri, dan tega 
d.al perjuangann.7 eerta a gup mengbadapi segala e baran yang datQJl. 
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dan Inggeria sorta mel.anjutkan pelajaran aehingga ke peringkat 
Universiti dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera tahun 1971. 
Anwar Ibrahim pada peringkat awal lagi, telah aktif dill.am 
persatuan dan kegiatan luar aekolah, semenjak di sekolah rendah lagi. 
Semaaa di Maktab Melayu Kuala Kangsar, beliau menjadi Divisaion 
Officer St. John Brigade, Kuala Kangaar. Dan juga bergerak cergas . 
didalam Badan Revolusi Islam di Maktab Melayu, dan juga terpilih 
sebagai.Pengerusi Peraatuan Pelajar Islam Daerah Kuala Kangaar (PPIDKK). 
Selain daripada itu beliau juga menj di pengawas Maktab. Beliau mula 
aktif dalam persatuan dan badan-badan sukarela serta pertubuhan Islam 
dan mempunyai perasaan atau nasionalia Islam setelah memasuki Tingk tan 
Enam, dan berhubung dengan Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam 
Malaysia (PKPIM). Beliau aktif seteruanya apabila beliau memasuki 
Universiti Malaya, dengan menjadi Setiausaha Agung PlU>IM d~n Preaid~n 
PKPIM tahun 1968/69 dan 1969/'70, juga menjadi Presiden Pers tuan 
Bahaa Melayu, Universiti Malaya (PBMUM). Beliitll menjadi pengasas 
kepada pembentukan ABIM. Dalam pimpinan ABIM beliau mula memegang 
jawatan aebagai Setiausaha Agung, Setiauaaha Perhubungan dan Presiden 
ABIM sehinggulah aekarang ini. 
Di eini menunjukan beliau mempunyai sifat karieaa yang 
menjadikan beliau dipilih menjadi pemimpin ABIM. Sifat yang dikatakan 
ka.ri ma ini, jelaa aeperti pendidika.nnya, pli:i4pinannya dalam pers tuan. 
dan beliau d pat menarik minat orang ramai bil~ beliau memberi o ramab 
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menjadi ahli penal dal.am s tu-satu forum yang dia4akan di eeluruh 
Malaysia, samaada berbentuk keug aan tu soaial. Daya tarikan 
yang &da pada beliau ial.Qh• cara beliau 'manipul te' satu-satu i u 
yang ditimbulkan. 
Kamaruddin Mohd. Noori 
Beliau jug ea.lab eeorang penggerak utama kepada ABIM. 
Mendapat didikan M layu dan Inggeris, s hingga kep ringkat pengajian 
tin.ggi, ia.itu memasuki Univaraiti M laya d n mend pt Ijazah Sarjana 
Muda Sastera tahun 1972. 
Beli u melibi.itkan diri deng k giatan p raatuan, sejak 
diperingkat sekclah rendah lagi dan ehinggalah ke peringk t pengajian 
tin.ggi, iaitu memasuki Universiti Malaya. Di Univereiti Malaya beliau 
menjadi ahli javatankuaaa Persatuan Ugama Islam Universiti Malaya 
(PMIUM), juga enjadi Perwalcilan Persatuan kedalam Bil'o r!aaha Mahasiswa, 
Universiti Mala1a. Pada tahun 19'70 menjadi Penolong Setiausaha Agung 
PKPIM dan enjadi Presiden PKPIM pada tahun 1'9?1. Didald ADIM beliau 
pernah memegang jawatan Naib Presiden Antar bangs, Setiauaaha Agung 
dan ak.hirnya menjacli Timbalan Presiden A.BIM sehinggalah aekarang ini. 
Di sini kita dapati beliau juga mempunyai kewibawaan yang tinggi, yang 
nyakinkan kita bahawa b•l~au layak menjadi pemimpin ABIM. Kalau 
dilih t dari segi karisma yang d pada beliau, didapati b liau jug 
empunyd. eit t yang tersend1ri, raag dapat m mpengaruhi orang r i. 
Sit t ini epert1 pand.ai berbic ra, mempuny i tingkd pelaj r n y 










Othman Bakar juga adalah merupakan emimpin ABIM yang menjadi 
tenaga utul• "dal.am menggerakan ABDI, terutam diperingkat tinggi.) .. 
Iaitu diperingkat golongan int lektual. Kerana beliau menjadi Pensyarah 
di µniveraiti Malaya daJl tJniver iti Kebangsaan. Beliau mendapat 
didikan Melayu diperingkat rendah dan eeterusnya mendapat didikian 
lnggeris diperingkat tinggi. Beliau juga merupakan aalah seorang 
pemimpin ABIM yang mendapat didikan di luar negeri iaitu Univeroiti 
London a hingga end p t Ijuah Sarjana Sains pada tahun 1971. Setelah · 
Beliau bergerak cer s dalam aktiviti persatuan pelajar 
bil beliau memuuki Makta'b Molayu Ku Kangsar. Di.Ilana belia-4 
dipilih monjadi J awatankuasa Kecil Badan Revolusi Ugama Kolej. Dan 
menjadi Presiden Kesatuan Melayu United Kongdom dari tahun 1971 - 19?3, 
aemasa beliau di sana. Didalam ABIM, beliau menjadi Ketua Biro 
Pelajaran dan Penyelidi.kan sebelum m nj i Setiausaha Agung sehingga 
sekarang ini. Beliau mendapat tahu tentang pergerakan ABIM aamasa 
beliau di United Kongdom lagi. Dan beliaa m.engkaji dan meneliU. 
tentaug pergerakan ABIM dari 'Bieal..ti' dan berita-berita ;yang dinantar 
ol h ABIM kepada KMUK. Ini eny kinkan beliau untult memaeuki ABIM. 
D ri s gi pe~id.ikan yang diperolehinya dan juga p nglib t n d.idalam 
Pre tuan dan pertubuhan men inkan ahli ABIM yang beli u lay 
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Biti Zulaikna Uj. Mohd Nora 
Beli u lidalah merupakan Jawatanku tunggal 1anit dalam 
A.BJ.M ya.ng momegang Setiausaha H Ehwal Wanit (HEL\A). lleliau jUga 
m nd p t didilum Melayu dan Inggeris, dan melanjutkan pelajaran 
ke.Universiti Kebangsaan Mala7aia sehihgga mendapat Ijazah Sarjana 
Muda Pengajian Islam. Beliau mula ak.tit dalam per atuan eemaaa 
di Univereiti Kebangsaan Malay i dengen menjadi Ahli Jawatankuaaa 
Kerj Perso.tuan Mah iewa Universiti Kebangsun Mala7sia. 
Dari didika.n y didap tiny dalam bidang peng jian Islam, 
kita dapati beliau ama.t fah t ntang I 11 yang sebenarnya dan jug 
fah apakah kedudukan ·~&tnit d am Isl • 01 h itu beli u uki 
ABIM s bag i eorang yang cub m perjuangkan kedudukan nita diaisi 
Islam. Ini jelas dengan t~i an-tulisan boliau did lam majalah-majal.ah 
akademik, 'Risalah' terbitan A.SIM, akhbar-akhbar dan lain-lain l.agi 
m jalah berkala. Walaupun tidak jelae sifnt karie yang ada pada 
'beli9.11, teU.pi dieebabkan haft1a beliau sahaj yang cergas dal AB!M 
m nj dikan beliau dipilih eebag 1 salah eeorang pemimpin ABIM. Dan 
b liau maauki ABIM kerana ingin memp rjuangk n keadilan kaum wani t 
Iel , y~ng sekarang ini dianggap o bagai barang dagangan sah j. 
D :z:ip da apa yang ki ta liha t di t , menunjukan keeemua 
pemimpin ABIM adalah merupalm.n golongan intelektual, iaitu inendapat 
didikan lngg ria dan Mel&YU seh1ngg ko p ringkat tinggi. D i a gi 
pengotahuan, pemimpin AT3ll dalah cukup ti gl, dan ob i tu 
~aktur mtnj dikan merek aeor p mimpln. Jug kit da ti b ir 
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petani. Ini menjadikliUl eatu foktur kesedaran kepada mereka bagi 
me:nggabungkan diri dalam ABIM, diman.a ABIM bertujuan untuk membela 
nasib golongan yang tortindaa oleh siatem ekonomi knpital.ia dan juga 
sis tem GGlrnlar. 
Golongan yang dibela oleh A.BIM, dalall terdiri dari golongan 
yang tertindas seperti golo.ng mi kin at u petani. Dimana golongan 
inil h merupakan mangaa tek:anan kono i k pitalis• yang menguntungkan 
segolongan manu.sia sahaja iaitu orang-orang k y ntau birokratik. 
Sedangkan golongan y.ng tertindas ini tidnk dap t beraaing dengan 
gDlongan kapitalis, clan akan berhijrah k bandar untult mencari pekerjaan 
yang bayarannya hanya cukup untuk makan 8'\haja. Ini dipandang sebagai 
s· tu ekplo;.tasi yang dilakukan oleh s golongan kapitalie. Golongan ini 
untuk terus hidup terpaksa mondirikan 1"WD&l.h di kw an yo.ng tidak 
dibenarkan, a.tau rumah hnram. Komudian lul.w aan ini aka.n dirobohkan 
oleh kerajaan, dan golongan ini akan pul ditindae oleh kerajaan. 
Golong n inilah yang cuba dibela oleh ABIM. Golonge.n yang cub dibela 
oleh ABIM ini jug ujud. akib t dari }eadaan, aeperti r·auah, menyalah- 
gunaka11 kuaea, penipuan dan tindakan ;yang boleh menjeja,kan kepentingan 
aw kerana •re son dentre• dalam sistem ekonomi y ng ujlld sekarang :lni. 
Cara yang paling baik, yang difikirkan oloh p 1mpin ABIM 
yang berae dari l ·t rbelak ng golo ean 
K ran Islam adalah m rupakan ug y 
t rtind o, ialah Isl • 
k dilan eemua 
t tanpa tmgir lu\um, ug 
jarannya, d loh mm ntingk 
• Ini ieeb bk I lam 
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satu y ng ditu.ntut dal.am Islam. Wal upun ~ama lain jug mempunyai 
prinaip ke dilannya, tet pi iany tidaltlah a dengim prinaip ;yang 
da ddam lslam. Jadi Irnlamlah sob ai p n;.rele i kepada sal.ah yang 
ujud ini. 
Di sini nilai diri yang diletekan kep da pendmpin-pemimpin 
ABIM eebagai seorang yang bareif t tega dan berani pada s tu-satu 
perlaksanaan rancangan yang nsengh silkan langkah-langkah yang lebih 
terausun clan tepat. Walaupun segala rancangan atau aktiviti yang 
dilakukan bertentangan d ngan k r jun. 01 h itu kita dapati ABIM 
mempunyai pemimpin 161%18 •esuai dan Eempunyai kekua.tan iman, kepercayaan 
pada diri dan keyakinan yang tiDgui 1 yang dap .t mengg rakan ABIM. 
Dengan itu nilai diri adalah penting se'be.gai aaas kepada satu cl&Ja 
untuk menggerakan 'entusi me• bagi segal gerakan yan dijalankan• 
Dan nilai diri ini~ delaa pada k ·· e pemimpin ABDI dalam menjalankan 
aktiviti• tiviti. 
Maay.i.r&kat aj·.mJ.k a tau t pluralism' , adalab iDaeyar at 
berbiw~g kawa yang mempuny i co:rak · budaya yang berbeza, ant&l"a aatu 
ama lain. Dal.am meiihat 11U187arakat majr;rauk ini, •a~yarak t Mal&Jsia 
dal m rupakan m yaralt t berbilang kau yang terdirl dari kaua 
layu, Cina. d.an India aerta lain.•lain. Dal.am melihat kepada masal.ah 
uuu~vu.rau(at majtt1Uk tni, J\Bl.M berpendirian bahaw per ju ah 
b rben.tuk p rkawaan. Diatana IPA y diperju.ant 
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s mua manusia mahukan kaadilu dalam hidupnya. Dari segi perjuangan, 
kita dap ti ABlM ingin menegakan Islam, yang aecara tidak langeung 
menegakkan ke dilan. Kerana lelam itu .endiri adalah keadilan, yang 
melewati bataa eempadan bernegara. 
Hengikut protokok, ABIM berpende.pat dal.am konsep mapyarakat 
majmuk, terutama dalam kontok masy rakat majmuk Malaysia. Langkah 
utua haruslah kepada penghakisan aliran perkauman yang sempit dan 
oauvinieme persefahaman y ng dicapai antara masyarakat Melayu dan 
bukan Mela;yu. \alaupun sifatnya terbataa, akan tetapi keaepakatan 
yang dioapai aeharusnya d~lakaanakan dengan jujur tanpa mengorbankan 
prinsip akhlrak dan keadilan. Ini menunjukkan ABIM bertujuan untuk 
menyedarkan masyarakat atau umat Islam eendiri tentang perlunya Islam 
difahami sebagai •ad-din' atau oara hidup yang lengkap. ABIM manegaskan 
juga keadilan yang dimaksudkan ialah bukan perkawaan. Dimana ABIM 
men ntang kezaliman dan penindasan dan juga nasionalis :yang sempit. 
Kez.aliman dan penindasan yang dillaksudkan di sini ialah, kezaliman 
dan penindaaan terhadap segolongan masyarakat yang tidak dapat 
mempert&hankan diri dari segolongan tertentu. yang mengangg~ diri 
m reka lebih berku sa terhadap orang lain. Dan tiada oiap dapat 
menghal.ang segala tindak-tand\lk. mereka. Dan naaionalia 7ang aempit 
lab p rjua.ng hanya untuk memperjuangkan kepentingan gologan tau 
k umny aahaja, yang akhirnya menimbulkan p nentangan antar kawn. 
tu dengan kata lain, perjuangan 7ang m negakkan haknya, dan tidalt 
memperdulikan hQk orang l in 1 
Perjuangan ini menunjuk.kan perju an 1 
tu dimuanahk~a. 
mementingk.an tu kaua 
aja. Inilah y hg dit ntang oleh ABIM aebagai • p rjua kan lee dilan 
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Did.al.am ma al.ah maeyarakat majmuk ini, ABlMaebagai sebuah 
gerakan Ialamiah atau harakah lslamiah, mengemukakan kesempurnaan 
~ ' 'din' Islam. Dimana bersedi da.n berani m mpertahankan nilai 
kebenaran dan keadilan Islam. Ini adalah bertujuan untuk membawa 
p rubahan y n menyeluruh dalam oistem keperoayaan dan keperabad~ 
' ' 
untuk menoapai aatu aistem lslam,,y.ang sempurna, yang mempertahankan 
' ' 
dan merupakan aeas perger_.an ABIM. Oleh kerana ABIM menggunakan 
Islam sebagai d sar perjuang211 menjadikan ABIM terus dapat bergerak 
' ' 
kerana mendapat sokongan dari masy rakat belia Islam Malaysia. 
Kalau· dilihat dari perjuanga.n ABIM ini, monunjukan AJUM 
adalah berbeza dari seteQgah organisaai, yang berbentuk perkauman, 
)"ang hanya mempertahankan satu golongan 88haja. Seperti pertubuhan 
Pemud.a MIC, atau Pemuda MCA a tau Pemuda UMNO yang memperjuangkan kaum 
-sing-masing, untuk mendapa t k.edudukan yang ti11ggi di Malaysia. 
ABDI juga menyedari bahawa, Islam mempWlJai formula teraandiri 
dan terbaik• yang dapat digunakan sebagai altematif dalam menyaleaaikan 
maaalah i syarakat majmuk di Malaysia. Ini kerana Isl.am adalah 
bardasarkan kepada perhubungan dalam dan ltlal' yang menolak permuauhan 
antara usia y ng mendiami eatu kawasan itu eelain daripada keganaean 
clan p mbaz~ran. ABIM juga cuba bertindak untuk menghakis f aham 
P rk n yang aempit d oauvinistik de11gan menggunakan prinsip tolak 
ansur yug alum meQgujudkan ke dilan dal.am semua aspek kehidupan. 
Pi-inaip tolak anaur ini adal.ah berdasarkan kepada hak dan kemanuaiaan 
art k ilan untuk erllUa manu ia atau orang. alaupun 
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itu t:J.dak mameluk ugama lslwn, t tapi tet p diterima didalam negara 
Iol.am, selagi merok · tet p menghorm ti Ial m itu .sendiri, mereka 
bebsls d ngan keperoayaan drui kebudayaan merek aendirio 
Oleh itu ABIM me perjuangkan prinsip ayura dan p rundoAgan 
Ii!!lmn, untuk mendapatltan penyert aeluaanya dikalangan rakyat dan 
menentukan dasar oerta alan Islam d 1 sye.rakut dengan memp rtahan 
hak. i\ si rakyat jelata. Di sini ABIK t t p menenta.qg segal. bentuk 
pemeras n ekonomi dan turut membe golongan yang menderita. tanpa 
mengir kaum dan a. Ini ker .a Xsle merupakan dear 1>enyatuan, 
dan ngmnalkan da.oar tolerensi. Penyatuan di sini kerana Islam adal.ah 
rupakan \lgama untuk semua, dan univeraal. Ini bermakna Isl bukanlah 
ugama perkauman. 
' 
Dari segi ~slam,l~.hubungan kemarmsiaan adalah berdasarkan 
kepada 'keramah insa?iiya11•, iaitu kemuliaat>. dan kehormatan, dimana 
perbezaan bab.asa dan kulit bukan sebagai unsur perpecahan clan Islam 
sendiri memupuk semangat kesatuan manusia atau 'wahdah insani1ah'. 
Di aini dap t dilihat Islam menganggap diskriminasi eebagai perlakuan 
jenayah. Ini menolak. faham perkauman ~ kebangsaan tenik. 
Dalam masaal.ah -.1arwt majmuk ini, didapati ABDI 
enun.jukkan ketegaaann7a. llimana ABIM tel.ah mengadakan tu Muktamar 
Senawi Ke 8, di Univeraiti Keban.gaaan M sia, pada 15hb. Jul.7 19&). 
Muktamar ini telah dihadiri oleh lebih kur ;5,000 or ahli, 
terma juga wakil dari luar negeri, ep rti Britain, u tr i, 
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T ma Muktwnar )'61.ftg diadakan itu ialah, 'Islam S,ebagai Penyelesaian 
Kepad M eeJ.ab M yar t Berbilang Kaum• .. Di aini Isla,m sebagai 
ugama tolok ansur dan kuat penent nglUlJl1a. terhadap fah perkauman, 
i11.itu dil untuk seluruh kommuniti. Islam m nol •narrow. communal 
.d ch uvinistic trend•.49 l>ar1muktamr1 diadakan ini menunjukkan 
bnhaw ABIM ben.ar-bena1• cub untuk menggun D.11 Ialam e bagai penyeleaai 
kep do. eaalah syarakat majmuk, d1m8l1& maaaalah ini cub diatasi 
oleh k rajaan dengan men.gguna.kan p nclek tM bud ya dan ekonomi. Dan 
ABIM mengang ap car y digunak\m oleh keraj an tid.aklah sebenarnya 
dap t menyel aaikan mae 'Alah itu. Kerana ker jaan menggunakan pendek tan 
k budayaan nasional dan juga D Ekonoml Baru. 
Oleh itu ABIM dalam m lib. t p n)'eleeaian kepada ma.aaalah 
masyaral< .t jmuk, mengkritik p1·ogram untulc menghapuakan kemiekinan 
tanpa mengir kawn. Tetapi pada prakti.kny adalah bardasarkan kepada 
fabam perkauman yang bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh 
Isla. Dimaria poliai yang uda sekarang d ah berdasarkan kepada 
kapitalis dan 1.nstitusi yang asasll)' untuk mengekploitaai. ABIM juga 
gkritik golongan yang tak bertanggungjawab, yang man mereka 
menggunakan kemiskinan se'baga1 sen.j ta pad.a orang tertentu, ataupun 
I digunakan sepert:l. kumpulan pendakwah untuk politik. Golongan 
Q!lti Isl itu, nggunaken ~GA'iuk krisis untu.k menyeleaaikan krisi 
tara penganut-p nganut Xal.am. 
Dal.am llUlctamar ter e\Nt t lab dibentuk tiga reeoluai dal.• 
p9111ol s ian s ah inia 
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1., urged people to study and accept the Isl~ic pproach 
in solving th· .. problem of multi-racial ~ ociet1 such 
a achieving u.nity~ n tural identity and social and· 
economic justice bee use of the nature of me and :Lts 
true resp ct Of·his dignitJw 
2. claim d theae e wideoprend co1•ruption9 misuse of · 
political pow r, exploit·tion of 1orker, detention 
rithout trial nd oth r in.ju tiees which wore 'ropu.gnant 
to th spirit of Isl ic justice". 
). called for auppox·t for the just struggles 'ot Muslims 
in Afghanistan, ritrea, Southen Philippines India, 
USSR and Th il.and for fr dom and justice and to line 
the Isl· ia iiay of lifeir50 
Di eini jelaslah ABIM bukan sahaja memperjuangkan hak orang- 
orang Islam, tetapi dalam hal lll&al'llrakat majmuk ini ABIM memperjuangkan 
keaclilan dan menentang kezaliman yams dilakukan atas semua kaura dan 
ugama. l:ni menunjukkan e tu perjuangan yang universal atau le'beral. 
Int dirasakan bertujuan uatuk mengujudkan intergrui didalam memp rjuangkan 
Islam tanpa mengira kaWll, bf(ftg "at u tempat. 'Di. sini ABIM aaelihat 
masy t majmuk dengan oatu i'enomen tr jiu tau barah sosial yang 
haru dik &al.1 dan dibad pi de sikap imi.atis•.51 
51 
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ABIM m lihat bahawa Isl bukan ugama perkauman, malah 
Islam ad.alah anti perkauman. Dimana universalism&,{ dalam Islam yang 
lahir d ri konaep • Dinul-ti trah' ·, iai tu ugama yang seraai dengan 
' 
ke dilan dan keeejatian aifat manusia tanpa mengira kaum. Ini tel.ah 
dia.hirkan dal.am keadaan • muslim' , yang membawa pemasangliUl d:ari ksad n 
ini ial.ah :f'aktur m ndatang aeperti persekitaran budaya, ecjarah dan 
pendidikan. J adi konoep • fitri • , ialah yang menjadi d ar konsep 
'universal humanism' atau 'ins niy h al.amiyah', dimana Islam merupakan 
ajaran aejagat atau 'revolutional universalism'. Dengan koneep 
universalism inilah, Islam telah d.apat memb ntuk syarakat mQjmuk, 
tetapi konsep ini telah dipesongkan dari asalnya dan rnenjadiko.n ianya 
tidak diyakini. 
Dengan menggunakan konsep-konsep inilah, A.BIM ouba untuk 
menyelesaikan maaaal.ah maayarakat majmuk, dan menganjurkan kepa<ia 
pihak berkenaan agar ianya dipraktikkan. Dan ABIM selalu mengadakan 
ceramah atau forum untuk membineangkan mas.al.ah ini seeara terbuka, 
kep da semua kaum. Walaupun apa yang dilakukan kurang berkesan kerana 
m yarakat bukan Islam aendiri susah untuk memahami atau tidak lllahu 
m mahami, tetapi ABIM cu'ba pula mongggunakan mass edia d jugo. buku 
yang diterbitkan aendiri oleh ABll4. 
I lam "'dalah berd. arkan kepada keadilan yang didaaarkan 
dari norn wD.orma htik 89BQWi yang murni, dan juga B inti YQl'I£': harmoni 
diant ra undang ... undang dan moral. Dimana ke dilan lsl berduarkan 
p iktir ta •uruah in anniyah' atau •numan dignity'• m nghormati 
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52 cara penyelesaian maayarakat majmuk y~ dipakai oleh ABIM. 
Berdasarkan kepada ajaran Islam i.nilah, ABIM menjadikan 
dasar kepada perjuang n untuk mendapat keadilan sosial tanpa mengira 
kaum. C ra penyeleoaian inilah yang dipejuangkan oleh ABIM dalam 
pergerakannya. Dalam melihat hal ini kita d.apati bahawa seluruh 
anggota komponan dan eeluruh individu dijamin dengan hak asaai 
kebebasan berugama• kebebasan individu, koaelamatan hidup dan lain- 
lain perlindungan sepenu~a.53 Selain daripada itu Islam juga 
mempunyai peruntukan-peruntukan dasar yang dapat mengujudkan kerukunan 
hidup berugama. Antara prinsip-prinaip toleransi antara ugama dalam 
Islam ialah: 
1. persamaan sumber seluruh ugama senawi. 
2. keselarasan risalah seluruh ubiya dan kewajipan 
umat Ielam beriman dengan mereka. 
:;. tidak ada paksaan dalam ugama. 
4. penghormatan terhadap tempat-tempat ibadat. 
5. kewajipan bekerjaaama dalam melaksanakan kebajikan 
dan menentang k•ijah tan.54 
A taa daear-dasar inilah dan pereamur. antara ras, ABIM 
menggunakan Islam dan 7akin dapat menyeleaaikan. maaa lab masyarakat 
majmuk. Dan prinaip 1nilah juga yang diperjuangkan oleb ABIM. Dimana 
.52 
Opoitt ABIM, 'Buku Oender t Muktamar S nawi ke Lapan ABIM'. 
53 
Opoit, ABIH, 'Buku Ce~d•ramata Muktamar Senawi ke L pan ABIM'. 
54 









selain daripada budaya Islam, Isl juga sanggup menilai dan menerima 
penyerapan budaya asing yang sejalan dengannya. Olah itu kebudayaan 
Islam adalah kebudayaan antarabang~a dan berbilang kaum. 
ABIM dan Wsnita: 
Dalo melihat pandangan ABIM tentang wanita, ;yang merupakan 
aalah satu aapek yang diperjuangkan oleh ABIM. Ini jelaa didalam 
Periatiharan 6 Dhulhijjah, dimana.resolusi yang dibuat iaitu reeolu i 
ke 1 menyatakan bnhawu 'm yaraka.t Islam berke'-lajipan menegakkan 
keadilan bagi kaum wanit dan menggera.kkan mereka ke a.rah kedum&kan 
dan peranan mereka yang audah ditentuk.Qll oleh Islam iaitu Al-Quran 
don Aa-Sunnah•.55 Juga men::yatakan bahawa eegala bentuk amal.an yang 
merendahkan martabat wanita, mungkin peranan mereka yang eebenarnya, 
mestilah ditontang iaitu menjadikan wanita aebagai 8Wllber tenaga buroh 
yang murah. Kerana ini adalah merupakan satu kezaliman terhadap kaum 
wanit. ABIM juga menolak sistek kabudayaan barat yang berteraskan 
natsu, yang Dienjadikan wanita tidak lebih dari barang dag~·~ 
Apa yang dapat dilihat di sini ialah, wanita sekarang ini 
terutama yang memperjuaragkan hak 7ang sama dengan lelaki, telah diambil 
k aampatan oleh golongan tertentu, terutua golongan lelaki 7ang 
menjadikan wanita eebagai aumber untuk memuaskan nafsu dan juga eebagai 
barang untuk mendapat keuntungan. Ini jelaa d.imana terdapat kegiatan 
men.ju.al wan1ta untuk dijadikan pelaour, tukang urut, penari kelab 
, polqan, aebagai mod l dan lai11-l in y ng eletakkan ' it 
54 
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aebagai b&rMg dagangan. Inilah yang dianggap oleh ABIM a bagai eatu 
kezalimQll dan ketidakadilan yang dilakukan kepada wanit eek.a.rang ini, 
yang jolas ujud di Malaysia. Kerana bagi ABIM yu.ng memperjuangkan 
keadilan dan menentang kamGl.im'1Jl, yang m nganggap wanita mempu.nyai 
peranan dan kedudukan y'"11g tertentu dB.lam masyarakat, clan kedudukan 
ini ha.ruslah dihormati oleh rrusy ruat. Untuk menj laakan keadaan 
ini ABIM telah meng dakml m tu kurua :i itu 'Kursuo Kesedaran Wanita• 
yang bertujuan: 
1. menolak pengaruh luar terhad p pemikiran wQDita. 
2. meletakan kedudukau ibu ditempat yang istimewa 
dengan tugas dan tanggungjaw b yang tertentu.% 
Daripada kursus di atas, jelae menunjukkan bah wa ABIM 
menganggap bahawa pengaruh luar tP.rutama kebud.ayaan barat, telah 
memp'Uaruhi tikiran wanita. Kebudayaan yang mempengaruhi fikiran 
w nita ini ialah kebudayaan nateu atau kebud yaan kebendaan yang 
menj dikan ward.ta sanggup untuk menjadikan diri mereka sebagai barang 
dagangan. Ini jelaa bahli\wa mereka aanggup menjadi pelacur atau penari 
bogel kerana wang. K rana wang yang didapati dari basil menjual diri 
tau empam rkan bent ult badan 1 tu d~ah lUl&layan. Dari kursus di a taa 
j .lBIM cub untuk mener~gk n akan kedudukan wanita atau ibu dan 
P ra.nannya yang a benar mengikut Islam. Dan juga ouba Wltuk menerangkan 
haw Islam me:L takkan wanita di taraf yang iati.mewa, ;yang tidak boleh 
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Untuk memmjukkan ABIM kurang sedang dengan keadaan yang 
ujud eek rang ini, yang meletakan wanit di peringkat bawah dan sebagai 
barang dagangan. ABIM telah mengadakan Majlis Muzakkarah melalui seksi 
l!G.l Ehwal. Wanita (RELWA), dikal.angan ahli·ahli wanita, yang membincangkan 
penglibatan wanita dal.am gerakan Islam. Ini menunjukkan bahawa wanita 
juga penting dalam gerakan Islam, unt\lk mengembalikan kedudukannya 
ditempat yang telah diteta;;ikan oleh Islam. Slain de.ripada itu, ABIM 
\iUga··telah menganjurkan s tu Muktamiu- Pertubuhan anita Islam, yang 
telah membincan~kan berkenaan deng~.p•rancang keluarg, kebajikan 
pekerja-pekerja w~ta_ dan penjejaaan maruah wanita atau !)4trempuan. 
ABIM juga melihat bahawa perancang keluiu-ga yang telah diprakt1kan 
penggunaanny4l dal~ rnasyarakat Malaysia, adalah merupakan satu r..uig 
kurang baik kerana menjejaskan kedudukan wQftita itu sendiri didalam 
Islam. Dimana kedudukan wanit dtdalam Islam, ialah sebagai iibu clan 
memp\lD3ai7blnggungjawab yang tinggi terhadap keluarga, telah mengurangkan 
kadar kelahiran, dan menjadikan sesuatu keluarga itu k.ecil bilangan 
k luarganya, dan ini menjadikGn kurangl h peranan wanita itu ae'ba,gai 
ibu d.an juga pengurus rumahtangga. Tanggungjawab dalam keluarga 1a11g 
b rkurangan ini telah digunalcan uatuk perkara-perkara di luar rumahtangga, 
yang mana peranan ini sebenareya adalah untuk kaum lelaki. 
Berkenaan dengan pek rja vanit Ialam di kil.ang-kilang, ABIM 
dalam IUktamar ke 5nya mengg s kerajaan ag r raengarahkan pihak kerajun 
tau majikan aup11y mon ntukan ahit bk rj b i w it I lam dis 'belah 
aiag oah ja dan mengadakan k udahan-kemudahan eembahy ba 1 pek rj 
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Wanita tau Perempuan Islam Malaysia. telah mengadakan Muktamar Kedua, 
yang membincangkan k rtns kerj & 
1. Kebajikan pekerj -pekerja ianita atau perempuan. 
2. ~erancftDS Keluarga 
:;. Penjejasan Maruah Wanita.57 
Dal.am muktamar ini t l.ah dibu ts nyak 5 reeolusi, basil 
' ' 
p rbincangan dari masaalah keb jika.n pekerj -pekerj t-1ani ta ateu 
perempuan iaitus 
1. meng syorkan ker jaan supaya menubul)kan aebuah perbadanan 
• 
keb jikan wanita yang alum memberi perkhidmatan wituk 
meng taai ma&aalah reka. 
2. pertubuhan-pertubulum wanita ciengan kerjasama majika.n 
hendaklah mengadakan uellha untuk m laksanakan tugaa ;rang 
akan dilaksanakan oleh perbadanan yang akan ditubuh nanti. 
3. mem\>entuk aatu bad.an petugas yang akan l\.enjalank.an kajian 
meliputi s ua peringkat dwi golongan pek~~ja vanita dan 
engemukakan pada pihak y~ berkenaa.u supaya t1ndakan 
dapat diambil. 
l+ •. menguaulka:n supaya piha'k jikan mengadakan kemudaha:i'l 
bimbingan qua b i pekerja Islam clan kemu.d.aban Ibadat. 
5. Undang-undang berkaitan d ngan pekerja wanita hendaklah 
dikaji, dipinda atau. dibentuk bagi perkara berkenaan g ji, 
komudahan perlindungan dan cuti bagi pihak wanita dan 
lelaki.'8 
57 ABIM, •ataal.ah', Peroetakan ABIM, Mei 1977. 
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Dari resolusi di ataa, menunjukkan bahawa wanita sekarang 
terutama dalam sektor perkilangan, adalah diekploitasi oleh golongan 
kapitalia untuk mendapat keuntungan yang tinggi. Ekploitasi ini 
dilihat dari aegi bayaran yang rendah dan kemudahan yang k~ terhadap 
pekerja wanita. Ini dianggap oleh ABlH sebagai aatu kezaliman dan 
penggunaan tenaga wanit yang sewenang-wenlimgnya. Inilat. yang cuba 
dibela oleh ABIM, kerana dalam Islam perkara ini tidal.dab dibenarkan. 
Dewaoa ini umat IslD.Dl telah k bilangan banyak pengajaran 
Islam, kerana dilqda oleb kehidupan moden, mak tidak hairanlah jika 
mereka juga boleh tau telah kehilangan ban.yak pengajaran-pengajaran 
ugama yang berhubung dengan persoalan mental. Ini menunjukkan bahawa 
Islam melarang aebarang bentuk penginayaan atau kezaliman terhad.ap 
wanita. Masaalah yang timbul bllgi kaum wanita, ialah pengaruh luar 
yang telah menimbulkan penjajahan fikiran daJ.am bentuk tamaddun yang 
diterima oleh dunia Islam dan barat. Sesungguhnya barat telah menyebarkan 
sesuatu bentuk penaklukan pemikiran yang menggoncang kepercayaan 
masyarakat Islam yang dipusakai dalam bentuk Islamiyah atau Jahilliyah, 
serta mengemukakan kepada masyara.kat Islam bentuk~bentuk kema~ ' , 
bebas be~hubung dengan kedudukan wanita serta menimbulkan fitnah yang 
besar terhadap wanita Islam. Anggapan ABIM, wanita sekarang telah 
di er t kearah me!l1embah nafsu jantina yang aerba modem dan permisif 
eehinggal hal yang bersangkut paut dengan ,wanita 'berkembang dengan 
menyebabkan hilangnya kemanusiaan, maka jad1lah wanita al.at kepada 
kaum l laki tanpa ada tanggungj wab, dip r a untuk kep nti an m reka 
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Seperkara dengan di atas, ABil-1 telah menganjurkan satu kureus 
I 
iai tu 'Kursus Keaedaran \ ani ta Ked\la' , yang mempunyai bes . r ertiny 
dalam uaaha menghapuokan pe aruh luar ytuig t·lah menimbulkan~p~nj jahan 
fikiran dalam bentuk t ddun yang diterima oleh wani Isl~ dari 
Barat. Fenomena ini ujud akibat kurnngnya p ngeta.huan me:-eka tentang 
Islam sebagai ugama fitrah, yang m l tllkka.n wanita di aatu tet4pat · 
yang istimewa dengon tugas dan tanggungjawub Yane tertentu dalwn 
mempaatikan k cjabtera m nuoi s~j at , I11i did ti ker pengarun 
aukal.aria e yang eland lllilsyarakat Islam, yia.ng p da peringkat ini 
ae akin menimbulkan ~atu ke d an yang membimbangkan. Kerana sehingga 
ke saat ~ni negara Islam yang pernah dijajah oleh Bart masih belum 
dapat dikikis eaki baki penin. gala11 penjajah. Sebenarnya penjajaban 
tidak terbatae k pada penjaj an polttik atau ekonomi sahaja tetapi 
termasuk jug peajaj an fikire.n at u pelijajahan kebudayaan.59 Inilah 
'1 ng menimbulkan k sad ran ABIM untuk memperjuangkan Islam yang hakiki, 
yaug menghay ti Islam sob ai s tu aara hidup. Ini menimbull«m A.BIM 
s b·· ai 'reformers', diman cuba mengembalikan status clan hak-hak 
ta ita yang telah dikongkonEt oleh trruiisi lapuk de.n aj .an ugama yang 
Sal.ah. 
Begitu juga denge perancang keluarga, didal.81\1 muktQllllU' 
k du 1tu telah dibuat atau dlcadangkan supayaa 
59 
'penjajahan kebud9aan•, ial h aatu penj jahan tern dap k bud 
I wn, yang cub untuk m ngub h k bud yaan Islaui menjadi k budayaan 
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1. majlis r ja-r j keluarkan fatwa ayara• tentang perancang 
keluarga bagi dikuatkuaeakan di Malayaia. 
2. pertubuhan-pertubuhan wanita mengadakan kursua khas 
berkenaan dengan peranoang keluarga. 
3. kerajaan p etik.an tidak ad penyelewengan dan pe~alahgunaan 
dalam pcrlak an p~rancang keluarga. 
I+. penegaaan hendaklah dibuat tentang kesihatan ibu, anak 
dan keluarga dalam menjalankan usaha perancang keluarga.6o 
Dari cadangan yang di'buat itu menunjukkan bahawa terdapat 
penyelewengan didalam perlaksanaan perancang keluarga, dimana kawn 
tertentu sahaja yang ditekank.an tentang penggunaan perancang keluarg 
untUk mengurangkan kelahiran pad eatu keluarga. Ini dilakukan dengan 
bermaksud untuk mentasi masaalah kemiskinan, terutama dalam maeyarakat 
Kelayu, tetapi kurang ditekankan dalam masyarakat bukan Melayu. Ini 
dilibat oleh ABDI dal.am jangka wilktu yang panjang dima.na orang-orang 
Melayu akan berkurangan, tetapi bukan Helayu akan bertambah dengan 
bilangan yang melebihi. Dan kesan ini akan melibatkan kesan kepada 
kekuasaan politik Melayll akan datang. Dan sehingga sekarang tidak 
ad f twa eyara• yang dikeluarkan oleh majlis raja-raj samaada peranoang 
k luarga itu dibolehkan oleh Islam eeperti yang dilakukan dengan eara 
aintifik, eedangkan dal.am Islam sendiri me punyai oara yang tertentu 
untuk merancang y ng tidak perlu dip rtikailan lugi. 
60 
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Di oini monunjukkan ABIM ingin mcnecakkan Iohlm aebQgD.i 
ou~tu car¥l hidup yang dapat diterima~ dan tidak manolak wanita dengan 
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BAB V 
KOOIATAN POLI'I'IK ABIM 
ABIM dan HubuMan dem~an Luar Negeri& 
ABIM aebagai a tu p rtubuhan yang diwakili oleh belia Islam, 
eecara langsung borhak ewakili b lia Islam Mala;yeia dal kontek 
perhubungan dengan n gara-negara lu tu p rtubuhan-pertubuhan Islam 
di luar negeri. Dan perhubungan ini baik secara langmmg ataupun 
tidak langsung. Ini jelll!I dengan adanya eatu seksi iaitu Jawatankuaea 
Hal Ehw Antar bangaa, yang dibentuk khusua untuk menguruekan berkenaan 
dongan hal .. hal yang berkaitan dengan antarabangsa. Perhubungan yang 
dibuat adalah khuaue kepada pertubuhan Islam atau negara Islam dan 
tidak kepad organisaai yang bukan Islam. 
Perhubungan dengan pertubuhsn den negara Islam di luar 
negeri berjalan dengan baik apabila Preaiden ABIM, Anwar Ibrahim dipilih 
a bagai wakil WA.MY bagi kawasan Aaia-Pasifik dan juga mew.ki.11 Malqsia 
dalam persidangan belia antarabangsa at u parsidangan Belia Islam. 
Ini telah bonyak memheri ke.san yang baik dari segi perhubungan 11\Dtarabangaa 
ABIM. Dengan perhubUngan inilah BIM mend pt sumbangan-sumb gan 
tertentu yang membolehkan ABIM tenaa b rg rak. Sumban an dan sokongan 
ini adalah d r1 segi moral dan material. Pertubuhan-pertubuhan Ielam 
ini adalah eeperti di bawaha 
1. World federation ot International Ielamio Schoola. 
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3. International Isl ic Federation of Students 
Organization. 
"-• Aisha Bawamy Waka.ft Pakistan • 
. ' • Rabital Al-Alam Al-Islam. 
61 
Apa yang dap t dilihat, bahaw semua pertubuhan di atas 
adalah merupakan pertubuhan Islam yang terb sar di dunia, yang mana 
ahli dan pengurusannya adalah dijfilankan oleh umat Islam yang datang 
d i semua neg r Islam. Tujuan·portubuhan-pertubuhan ini adalah untuk 
menegakkan dan mengembangkan Isl.run aebeg i ugama yang dpt diterima 
oleh emu manusia, sebagai U6ama fitrah at u sebagai satu oara hidup 
, , 
yang eempurna. Pertubuhan-pertubuhan Islam ini mendapat bantuari 
keawang n dan moral dari negar -negara Islam. 
Kegiatan dan pertububan ini memang sudah dikenal.i lebih ial 
lagi oleh negar -n gar di Kawaan Timur Tengah dan Asia Barat. Boleh 
dikata.kan semua pertubuhan dan p rgerakan ini mengkagumi pergerakan ABDl. 
Dengan ini mereka 'banyak perhubu.ngan baik secara langsung atau tidak 
langsung dengan ABDt, iaitu melal.ui aktiviti yang dijalank.an secara 
beraama atau kunjungan d.ari pertubuhan ini ke ABIM puaat. Selain. 
daripada itu ABIM dan pertubuhaD""'pettubuhan ini sentiasa mengadaku 
P rtukaran maklwaat yang berkaitan dengan pergerakan mereka. Dari 
pcrhubungan yang berlaku ini manunjuk.kan BIM dal.am pergerakann1a 
endapat aimpati atau sokongan daripada negara atau pertubuhan lelam 
61 
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di luar dalarn gerakanny untuk enegakkan Islam, dan sokongan ini 
adalah dalam bentuk moral dan material. Dari perhubungan ini juga, 
tolah mengujudkan Biltu hubunga.~ yang baik antara pemimpin-pemimpin 
pertubuhan Islam di luar dengan pemimpin-pemimpin ABIM. Dengan 
perhubungan ini menjadikan ABIM bertambah yakin dalam pergerakanaya 
a.tau perjuangannya. Inilah 1jei- it,. )J .~imainkan oleh Jawatankuaaa 
Hal Ehwal AntarabangRa ABlM dalam 11811lperkenalkan ABIM kepada dunia 
lu r. Diantara pertubuhan clan organisasi Ialam di luar yang menjadi 
kawan baik kepada ABIM, yang terdiri dari organisasi belia dan pelajar 
Islam dal.~ sep rti: 
a. 'Fosia' of United Kongdom and Ireland. 
2. Muslim Students A. sooiation of United St tee and 
3o 0 eras Atrioan Muslim. 
4. Persatuan Pel.ajar Islam Indonesia. 
62 5. Dewan Dale ah Islamiyah Indcnesia. 
ABIM mempunyai perhubn an yang rapat dengan 'badan-b dan 
Islwn tu.rabanga di atas.dan Bad.an Perunding Belia lal yang pernah 
dianjurkan oleh I.ibya pada tahun 1973 dan yang giat diusahakan oleh 
Arab Saudi dan s ka.rang diken i den an En B dan Perunding Belia 
I.l Dunia.3 Molalui badan i~i jug ah ker jaan Mal sia di eru 
m&pav ... ni ..... b baakan Anwar Ibrahim d d ri tr.lbun inilah An Ibrahim 
tanpa n;yarat. l> n dari pertubuh di at , j l did.a ti 
62 
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bah wa p rtubuhan Islam itu adalah pertububan 1· ditubuhkan oleh 
penuntut dan belia Islam. Ini m njelaakan tardapat kesedaran dari 
langan penuntut dan belia Islam akan keadaan dan f nomena soaial 
yang ujud dan boleh mengano umat Isl.am a luruh dwrl.a. Kea mua 
pertubuhan ini bertujuan UDtuk men gakkan Islam aebagai jalan untuk 
meeyelea ikan masaal.ah yang ti bul. 
dimana- negara Iolam n k lipun, telah ujud peft1er pan dan penyesuaian 
dengAn k budayaan bar t, yang diangg pa tu fenomena yang tidak 
64 
8ft18naDgkan. 
Selin daripada itu, ABIM jug didatangi oleh tokoh-tokoh 
terpenting Islam atau p impin-pemimpin 'belia Islam dari luar n.egeri. 
Ini menunjukkan tada aokongan dan aimp ti mereka p da pergerakan ABIM. 
Dengan kedatangan llereka ini, dapatlah mereka berbincang dan memberi 
ceramah yang tel.ab diatur atau tidak oleh ABIM. Ini menjelaskan bah wa 
ABIM menjad1 mod l kep d pergerakan Islam di luar untuk mereka 
a njalankan kegiatan dakwah di negar m reka sendiri. Kerana mereka 
ae.aandang bahawa perg rakan Ialu di negara ini \wrang mendapat 
tentan,gan dari kerajaan. ABIM j~a dijemput untuk mengambil bahagian 
didalam b rb ai forum dan ceramah antarabangsa, sebagai mewakUi 
M yei a beli I lam aerta ABIM aendiri, sepertii 
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2. Persidangan Pertama P endidikan Islam, di Mekkatul 
Mekarramah, anjuran Univereiti A1..Malik Abdul Aziz 
J dd.ah dan Mekah. 
3. Per idangan S kolah-Bekolah Ialam Antarabangsa J eddah , 
anjuran Pertubuhan Scdunia Sekolah-S kolah Islam · 
Antar bang a. 
4. T rim Al•K der D 'a ah di Unit cl Kongdom, juran 
Fed r tion of Students Islamic Societies in United 
Kingdom dan Nire. 
5. Persidangan Islam ntarab ea m ngenai P rtanian anjuran 
Universiti Riyadh. 
6. ·i:tereidangan Islalll Antllrabangaa mengenai Ekonomi, 
di London~11U1juran Majlis Islam Eropah. 
7. PereidanS8n G~bw:ngan Pensatuan Pelajar Islam Antarabangsa 
di Turkey, anjuran IIFSO. 
8. L watan Anwar Ibrahim ke negara. luar bagi meninj u dan 
jug m rangk akan kedudukan ABIM dalam perkembangan 
Delc:wah Ialam:Lah dan jug a bag i baden atau organisaai 
belia Islam.6' 
D1 rtai forum dip r kat antar bang dengan 
•• hantar wakilny did-1 m forum Y diad.akan. 
berapa tol"'\1 diad l 
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1. Dailog Muslim/Kristian di Singapura. 
2. Dailog Muslim/Kristian di Hong Kong. 
'· Seminar Belia Asia meng nai wanita di Ka.tmandu, 
ini melalui ABIM. 
4. Bengkel Besar Belia K bangeaan, di Kuala Lumpur 
melalui ABIM. 
5. Persidangan S intia Islam Sedunia di Ri1ard. 
6. Peraid an Islam Antar bangsa di Indonesia. 66 
Dari forum an dailog dia ak itu, m nunjukkan 'bah wa 
perbincangan dalah meliputi aemua aspek kehidupan dalam Isl • Melalui 
inilah ahli-ahli yang menghadiri forum dan d log dapat membu t 
PGrbandingan dengan jel; a sekali tentang Islam densan ugama-ugama 
lain yang ada tcrutama Kristian. Jug de.pat membuat a tu rumusan 
tentang Islam yang dilihat dari gi ilmu pengetahuan sebag i merangkumi 
8ttluruh Umu pengetahuan yang ada pada manusi . , dan membandingkan 
dioipta oleh usia eeperti sins dan jug ilmu 1ans 
diturunkan ol h tuhan lalui Al uran mengenai kes luruh alu 
ciptu.nnya. 
Kalau kit lihat dari aegi implikasi pol.itik, akibat dari 
an antara ABIM dengan pertubuhan da.n negar Islo.m diluar, 
br jaan bol b mongambil till ant rh d p ABIM untuk mengharwan111a 
IM d&ri 11 buat ~:rhu'bun an ini. 'ret pi ini tidak 
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d ngan n gar -negar Islam 1ang mempUJ11ai perhubung n yang r pat dengan 
ABIM akan t rjej , dimana negara-neg r ini banyak memberi bantuan 
p da kerajaan dari segi material. Slain daripada itu, ker jaan 
t rpaksa jug menjaga kepentingan politik antarabangaa. Dari implikasi 
ini, IM dap t meneruskan pel't:lubungan dengan negara dan pertubuhan 
lolam di luar. Ini menj dikan ABIM dap t berbincang dan membuat 
reaoluai, y ng akan cli,gwuakan untuk perger on ABIM. Jalaupun begitu, 
perhubungan ini t lah diperhatikan oleh k raj , dan baru- ru ini 
kerajaan telah me ambil tindakan mengharamkan perhubunean ABIM de an 
;pertubuhan luar, dan kalau ABIM mahu meneruskan perhubungan itu, 
haruslah mend pat k benaran dari kerajaan dulu.67 
Malalui hub an yang tilllbal l>alik ini, unjadilcan ABIM 
a bagai aebuah pergerakan belia Islam yang mempunyai rasa tanggungjawab 
aeaama Islam. Selain daripaila itu, ABIM jug menjalankan tugas dan 
tanggwagjawab ee'bagai WI t Islam, diataa beberapa pereoalan antarabangsa 
aepert1, maaaalab Baitul Muctqaddie, Isla di Phillipina, Islam 
di Thailand, IRlam di Afghanistan d sebagiainya. Ini menjadika.n ABIM 
'b rjuang prirudp I lam beraaudara, clan eemua maaaalah harusl.ah 
di ~le aikan beroama-aama. 
_BIM dan. Hy.buiy~an .. den0an MBM: 
M-.jlia Belia Malaysia (MBM) ' dal. h m ~pakan aeb\lah 
org i ai belia 1 ; cliberituk dan dib wah ka. alan Komenterian K. budayaan 
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pertubuhan beli atau pertubuhan ukarela emplln1 i wakilnya dal m 
atruktur org w il- ak.U ini • adQlah merupakan Ahli 
J watankuasa >tlM. 'alaupun b gitu t nemua pertubuhan eu.karela atau 
belia menj di badan gabungan MB?>t. Ini di b bkan MB 1, adalah berkaitan 
at u dikawal oleh KKBS. V.:1.aup\111 b gitu ABIM ad 8h m rupakan salah 
satu drip da p rtubuh bclia atau sukar la yang menjadi gota MBM, 
dan banyak d ri da ahli .. ahli /J3I m j di ahli ja' atanlru ea MBM. 
K ma uk ABIM dalam h 
tertentu, n al-'..an dibincan kan nti. Dim tujuan d motif .ABIM 
ini. m·nj dikan ABIM dapat bergcrak untuk mane p·i tl tny. 
M jlis Belia Mal~eia di ntuk atau ditubuhkan pada 23hb. 
Julai, 1950, oleh 26 bu pertubuh 
(pada masa itu) dan diiktiraf pd tahun 1951. MBM ditubuhk n adal.ah 
bertujuan untuk m latih para belia Y ada dalam segala bidang atau 
pk bagi aggantikmi pemimpin-p impin yang ada kelak. Dari 
Perl ba.gaan Tubuh MBM j laslah menunjukkan bahawa tujuan penubuhanny 
•dalah& 
'••••• ror tho purpose not o! pr oting a balanced 
economic, social, Ph7 ioal, ment l, spiritual an 
political dev lopment of youth but also or instilling 
in th m eenae ot national identity and spirit of 
d dieated er•ioe to the country and oaanunity and theee 
h lp them to better equip tb 
of mature, or ativ• and r 
elY to l d th lit 
68 citi e • 
jli B lia H'1 t.t t 
ebud.tlT Bel i 
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Di· aini Mmt m rup an satu 01•gani 
ianya terletnk di kawal KKBS. Ap y 
i yang b bas, walaupun 
dimaksudkan di sini 
i t1.h, be dalam l kuko.n gal aktiviti a.tau rancangan yang 
r itan den~ n belt d oym-ak t, e lagi aktiviti itu tidak 
b rt nt d ngan poli i tau das r k r jaan. Oleh k ran MBM adal.ah 
rupalwl orga.ni ei sukar l , 1 n el.ah ningkatkan atau 
mempertahankan prinsip sukar la, dal . .i kerja at u rancangan yang 
diwaunny. Dalam mcnjal kan aktiviti.ny yang dirancangkan oleh MBM, 
iany a di ela.r ltan dengan b n- d 
di peringk t k bangs&an da:n ju d 
keba ea.an. Ini m nunjukkan b 
aecara beraendirian. 
b li yang menjadi gabungannya 
an p rtubuh n pelajar p ringk t 
tid njalankan kegiatannya 
Sekarang ini t rdap t 1 bih dQripada 26 buah pertubuhan 
belia y enjadi ang ota t. K aemaa pe tubuhan b lia yang menyertai 
ini, ah merup&kan ptllrtubuh n oelia kebangaaan. Ini juga 
nu.njukk tidak belia kebangsaan yang terdapat 
di yai bergabung d ngan l BM at u menjadi anggotanya. Salah satu 
daripada pertubuhan belia yang menj di anggota kepada MBH ialah ABIM 
•tndir1. Di aini w upun H.BM terikat deng KKBS, dan secara tak 
l~rnuig j a menunjUkk ADIM jUG t r1kat den.gan KKBs. teti\pl MBK 
ABIM dal.ah bel>u untuk menoor&JUwn pertubuh.-....u&Y.111. de 
t•r encliri. 
0 
BIM 11 nj di ota k• da MllM .dalah 'bertujuan untuk 
.. kan 1941ba ai •ext uion•, 1 d t uinkrm p 
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1. Sidang Dew Tortinggi MBM 
2. Simpo ium 25 tahun ABIM. 
3. Projek D ah sempena llari dan Belia K bang a.an 1977. 
4. M ayuarat Agung MBM.69 
Peranan yang membena ini ialah, RBIM d pat menggunakan MBM 
untuk menoapai matlam tny. Keran ~ adalah e tu'organisaei b lia 
~ dit.w kili oleh b li seluruh 
memperjuangkan fal.eafah i itu 'natas b ru', yang diujudkan ol h Anwar 
menj di P1·eaid n MB ~. De menggun.akan fal.s fah 
int ABIM cub untuk mcngujudkan perpaduan dan korj aam dikalarutan 
belia supay lebih progr sif, berji luhur dan tidak terik t dengan 
mana-man.a kepentingan politik kepartian rang sempit melalui clan dalam 
MBM. 
Dengan menjadi anggota kepada MBK, ABDI terpakaa men,ghantar 
vakUUJa didal tiaP"'tia' aktiviti atau rancangan yang dilakukan 
oleh MBM, aelain daripad memberi sumbangan yang boleh menjayakan 
aktiYiti at rancanp?l itu. Ini kerana ahli MBM a al.ah merupakan. 
ahl.1-abli badan gabungan MBM. alaupWl A.BIM menj di anggota kepada 
, ini tidak bermakn ABIK 19\ldah hilang identi tiny endiri. Dimana 
ABD111 pUJ11ai ku.UaDY" ters ndiri untuk ilenjalankan segala alt 11tin1& 
tanp t rikat dengan MBM. Int.• nj l. kan 
mnsperuntukltU bal 7ang ed mikian, dimana 
ke got AllDt d':ldal 
nentuk 
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yang bertentangan dengan pr:lnsip•prinaip Islam yang dilakukan oleh 
HBM. Ini bermakna bahawa ABIM bqya akan menyertai aktiviti yang 
dilakukan oleh MBM, kal u aktiviti itu tidak bertentangan dengan 
nil i-nil i dan norma Isl.am yang dip rjuangka.n oleh ABDt. 
BIM telah menjadi ahli aajlia atau azaggota MBM pada tahun 
19"'/3.10 Pada walnya po111ertu.n ABIM aebag 1 anggota MBM, telah 
menjadi tu pendebatan h bat did.al.am meayuar t Jwatankuaaa Kerja 
Pueat, aamaada berfaedah atau U.dak ABIM menjadi anggota MBM. tkhirnya 
ABIM dalam mesyuaratnya itu, t lah mengambil keputuaan untuk enjadi 
anggota MBM, kerana keanggotaan dal.am MBM tidak menjadi halangan atau 
menyekat k giatan ABIM. Ini membolehkan ABIM meneruskan perjuanganny 
demi mencaptai matlamat yang dibentuk untuk memperjuangkan yang hak 
dan adil. ABIM bebas beraetuju dilllana yang seeuai dan membangkang 
dan berkeouali dimana yang tidak secucuk dengan prinsip Islam dan 
penderitaan ABIM. 
Setak t 1.ni ABIM telah memainkan perana yang panting dan 
berfaed.ah 8 kali dalam MBK, disamping ABIM monjadikan MBM sebagai batu 
lone tan bagi ABIM menc pai matlamatnya. Ini jelae dengan menggunakan 
MBM j alah ABDI bantak m buat perhu an antar bangsa dengan 
pertubuhan-•pertubuhan belia atau Islam di luar n geri. Dan dengan 
•t'811'1dakan MBM j a IM dap t menj lank.an k giatan tanp mendap t 
tentan an dari pibak t rtentu. tau kerajaan, kerana MBM itu aendiri 
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MBM dari tekanan oleb pihak kerajaan at u pihak tertentu, dimana ABIM 
menjadi penyokong kepada MBM untuk MBM dikek.alkan. Ini menunjukkan 
ABIM enjadi anggota yang tetap d.an Iii tia. Beber pa orang ahl.i ABIM 
t lah enj di il\11 J awa tankuasa Kerj MBM. Ini memudahkan ABIM 
menerapkan prinsip Islam kedalam MBM clan seterusnya untuk selurub 
b lia Malqeia khasnya dan amft11l selurub 11 yarakat. 
Ap yang dimaksudkan dengan dakwah ialah seruan, iaitu aeruan 
k ar kebaikan dan 11eninggalkan kejahatan. Dakwah dal.ab erupakan 
bidang kegiatan utama ABIM, sebagai e buah pertubuhan at u organisasi 
belia Islam, ;yang mempunJai tujuan utWDanJa untuk menegakkan Islam 
aebagai 'the way of life'. Dari tujuan inilab, cara yang paling eesuai 
untuk m ncapai tuj':1an deng..:.:t berd.akwah. Berdekwah ialah aeruan yang 
nolak 8 gala apa yang bertentanaan dengan Islam dan menegakkan Islam 
dala11 sennaa pek kehidupalh Dakwab ini bukanlah bidang kegiatan 1ang 
ut a k pada ABIM eahaj tetapi adalab untuk semua masyarak t Islam, 
;rang terdap t di Mala)' i dan mengaku eebagai seorang Islam. D ngan 
dakwah ini, ABIM berhar p dapa.t membawa perubahan k pada umat Ialul 
di MIU.Ill ia, dan perubahan yang dimak.sudkan di eini ialab p rubahan 
d i egi aik p po halll jiw terhadap Isl.am disamping meningkatkan 
P nglib tan d•D8AD lslaJIJ• 
M yar menailaat pand an ABIM, dalah 
b narnY•• A 1 Ill~ dimakrmdkan di ini ialab, 
&gualkan car• hid\lp Islam '1 . xuu·nya dal 
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tetapi eebenarnya mengikut Al ran dan As...Sunnah. Kalau dalam politik, 
masyarakat Isl haruslah mengilalt car pemerintahan Islam yang 
t np ada pen7 le eng n u penyalahgunaan kuaaa, dan mempunyai 
tan,gungj b untuk negakkan Islam. Dal.am ekonomi pula, maayarakat 
Islam harut:>lah mengamalkan ekono11i Islam 1 itu ke dilan untuk semu 
oranth 1ang tidak ad rib atau peninda n. Ini keran mengujudkan 
ke dilu soaiale Di aini bukanlah dillakaudkan, m yr at Isl yang 
dik handaki oleb ABIM itu mengilalt aasy rak t di Timur Tenglilh at u 
car p ne;hidupan zaman Kh lifah Islam dahulu atau z nabi, t t pi 
y. rakat yang mempUD.Y i perqesuaian dengan tamaddun sekar tan 
ninggalkan ,nilai-nilai dan norma-n.orma hidup Islam yang e benarnya. 
Peny euaian di sini ialah men rima apa ;rang diangg p baik clan enolak 
apa yang die.ngg p erosakkane 
Dari sinilah, ABIH mengandaikan bah wa kaum beli Islam 
elrarang ini dipengaruhi oleb fahall aekulariame dan telah meninggalkan 
Islam bagai aeeuatu yang dituntut. Oleh itu ABlK cuba untuk 
IMnjadikan I lam aebaga:I. ea.tu c a hidup, yang tidak b rtent aJl 
d•ngan realiti aos:Lal. Apa yang dimaksudkan di sini Isla 1tu dap t 
dit•ri dalam 8eua kehic:tupan, c:lalam oeraua maaa, dan dal 8 a 
• Dan I J.am itu b\&kanlah eeeuatu yang boleh diperkatakan 
_ _,._1a t boleh dipraktikkan, tetapi Islam e g 1 aatu t Ol'i dan 
ju pr tikal. Oleb itu ABIM menjadikan clakwah sebag :I. bidang 
p rgera)dcanDY•• Di eini A IM t•lah aenjalankan beber p iat 
d p peAtinS dail haru&t •• i kogiat dak 
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1 e Seminar Dakwah Belia Islam Al!lia. 
2. Koperasi Belia Islam. 
3. Sukatu Tamrin 1...Kader diperingkat kebangeaan. 
~. PeJ:a1eleraaan trend k git Islam dala.m ABIM. 
5. P rkhidmatan d »-rpuatalwm buku Isl•. 
6. P m.alnahan eokolllh t~dilal. 
7. Pen rbitan buku baoaan Ialam. 
8. Pe111elaruan tenag dakwah dika.u~1m .,iswaaah dan 
pel jar. 
71 9. Majlia Muzakharah. 
D ipada k gi tan di tas nunjukkan tu keg tan 1 cub 
menimbulkan Iolam itu s bag is tu 1 11 rangkwai keseluruhan kehidupan 
mamaeia. AB d Mulct Keliaanya telah meluluskan satu uaul 
untuk menubuhkan a buah Koper i B lia Islam• 'l'ujuq Koperaai Belia 
Islam ini, i ah untuk. menjalankaJl kegiatan perdagangan dal.am berbagai 
pek 1 Deauai dengan k hendak 1 lam. D mesyuarat pemibuball 
Koperaei Belia Islam (IOU) telah diadakan pada 26hb. Disember, 1976, 
du. akhil"Jl1a tel.ah aelantik 12 orang ahli Lemba .a Pengarah, dan telah 
melaQt1k aeor PenguN• UDtuk menjalankan tug a pada 1hb. Ogo8, 1977. 
Be S.t.u j ABIM tolah enubuhkan aebuah Perpustakaan lal , tujuan 
J>4t~puatakaan ini dibentuk iarJ.ah untuk ngumpulk.an clan lih r 
•s ·ban p nerbitan ten.tang I l • •en.1 diakau k mdahan untuk 
lMJ ji . dan P•"1 lidikan I lJua dan fll ng al.akkan k 
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Sel in darip da 1tu AB!M juga telah meng51.dakan s tu Majlis 
Muzakharaht i itu kumpulan perbincangan yang alcan m bincang atu- 
tu perkara d jug untuk ~ooperk nalkan ABIM dengan lebih dekat 
l gi. Muzakharah ini dilakukan antara ahli dan bukan ahli. Inilah 
tu· cara berdakwah yang dianggap aeauai kerana ianya melibatkan 
individu-individu aecara langsung. Dalam hal berdakwah init AB!M 
telah m n t pkan bah wa rancansan khusue hendaklah di dakan bagi 
elatih ahli-ahli dise ua peringk t bagi menambahkan ke puan dan 
keupayaan ereka dala.m berdakwah. D k giatan ini dijalankan bersam.., 
sama dalam mperjuangkan cit -cita Islamiah dan e bentuk satu rangk 
organisasi pergerakan. 
Untuk mencapai cita-cita yang dibentuk init ABIN tel.ah 
eluluskan a tu ranco.ngan Ta.mrin Al-K der dan U rnh sebag i rancangan 
Yaftb tetap. T im ini diadakan tau dijalankan oleh Javatankuasa 
T rill ABIM pus t dan dibantu oleh Ja· tankuasa peringkat negeri. 
Tet pi perlaksanaannya diletakkan di b wah pengaw aan dan t gungjawab 
Ti bal Pre iden ABIM. Ini dila..ltukan dari peringkat pus t sehinggalah 
k p ri kat daerah de wdt. Tujuan Tamrim ini diadakan ialah untulc 
judkan r ua 'ukhwah • dai:. 'harak ' dalam per juang n dan organi asi 
l.UM. 
rlibu t ol h ABIM untulc ahli- linya. 
Latihan ini di dakan untuk memberi trateji dakwah p da ahli· hlinya 
dalam berdakwah. J a 1 tihan ini i Wltuk beri t kan c 
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dari d.a rangkan I lam yang sebenarnya. 'l in ini jug bertujuan 
untuk lih t ejll\lh peaglib tan sepen~ ahli dalam BIM. 
J di T rim Al ader ini 
al.i dal 
lah f tu latih yang diadak etabun 
nilai peran n ahl.i- li AB dalam b rdakwah. 
\al upun Tamrim ini pwiyai tujuan yang baik, tetapi iany 
jug mempuny i kele n y tidak d Pt dielakkan. Dan untuk 
enga t si k lomahan ini, ABD I i tu tu 
lam bentuk berkumpulan d n p rbino an in1 eebag i 
ol irkan ing pera ud ant a tu a l 1.n. Dan usrah ini 
h b rtujuan untuk bineangkan tent g I lam dan jug isu-isu 
ae as r strategi dalam berdakwah. Berkaitan de an hal. in.1 Exco 
Pusat telah mengadakan perju paan dengan pemimpin usrah diperingkat 
n geri dan da rah aert unit, yang dinamakan 'Ku akharah • • I i tu aatu 
a JU.a perbinc an ant rn ahli-ahli BIM de n pemimpinny untuk 
bincangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan dak juga somasa. 
Ini dalah 8 s kepada Usrah yang an di dakan nanti. Dal • uzakbarabt 
1&ll8 di dakan telah merumuskan& 
1. Dalam aenerrmgkan. I 1 , pond k tan ;rang digu.nalum 
i ah pondek t y men1•1uruh. 
2. P n ltaDAn dakw ial at prinoip-prineip 
pokok dan 'bukan kepad 'turuiran•. 
'• Ori nt i ket' d 1 taen ter 
i tu bend.Ml ah ke ar nakan \wa tu· 
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4. Mempastikan au tiap Jawatankuo.s11 Kerja ABIM 
dle ua peri t jusa adalah rupakall ahli kumpulan 
us rah. 
ABIM tempt • 
6. Dimana jar dan au i, ABIH tu ahliny bol h 
bil kesemp tan didal bad -badan lain wituk 
dij dikan wadan gi menerangk Isl • 
7. Ke emp tan bendaklah dibuka eluasnya b i bUkan ahli 
untuk me bil f dah dari k giatan ABll untuk - 
sama memp rju kan cit -cita IalfilDliah.72 
ABIM telah me1w.,.,dakan T ri K l> ga an di Bul.oh Perindu • 
Sel or• yang t lab erwDukan be b r pa hal y 
I lam clan per er n ABIM i itus 
b r.kai t dengan 
1. beberapa pendekatan t rhadap masyarakat majmuk. 
2. endirian ABD dal isu-isu s maaa 
3. cab an eema dal gerakan Ielu. 
4. Uorah: Ko ep dan Peranan.ny Dalam Harakah.7-' 
Selain d i da Tu.ri a, • Bl ju a dal m kegia tan dakwah"1a 
an AMY, 
12. Opoit, .ABIM, 
1' Opot.t, IM, 
1fl6/7'1' ' 1971: 
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min.ar ini t l.ah dihadiri oleh .s ramai 206 orang peaerta, iaitu dari 
luar neg ri 53 orang, d;U n geri 1~ orang dan 7 orang pembentang 
kert s k rja, lain daripnd tet mu je utan. Neg 
nghadiri s miaar itu ialah 'ustrali • B ruai, Ban.glade h, Hong Kong, . 
Fiji, India, In.dorseoia, J pWl, Kor • Pakistan, Sing pura, Sri L'il&UIU\til 
urk y, Ug da, Unit d K.ongdoin, A.r b S ~di dan A 1~il<a Sy rik t serta 
ASEAN. D min r ini telah di ntan kan k rt k rj 
1 oerk ittlll den an Isl m iaitua 
1. Pendidikan I l clan hu ann.711. dengan Pmbangwum 
Negara. 
2. Cabaran t rhadap dakwah Islam di aia. 
3. Pengaruh kebudqaan B t. 
4. Porgolakan di Asia dan P ~a terhadap uaat Islam. 
ergerakan Isl s aa. 
74 ru kebangki tan Islam. 6. 
Dal hal dakwah ini, didapati bortmDbab r:iinatnya masyar t 
lulu t•rba p I 1m1. Diaana te a P ndakwah dari ABIM telah enerima 
t n untuk mengambil bahagian did kegi.atan dalNah badan-bad. 
emenuhi p arak t j a ahli dip ri kat cawangan. 
wan t.ni , ADIM lll · erMn 6Ul tent I lam oara 11 Q luru.h clan 
menjadikan ABI dik nali dan 
n pat bUt. d~rip 
~' 
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bah wa setiap mualim wajib monjadikan diri111 eebagai kader dakwah, 
y akan menjalankan d wah d ngan sec r jujur. Apa yang diteg sk.an 
di aini ialah, betapa pontingll1 • lesion• wah d1dal p ~gerakan 
Iolam. Setiap perg rakan Ial itu, tidak.lah bermakna apa-apa dalam 
kontek kemajuan dieiai tuhan, jik tidak punyai tujuan b rdakwah.?5 
Ini enunjukan clalam bidang b rdakwah ini, AB cuba untuk 
nimbullum tu ke kitan Isl darip'd k e daran s~n r si muda 
terhad p sud das Isl itu endiri, yang berpunc dari keban,g itan 
individu. lni menjadik ABlK l eh dal peringkat mcnimbulkan 
uuasana Isl itu kecJbali. Dim a Ial meng mukGkan. 2 
difikirka.n, baik dal r tau perancanganny, iaitu asp 
otilah m nekank;,ui eo m p rbaiki 
aelam ini t rtind , 1 
su ah, k ran golong inilab y selal~ 
dap t mm ri okong yang· lebih dal . a tu-satu gerak.an itu. 
Dari dakwah yang dijalankan olen ABI ini manunjukkan ~a 
dijal .. -ar~ dengan agree if, dengan kata lain penub dinamik d&l'l berani, 
beriman• lni a ma dibentuk • lalui rancangari l tihan 
ui al-' 
untuk 1 b~ntuk mas1o.ra.k t yang 
dan As-Sunnah, d i egi rg rakan 
rk de • Korana ay tut 
a u •mov t• adalah dip ntingka.n d r-k der dak ah n ik. 
Di in1 j l lab tujuan •ir rb;.T.fah', perti 
Dr. 
----------.-..-------------------------------- 
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'the programmes were aiaed to upgr de the kno~ledge 
of Islam among the member• and to develop leadership 
and organiHtional 'biliti•• in order to achiev the 
maximwD amount of th effect of the activities on tne 
people•.76 
Dari bentuk dakwah yang dijalankan oleh ABI itu, menunjukkan 
A!UM menj lankan dakw deng41.n berbag i cara yang dianga p dap t 
emberi k ean dal pergerakannY•• Dari peringkat yang rendah iaitu, 
m lalui sist m persekolahan pra•eekolah, diman ABIM merasakan dari 
peringlat inilah harus dimulakan dak ah, dan peringkat yang paling 
ti gi dengan ngad kan seminar-seminar dak ah yang pat m bincangkan 
pek yang dianggap perlu dalam kehidupan manuai iaitu politik, 
ekonomi, sosial dan spritual. 
Ini menunjukkan dakwah dalah menj di kegiatan ut ABIM 
dalam m ncapai matlamatnya. Kerana dakwah atau makna111 dal.am 
laggeri •mov ent', adalah aama dengan ABIM itu oendiri iaitu 'Youth 
Movement•. :tni menunjukkan kep da kita telah ujud dakwah dikalangan 
B lia Isl M layaia. Ini mmj dikan ABIM aatu dan dakwah 1a11g 
ecar l sung s bagai aatu pergerakan. 
BIM clan Pol&t!l\l 
Sep rti.un• di teg k.an oleh pe i pin-p impin J! lllK, 
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Tet pi sebagai sebuah pertubuhan yang menyuar an iau 7ang melib tkan 
masyarakat t kepent1ngan umum, terutam golongan Islam, boleh 
dikatake.n A IM j. dalu perg rakann:ra adalah terlibat dengan pros 8 
politik baik eecara langsung atau tidak langsung. Dal.am Perlembagaan 
ABIH, 11enjelaskan ABIM tidak boleh m libatkan diri dalam politik 
n gara, dan A.BIM menolak seeiap s ja yang m ndaftarkan diri s bagai 
ahli ABDi yang ketar manceburkan diri dal.1 m poli tilt tanah air dari 
m meg a b ~ang j wab dalam J w t K rja Pu.s t. 
Di aini ap yang dimak dkan deng n politilt ial.ah, kuaa 
dan kuat-k\lasa clan 11an eeeeor itu memperolehi k.uaa dan 
kuat-ku dan aemp rt hankaml1& s rta aen.ggunakannya untuk kepentingaa 
dil'i dan masyarakat pimpinannya. Oleh i tu penggunaan a dan lcuat- 
kuasa, adalah utuk meny leeaikall fenom na-fene11ena soeial yahg ujud. 
ini adalah sep rti P ft1alahgunaan kuasa, ketidakadilan sosial, 
yar t yang kuoar kaoir, kemerosotan ekonomi, masyarakat yang 
iekin dan lain-lain. Fenocaena iailah yang cuba diseleaaikan oleh 
ABIM deQgan nggunakan Ielllll. K lau diperhatikan bahaw poli tilt 
tidak akan ujud, kalau tidak ujud aatu organisasl yang akan ngujudkan 
kuaaa Clan kua.t-kuae dan kalau tidak ujud fenomena-t'enomena soeial. 
alaupun ku dan kuatkuao ada, t t pi ianya tidak dpt ciigunakan, 
dan ini jug tidak da t dik t polltik 1 s banal"n1a• 
Kalau <lilt.bat pada ASIM, dalam menca i tla atnya, A.SIM 
b rpol1el t1 Akan m•lib tkan diri dengan politik b rparti, teta i 
tiap.tiap .tilt .. 11punyai hale 7• mutl u tuk m ·1oko 
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Isl haru melibatkan di.ri dalam semua aapek kehidupan 1ang boleh 
m DgUjUdkan eatu eyarakat Islam 1&Di aempurna termasuklah politik. 
Pe~libatan ABD( dalam politik jelas dilihat dari aktiviti dan 
tindal<an yang dil.akukan atau dijalankan oleh BIM, misalnya menjadi 
orang tengah dallll!I •en:relesaikan maaaalah belia lelam.77 Ini ad lah 
m rupakan aatu tindakan politik 1 tidak boleh dinatikan. 
l)alam melihat politik din gar ini, ABIM m ny takan proses 
d mokr i dal negara ini, tidaklah d okr i 1ang aebenarnya. Ianya 
mpuny 1 banyak m al.ah dan •constraint'. Khususny didalam 
kumpulan yang ber tu dal pandangan yang menyeleweng. ABIM meneg kan 
babaw m reka bukanlah nti ker jaan, dan segala aktiviti yang dilakukan 
tidak menunjukkan stub ntuk P ru'bahan 1ang revoluai. Ini menegaakan, 
segala tindakan ABIM adalah tidak bertentangan dengan dasar kerajaan. 
Selain daripada apa yang dibicarakan di ataa, did pati 
seg la tindakan ABIM yang b rlcaitan dengan perubahan masyarakat, adal.ah 
merupakan pola-pol tindakan politik. Segala tindakan ini, adalah 
berkaitan dengan k rjaan dan masyarakat, tidak hanya didalam neg ri 
aahaja to pi jue;a melibatkan luar negerl. Ini menunjUkkan Islam 
lew ti btae-ba seap dan. negar, u a dan bang • Apa ;rang 
d lakuk buk lah m rupakan tindakan seoara tiba-t1b tau ridikal, 
te pi adal.Ah raelal.ui tindakan m nsb tar •e orandum, d onstr 81, 
taban m lalu:f. • 1t medi dan lain-lain la 1. 
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So ini, adalah dlanggap tida.k. radikal k rana 
ia111 tid.ak erup n a tu tin an 
atau atruk.tur oo tal clan sistem sosial yang ad.a dengan c r s rta 
.. 
merta u.tau p rtumpahan. Apa yang dilakukan hanyalah aebagai ban.tahan, 
UlltUk meluahkan pera aan tidak pu s hati. alaupun tindakan.yy 
dibuat itu aecara beramai•ramai, tetapi aman dfUl tidak ad• t!~da.kan 
liar at u kdar. Begitu juga dengan menghantar memorandum, y 
d.illlkukan ol.eh ABIM dan banta.han-bantohan kepad pihak tertentu, 
tidaklah dapat dianggap eebagai tu '1 r dikal., kera~ iauya bukanlah 
aatu pergerakan tetapi ealah tu proaee dalam a tu-aatu p rg rakan. 
Apa yang dilakukan ol h ABIM j l di d~an pada 
ti p-tiap tahun, yang membincang aatu-satu k daan yang ujud d.an 
eng bil atau membuat k putusan b i aatu• tu tindakan 1ang hendelt 
dilakukan. 
Dalua Tamrim, Mu.ktamar, Seminar sert keny taan akhbar, BIM 
telah me.DJUarakan rasa tidak pu • bati ataa apa yang berlaku sekarang. 
Beaerta dengan r tidak. puaa hati, Al.UM juga •embuat cadangan atau 
difikirltan ~ik clan betul, untuk meabetulkan apa Jang 
telah berlaku. Segala oadangan ini dir 
dilaku.kan ol h k r jaan at u orang-or 
j la cw. mukt mark lirsa BIM• 1 
an perlu dan 'ba.ik·untuk 
j b. Ini 
1U1 m - ge ker jun eeger 
dengan am • 
. ANL!!lkiUl ikl -ikl n di al t b 
q 1 ng d1.har'10llltan ol h Iel • J 










Geeaan dari ABIM ini, dalu menggeea kerajaan mengharamkan 
bahan p roetakan ya berbentuk lucah atau kegil an natau dan 8 ka. 
a an yang di'bwlt, kal dilih t dari aegi implikasinya adalah kurang 
j lae, keran aebelum ges an ini dibuat, kerajaan juga telah monyedari 
akan akib t dari p nerbitan bahan baoaan WIWll yang 11 nonjolkan aeka, 
y t,; melamp ui batu suaila. Jadi keraj an tel hpun aanyekat kegiatan 
s p rti ini. Walaupun ker jaan Ill nerima geaaan /JU 1, tetapi tidak 
begitu diendahkan sang t. Gesaan ABIM ini dalah aalah satu daripad 
bantahan. Juga ker j an eend.iri t lah m nubuhkan aatu badan iaitu 
Bad.an P pi Filem, yang menapi file filom yan berbentuk lucah 
at u ks. 
Kemudian ABD1 j ""a me gesa kerajaan agar rancangan k ug,-•"'1UI 
dan ranoangan yang sesuai den.gan prinsip uiis ,nd.i r dio dan v, 
dan enghapuekan ranc ng 
keg asan, kebudayaan 
oeeu i de ajaran Isl • 
yaDg boleh me hayalkan dan menonjolkan 
t:ldak empunyai nilai-nilai pendidikan yang 
al.aupun tidak kerana gesaan dari IBIM, 
ker jaan tel ouba untult meft1\lS\Ul rancangan r dio dan. 1ang dianggap 
mpuny i nil i dan ne -ae sosial yang sesuai untuk semua jen raai, 
diaana a.d ranoangan berbentuk keugaJUum, pendidikan, hiburan clan 
Dal hal keael , AB dalam tiukta k 5 
.ru laha 
1. t 
P¥A"ls.fli..-t • ke udu 
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~· meng lkan aiet m onomi Iolam yang memperjuangkan 
k adilan dan kesej teraan 1arak t umum dan buk 
kan nil i-nil i akhlak y ns le p dan aernpurna 
1 meletakkan k dilan ekono i dalam kont k koadilan 
inaa.n.iyah y lebih 1 s dan jadi ekonomi h~ft1• 
aebagai alat yang m neap hidup yang lebih tinggi. 
4. ng bil l kah untuk m njadikan undang-und g Iolam 
ebag 1 b i eieto perundangan nogar dalam 
s ua aep k. 
5. menghapuskan sogal b ntuk kebuda7 an kuning dan lain- 
yang boleh erosnkkan dan 
mengotori j.i a dan f ildran syarnk. t Islam dan Mala1si • 
6. m nggalakkan p nglibata.n ralcya.t yang lebih akt1f dan 
1uas didalam pro es pe bentuk.an das r dis ua 
p ringkat asyarak t. 
7. awal dang n b rkesan an kegi tan rJan p aruh 
k gi tan yang dijal Dkan oleh oyarik t 'mul.ti-racial'.78 
pa yang diblo akan di at , merupalcan aasaalah dal.• 
11uaalah luar negerl. lni menunjukkan bahava lain 
ripad.a 11811\>atkan diri 4 la politik didfllaa negeri dan j luar 
gerit at u poU.tik . tarab aa. tiaaaalah 1 dJ.biao 
berkattan de an mwelah 111&a7arakat lu, t• d'.1 a kitu laJ ia. 
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Ini jelas dari ge 
deng n enggunakan j 
pay ae :bil tindak 
baikn1 dan p ngaruhnya sebag i l.anKKan 
poeitif b 1 bela n ib clan halt or -orang 1 l di daerah atau 
wil ah tereebu.t. aaaal.ah yang dilih t ialah, eh alt t 
inori ti Isl di Philipi at Islam Patani. Dal hal 
P atin , A'BD menggesa a.ink peranan yang l bib 
aktif lagi di na poli tik dan tarabang bagi bela clan 
ae tu perju an membeb n Pl tine dan D ltul-Muqaddis dari 
gengg golongan Zionl. 
tlntuk menekank aaaaalah ini, ABIM telah bany k melakukan 
kegi tan JllD8 menunjuk n ABDi a ~o ong clan simp tit rhadap perjuangan 
t nah r mereka d 1 Isr 1. 
-cer di er t t pat, 
orang-orang Pel atine dal. 
Dal hal ini ABDI telah memiUl 
bertujuan untuk mener kan k dudu n d masaalah masy aka.t Islam 
di Pel tine, dan memmjukk ABIM m01okong perjuang ralqat Pel ti 
untuk m be Baitul uq,addia y ak - dij dikan ibukota Ierael. 
AB 1 Perpaduan Ant ab ea Perjuangan R yat 
Pel tine, di Universiti Malaya, bertujuan untuk m ngutuk p nakulukan 
Iar l terhadap halt orang-or Pel tin dan Arab. 
Dal hal poli t1k 1 it A 
poli.U.k dan 
tidak mbisu t rbadap peri<J 
p 11U8lih t 1 
'I l< t 
ke au 
aeOJ"an ' 
ar t d 
111,...1• •an kejahatan dan kezaliman. Mengiltut lM 
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t rhad p I l lurtlbn1. Dan memp 
emperlihatkan aik p du p ikiru. y 
i akhl yang b ik dan 
as degan n lai Islam. 
It.d jelas d . am pilihanray , ll 1 m nyeru m 1ar. at supaya tidak 
ngundi golo an 1 nti Iolam tau yang men rima I lam 
t J"pisah d.ari pro an 
DlpUIQ'ai akhl yang berter a"' Isl t 
dan mampu b rtin 
ABIM jug supQYa engk ji seg la pek 
perl an ol Wt lah banyak disal.ahgunakan 
dan berc dongan prin ip-prin ip k 1lan Isl • ABIM j am ngutuk 
penc robohan R\181 at s ilayah Atgnaniatan, aebagai serangan 
p nsusuhan t rh dap t Islam. ABDI juga erqeru uaat Isl.am di Malay ia 
aupq memberi sokongan t l"badap perju an maayarakat Islam fghaniatan. 
Dal tindakan W, AB 1 talah menghantar nota bantahan kepada Kedutaan 
Sonet aengenai kamaraban umat I t rhadap pencerobohan itu. Selain 
darl m ngbanta.r bantahan, AB j tel.ah menganjurkan tu tunjuk 
..... .u.u.a anti Soviet Rui • dihadlApan K d taan Rusia di Kuala Lumpur 
9hb. Januari, 1980. 
ABIM j mengeo dan engutuk penubuhan negara Israel, 
d.an tind )'aae; dilakukan. Juga engutuk tindakan n Sadat 
reaiden tindakanllf 11 pihak Yahudi, 1 di rt p 
bag i t tam dap d P 1'janjian itu 
elibaw lika i buruk ka r yat Pl tin dan t I • lnl. 
••nuaj UIM rpogang k da prinaip tau p s an b•riiia.dak uatuk 
k dilu dan knbalik 1 h • Ini menunjukk p lib 
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Kalau dilihat, ABIM jUg telah melibatkan secara langaung 
atau tidak d ngan politi.k di kampue-kampua UDiver iti di Mala;yeia. 
Ini adalah melalui institu i lolam y terdapat di kampue. Ini 
jel , ker d lam kegiatan dakwah, ABDt telah mengadakan eatu 
penyelar aan tenaga dakwah dikalengan siawazah dank pus. Dimana s tu 
ketika iaitu sekai 1979/So, hampir k aemwa. kampua tau Persatuan 
Mabaoi wa telah dikuas oleh golo an yang memperjuangkan Isl , yang 
tidak menghend i aktiviti di kampua bertentang dengan nilai dan 
noraa-no Islam. Bila berlaku k kalahan golongan ini eel pas itu, 
pemimpin ABIM me atakan b ava mereka tidak bimbang dengan ap yang 
berlaku.ao 
Dari sini menunjukkan ABit e~asa kecewa, bet pa golongan 
yang memperjlMll~an Islam tid dap t diterim oleh maayarak t kampua, 
tentaaa 7ang divaldli oleh orang Melayu dan Islam. Kekecewaan in1 
'bulrenlah merupakan a tu kegagalan ABIM, tetapi merupakan s tu cabaran 
b man mereka dapat a nghadapi golo an terpelajar atau sisvazah, 
untuk meyald.Dkan mereka dengan perjuangan ABIM. Apa yang diterangkan 
1ni e:nunjukan ABIM telah melibatkan diri dalam politik luunpua-kampus 
Univeraiti. Ini juga aebagai atrategi ABIM. 
Sal.ah tu tujuan dan aatlamat ABIM ialah, untuk en gakan 
pel jaran atau pendidikan. I , dan 11:/. paikan ko ep ilm 
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Ini enjadikan ABIM menolah sistem pend1dikan s kular, yang mengasingkan 
dari urusan hidup usi, dan tidak beri keutamaan kepa.da 
pe bentukan ~ribad1 dan akhlak. Sebaliknya enekankan ~ pada 
kepand.aian d k ahiran dal kehidupan ekonorni, dan juga mengajar 
ilau eia-si. Oleh itu ABIM m nekankan eiatem pendidikan yang 
b rd.aaarkan ko p dan fal afah Ialam, diman pendidikan ekular 
di ogg p tl.dak berjafa melahirkan maauaia yang sempurna, m yarak t 
yang berakhlak d.an negar y ng aejahter. 
I 
Dal iat pendidikan dan pel jaran yang dianjurkan oleh 
ABlM, yang nekankan kep d pendidikan moral dan akhlak, me tilah 
dal seluruh siatem pendidikan itu sendiri, dalam susunan pereekolahanny • 
ad.ab dan akhlak guru-guru dan p lajar dan menupakkan kei.laman itu 
aendiri dal seluruh mat pelajaran yang diajark.an atau dianjurkan. 
ABDI m lihat, sietem pen~dikan di negara ini mempunyai beberapa 
k kur an. DimaDa siste a kul.ar yang digunQkan tidak lengkap, kerana 
ban:ak k gi tan anti moral dan anti aosial 'berlaku dalam maaprakat 
karang. Ini aebagai bUkti m811Wljukan aietem pendidikan aekular tidak 
d t engh silkall aatu generasi yang berakhlak, yang dapat memper 1 i&ka"l 
nil 1-nilai yang baik dale maayarakat, sehinggakan mereka mudah 
terp agaruh dengan k bu(iayaan yang meruntuhkan. Kerana tujuan clan 
tlam t pendidik yang 1!utbenarn1a, i lah memberi malma dan tujuan 
clal.aa le hidupan Ml•ka• Dengan ini m njadikan ereka •empUJ11 
kep roayaan rang J<ul<Uh, dan eupqa • t Pb lia ingi.n berbak.tl kep 
nUa1 yqg t lab 1H11d1dikn1• dan ••l>ol h an p ndi<lt.kan d 
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Ini keran.a pendidikan ialah a tu proses penyampaian atau 
pe~ab an dari tug nerasi ke tu generasi, dengan oara mpelajari 
dari aea orang atau pengkajian sendiri. Ini menjadikan pendidikan 
s bagai proses yang merangkumi dan mpeqaruhi aegala aspek kehidupan, 
i i tu k hidupan ao oal clan fizikal. Oleh i tu pendidikan Islam yang 
ciianjurkan ol h .BD~, 1 l h untuk l ngk pkan individu dengan ugama 
dan ideologi re • M reka haru di j r untuk engonal makna dan 
tujuan hidup, kehidupan manu i d l dunia ini, j an w.lhld, riaalah, 
akhir t riaal. h, akhirah dan hubunganrq dengan k hidupan individu dan 
masyarak t, nilai-nilai akhl&k dal. Isl , eif t dan isi kandunge.n 
kebuday lal dan ke jipan sert tangf,"llD.gjaw b eeorang mualim. 
Pendidikan di sini haru meng luarkan aeorang manusia yang p~i 
pendiltian dan ke;rakinan yang kukub terhadap ideal Islam dal 
kahidupan individu. dan 
aebana.rny ialahi 
yar at. Oleh itu tujuan pendidikan yang 
1. Pendidikan lie ti m 11'bolehku orang llaDUaia .perolehi 
nafkah hi<Up ecar jujur, dU dan sederh • 
2. Pendidikan s harusnya eagpgSlum keperluan-keperluan 
ekonom.i, aial, in d teknologi untuk asyarakat. 
3. ~e ru 1\1& pendiclikan itu coi..long ke arah latihan amali 
dan voke7an l, au 1 tip or d~ t nc pd. 
kee t bil ekonomi <tank a rdekaan sosial.81 
Kalau dilihat pad l tem pendidik di al.ay 
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yang diba dari bar t y tidak mementingkan pendidikan ak.hlak dan 
k p da 
k rajaan untuk mengk ji semula aistem pendidikan dan karikuld 
p ndidikan d ri pendidikan rendah kep ringk t pendidikan ti i. Ini 
j las dal uktamar BIM y ke 5 derumu ans 
1. ABIM m ngge a kerajaan aup mengambil tindakan 
at u lan ah yang w jar b i m gatasi saalah keciciran 
t rutam di k wa luar bandar dan memberi polaj~ 
percuma ep nuhrly k pd rakyat dari darjah 1sehingga5. 
2. Menggesa kerajaan mewajibkan pel j n pelajaran ugua 
Islam kep da eemua pelajar Islam dieemu peringkat 
p ajian dan menerapkan prineip-prinsip dan nilai-nilai 
Islam kedalam aistem pel jaran kebangaaan diacua 
per kat, clan menubuhkan Univer iti Islam yang tepat 
merangkwli koneep Univereiti e~bagai eWllber keilmuan 
82 
clan kepakaran yang berorientuikan Islam. 
Dari geaaan do ear.nan 7allg dibuat oleh AB • enunjWckan 
ABIM melihat babawa dalam Isld menuntut 1lmu adalah wajib. Dan j 
peagiktirafu aej at oleh negu -neg a uju terhadap pel j dam 
pendidilcan i tu adal-.h s bag h 1 eetiap warg gara, cita-oita 
neg enjadikan ralq tnya berpel jaran 
dan b ndidikan. Juga ABIM ae•en d g b.tl va Isl sah al.ah 1&lll 
4a t • nj in keaejahterun d tan hidu dan j l t 
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ai tern p ndidikan adalah 7ang b rke.oan seb ai salurun sosialisasi 
untuk memupuk peribadi yang baik. Oleh itu gesaan yang dibuat oleh 
ABIM, adalah diangg p b ai satu c ra yang sap tutnya dap t diterima 
m nyeles ikan generaai yang tidak 
berakhl d n bermoral tinggi. 
ABIM jug dal tin aJm1 telah menghant eatu memo~ dum 
k pada Km nteri Pelaj ran M laysia, untuk dikemukakan kepada 
jaw tmkua a K binot, y end sak Km terian Pelajaran wajibkan 
m n ug a Isl k p da seti p peringkat dan 
jug pe aji tinggi, clank lulu n dalam tapelajaran itu adalah 
wajib dalam pep rikaaan. alaupun buk kerana ges oleh ABD-t, 
k r j an telah bero dang untuk mewajibkan mt pelajaran ama Islam 
k d pel jar-pal jar I lam d p lajaran moral untuk pel jar bukan 
Isl di sekolah s lunah negara. Cad an ini telah die but b ik 
ol h ABIM, d ABIM telah 11 nghantar tu lagi memorandum kep da 
K • terian Pelajar aebagai t da menyokong tindakan kerajaan itu. 
Den an tindakan ini dapat mengujudkan siatea pendidikan Islam yang 
di pt rbaik dan paling berkeaampuan untuk menyeleaaikan •eaal.ah 
aamaai 1 dihadapi oleh muyarakat mod.en. 
Deng itu BIM telah mendeaak kerajaan agar emberi perhatian 
kepadas 
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2. Karikulum pelajar ugama mestilah aelip~ti jaran. 
Iel tent e luruh bi.dang kehidupan manu.ai dengan 
n kankan kepada pembinaan akhlak clan keperabaclian 
an juga p n kanan I lam se'bag i peny l ai 
kepada masaal. aoden. Oleh yang demikian ilai 
akademik harualah juga diberi kepad amal paya 
matapelajaran itu tidak dit rilla se i auatu l tihan 
mental emata-aata. 
3. Maeaalah kekurangan guru-pru ugama yang bark l Y')kan 
4. Tulioan j wi hen lah dibori peran n y lebin be 
k ran 1 lebih bererti dal k hidupan orang Molayu 
5. Sekolah hen ill eny di an k ll\ldahan-kemudaban yang 
l bih b ik un.tuk pelaj p-elaje.r Isl mengamal.kan 
aj -ajaran Islam.8' 
d salt AB I ini, did p ti tidak s mua dari de an 
1 dibuat telah diterima d dipr tiltan at u lakukan oleh ke 
aelalui It enterian P lajaran. Hany "1 j la 
.. wajibk n aatapelajaran ug di emu eekolah, el tih gu.ru-guru 
-·-· yang berkelayakan deng m ngujudkan buah M t b P rguruan 
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ug ya 11 ngaj r matapelajaran ugam Islam, yang tanpa mandapat 
l tihan dengan guru-guru y nd pat latihan perguruan. Dal 
hal k dahan beri dat di sekolah-eekolah, kerajaan telah m ngarahkan 
nJedi an sebuah aurau untuk pelajar- 
pelaj'11" mualia 911gamalk•n ajaran Ial • Ini aenjadikan aemua a kolah 
telab nj dikan sebuah kelaa 11 bagai tempt beribadat, dan Ilda jug 
aekolah yang telah • dirik 
besar, yrmg ter ing dari 1),.,Q,~IUI 
memakan belanja yang 
kolah. 
ABIM men kankan pendidikan dan pembel j ran ialah u h 
di audkan di aini 
ialah &\khlak ae ai asp ndidikan. Ini jelaa dari ta Dr. Mohd. 
A thiyah al-Asr g tuj pendidik Islams 
'•••• p bentuk&n budi pakerti yangs ggup 
meft8h ilk n o g-or tJ y b oral lel i maupun 
wanit, jiw y bersih, ke n ker , oita.-cita besar 
dan akhl yang t gi, tahu erti kewajipan dan perlaksanaanttya, 
hormati hak-h ueia, tahu membezakan buruk dan 
baik ••• dan mengingatkan tuhan dalam aetiap pekerjaan 
JaD8 mereka lakukan•.84 
ABIM p ndidikan e kul tidak dap t encapai 
tl t p&ndi 1k 1 p ndidikan eekular bar t 
"! tan hidup ru d l k adaan waat y 
l d n l ' K g ie panduan akhlak 1 baru clal 
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ae tur c1aa akhlak yang kuat. Ini mengakibatkan maeyar at yang 
men rima jaran barat ini enolak nilai hidup benig dan tradisi, 
tetapi gagal. me adakan p nyele aian atau m ngemukakan pilihan lain. 
Di sini kit dapati Igbal mengatakan 'bahawa: 
'ai tem pendi41kan sekular penjajah bertanggungj b 
enimbulkan inteligenteia baru, dioamping mengenepikan 
dank rukunan hidup berug t lah meni bulkan sikap baru 
y mend• kebud aan clan c hidup bar t' • ~5 
Sehaluan de an p rkara ini, IM mengh ndaki an di kolah 
dan di pu t pengajian t 
pelajar, etilah dijadikan , perg ulan clan mb laj an 
enurut tradisi il.Jlu Islam. Dengan das ini ABDl telah enjalankan 
aktiviti yang berkaitan de an pendidikan eeperti mengadakan De an 
Pustaka Isl dan Perpustakaan ABDI, y mana bertuju untuk m beri 
kemudahan pe oaan me enai Islam. Dewan Pust Isl ini adalah 
untuk n.yediakan buku-buku Isl p da &hli dan yarakat dengan barga 
yang murah. Selain daripada untuk m ngumpulkan dan melihara bahan 
bao untuk peft1 lidikall dan p jian. Inilah fungai perpu takaan 
Islam Yall8i ditubuhkan oleh ABIM. T rd pat lebih 2,000 naakah b\lku dan 
,0 tajuk jalah dal 
Untuk t ABIM d&l bi pel j ran dan 
D idik ini, J\BIM j at lab 
-r::..o·- t ba p 1 jar ABIM y 
tu bung y dik ali 
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lni dalah projek p lajaran clan pe1&1elidikan di bawah Biro Pelaj ran 
dan fe111elidikan .IKKP. Tabung in1 memberi pinjaman pad pelajar yang 
emerlukan bagi pengajian, terut dal peng jian Islam. Di aini 
kit dapat lihat tujuan penubuhan tabUAg ini ialaha 
1. untuk ••beri keewangan kepada eetiap pelajar dis ua 
p ringk t peraekolahan. 
2. untuk Gjudk eatu skim pinjaman bagi pel jar-pelajar 
di inatituei pe ajian tinggi terutama yang ingin 
m njadi guru 7ang menjalankan aiatem pendidikan Islam. 
3. untuk tubuh d.an jalankan aekolah persendirian dengan 
siatem pendidikan Islam. 
4. untuk membi"1ai perb lanjaan kegiatan pelajaran ABIM.86 
Di sini jelaslah bahawa, ABIM bartujuan untuk membentuk aatu 
pel jaran dan pendidikan Is yang berteraakan moral clan 
etika. Oleh itu menjelaekan ABIM menolak aistem pendidikan bar t, 
bukan ilau p ngetahuamqa, kerana aiatea pendidikan barat itu yang 
tidak sesu i di al. Ap yang tidak oesuai yang dibawa oleh sist• 
pendidikan barat, adalah keran eiat911Ul1a han)'a menekankan kepada 
i.ndiYiclu untulc menc pai at u membolehkan individU bersif t individualistik. 
K individuan ini begitu ditekankan, aehin ga manusi meng baikall 
p•f'hit 
Ket id 
lain. Perhitungan ini adalah seperti nilai diri dan etika. 
aian eiatera ini j a keran.a 111 tem ini dipiaahkan dari 
••clan nilai•nilai akhlak, aehi akan keb b an monjadi buab lut 
ti p-tiap individu. 










Sist mini juga memberi keb basan kepada individu untuk 
m bear dan m bangun _menurut bak t clan kemampuan tanp menyediakan 
individu dengan pa~ehQIWl diri dari pengaruh luar. Sistem ini juga 
gagal m nghidupkan id a-id maeyarak t, jug gagal m m11puk nilai- 
nil i akhlak dal sanubari dan jiw jenerasi muda. Siatem p ndidikan 
ini _juga meny mpitkan ilmu pengetahuan dan juga melahirkan manusia 
yang tidak e punyai. aa peg an hidup. 
Oleh itu AB.IM ouba mempraktikkan pendidikan Islam, yang 
diraeekan dapat melahirkan uei yang mempunyai pendirian dan 
k yakinan YIU.lg kukuh terhadap idealism-id dalam k hidupan 
individu dan yarW< t. Ini akhirny alcan mengujudkan s tu masyarak t 
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BAB VI 
KESIMPULA.N DAH PENU".£ 
K eimpulan& 
01 h rana uj dn1 'b ke d.aan tu eu na did lam 
ma yar dan maoy r t k seluruhannJa, menj dike ujudn1a ABIM. 
an, i itu m ngkagumi tamaddun 
bar t dengan set;al. oiri waannya perti terialisme• raaion liaa, 
ae .ulari e. dan sebag iny, 1ang menjadikan kehilangan harga diri. 
Keadaan ini telah m c tu kan ao ke lut pem1.kiran d1m p ncemaran 
al '"1arak t Islam ee ea. Juga ujud IS tu gernklUl 
llOd nie tidak m njuru d ngan tepat k arah pemurnian:~alaa, sebaliknfa 
lebih b rsif t m refo sikan Isl atau setidak-tidakn1a memberi 
tar iran baru terh dap Isl dengan menggunakan kacam ta barat.87 
Inilah ~asaalah dan cab yang dihadapi oleh 
Ial di Mal si dan seluruhnya. Masaalah ini ialah, k tidaktahaman 
tenta.ng konaep--konsep dan aistea-sistem yang menyeluruh dalam Isl • 
J ·a penj jahan kolonial. yang memisahkan Islam dari ~oal-eoal ken gar an. 
Ini dikan Isl dih ati dengan paeit, d mengujudkan kegeli ahan 
Iuilah mengujudkan ABU , watuk 'betulkan 
K g 11 ahan ini k rana p1.,w~  ... n ekonomi y " enguju n 
k ploit ai, p 
t-k a, niru runtuhkan oral, d 
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Selain daripada di atas, terd pat juga keadaan dimana ujud 
perubahan budaya dalam maayarakat Islam dan keseluruhannya, atau 
pengaliran bud~a. Ini menjadikan budaya yang diamalkan oleh masyarakat 
Islam, telah berubah kepada mengikuti budaya yang meruntuhkan moral. 
Ini kerana proses pembangunan yang dijalankan, berteraskan kepada 
pembangunan kebendaan, tidak kepada pembangunan moral. Pembangunan 
inilab yang tidak d pat dit rillla oleh segolongan belia Islam. Ini 
m nj dikan ABIM dibentuk untuk p rubo.ban ini, y ng men\lnjukan pembangunan 
atau modenisaei tidak dapat diterima oleh eemu golongan masyarakat 
Islam. 
Terdapat jug ke daan dimana, ujud 'perception of injustice•, 
yang menjadikan ketidakadilan eosial ujud, akibat dari aiatem soeial 
yang ada. Ini menjadikan individu merasa teraeing dan kecewa, dan 
mereka inilah yang melahirkan ABIM, untuk menetang ketidakadilan eosial 
i tu. Ketidakadilan ini kerana di Malsyia terdap t monopoli oleh 
segolongan asyarakat didalam politik dan ekonomi, dan aenggunakannya 
untuk menekan golongan yang tidak mempunyai apa-apa l(uasa, baik politik 
tau ekonomi. 
Keadaan 'corruption•, ketidakseimbangan aoaial, ketidakadilan 
so ial dan ~ bagainy 1 yang terd pat di Malaysia, sebagai keadaan 
oaial y mengujudkan ABIM. Ini m njadikan ABIM menggunakan Islam 
•~g i ideologi untuk menyeleeaikan maeaalah yang ujud dalaa masyarak t 
Malay ia, y g kurang teratur. Islam dianggap oleh ABIM aebagai a tu 
kerana I~la11 • rupakan ugama yang mm ntingkan keadilan 
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Kead an aaeyarak t Islam di Malaysia dan waumnya, audah 
mengab ikan dasar-dasa.r, norm d nUai Islam y nr, s beno.rnya, yang 
menjadikan ujud k t nt r.m. P ngabaian Islam eebagai 
tu e r hidup, njadikan IM a gai tu g rak.an y ng cuba 
m omb likan eemul 11 ay ra.k t Islam, supaya dpt enghapti I lam 
yang ebenarnya. Ini menjadikan ABIM sebagai s tu badan pendakwab 
untuk menca 1 tujuannya. 
lni menjadikan ABIM aembentuk etruktur pergerakann1 1ang 
mempuny i ideologi y ~ diperjuangkan, iaitu Islam, dimana kesempurnaan 
ideologi yang diperjua kan ini m lahirkan •a nae of group id ntity 
and solidarit)' ••• •,M yang menj dikan mer ka memperjuangkan aatu 
tl t. Dari sinilah mengujudkan pemimpin ABIM, yang menj dikan /l.BIM 
a bagai gel&nggQl\g baru didalam melahirkan s tu persambungan p rjuangan 
PKPIM, ;yang ingin menjadikan Islam aebagai tu p nerusan yang perlu 
ditegakkan dal kehidupan manusia, sebagai suatu yang sempurna. 
P raiapin 1ang lahir dari keadaall Jang ujud dal.ua maay rakat, 
ad.al.ah pemimpin yang mempUDJai karis , yang menjadikan mereka sebagai 
ejen p rubahan ayarakat. Inilah yang menjadikan ABIM dapat bergerak, 
clan II nupat eimp ti dari masyarakat WllUll, kerana kebolehan clan ilJl\1 
pe etahuan yang da pa la mereka, eelain daripada ket bahan clan kecekalan 
'1 ti i dalaa p rju an. lni menj ikan merek dpt menarik 
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m nc p11i tlam t dan tujuan ABIM. Inilah yang menjadi tenega 
pergerakan ABIM. 
politik, hBIM menentang penyalahgunaan kua 
politik, r uah, p yelew ng clan ai11Ja 1 berleluasa didalam 
m yar at Malaysia. Ini di ~ ap obagai fen na sejag t, terutama 
di neg r yang mengamal.kan 1deologi ciptaan anu ia, i itu sosialis, 
ko nia, d mokraei dan ebagainya, yang kurang sempurna. Isld aajalah 
y dpt mel irkan e tu politik yang se pW"Da, yang berd sarkan 
k adilan. 
Begitu juga dal ekon i, dimana ABIM ouba untuk negakan 
tu iete ekonomi Islam yang berdaaarkan sit zakat dan ke dilan. 
ABIM m lihat ekonOllli yang diamalkan eekarang ini, ekonomi kapitalie, 
dalah merupakan s tu eksploitasi terhadap gologan y ng tidak berdaya, 
yang mengkayakan golongan yang telah kaya. Bentuk ekspl.oitasi ini 
dap t dilih ts perti pe raaan clan p nindaean. Denge.n 1.sl , ABIM 
ouba untuk •enentang perkara ini, dan membela golongan yliJlg 11enderita 
tanpa me ira kaum dan ugama. 
Selain darip da i tu, ABIM elihat terdapat keoacatan didal 
pk-up k so ial yarakat Malay ia. Keadaan ini aeperti, 11enganggap 
w ita sebagai barang dagangan atau alat emu kan nafsu lelaki, arak 
i a tu kegiatan, pendidik yang m ningg p n dikan 
oral, ft tan d berfi ir inya. Ini ai 
tidak ruan •oaial. Inil h 1 
A.DIM t d• an Ii 81\ I l.all amlliilUl[" 1 
ouba untuk dibenter oleh 
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pat jup. penyerapan ludaya a i 
b:.1 ii ini t lahpun mampon aruhi lia Islam. Ini atau ti 1.1r, 
m r ka tidak pat anilai h1du ereka ae a1 aeorll'lg 
1ndividu. dan ang50ta masyarakat. Hanya Islam yang njaUkan 
m u 1 m punyai :mr~n. d.iri. lnllah menjadikan A.Bl uju, 
cu a. untuk m 
7&11 ·tm"bul 
ho.dc.p bona lantr..r n s1kap terl lu m an s ondir1. 
yar t A yo.. ou w1tuk iuju . le ADU1 1 l 
per or 1 
iOt<JO 
rda a.rkan or , k dilan, k 11&11 
no • 
Dari kea.daan cl.an 1A1&1Jana 1f.DG tr at tiUlu a&1171il'alta't 
a, menJ lta.n ujul.nya ABDI •• a1 Pf'JliU \&A kepa 
maoana dank ad n 1 i. 
l: 
k ran k de.an 
.,ai maae.lah sos1al, 'cu si ply kin of oooi 
1 yane h n .. d.iDole 
lt"IJ.ELl~ 80f.lial, di 




baaai satu oara 
88 






•r torm mov 1 la k rana ou\a untulc 
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ya.rru: .. t, tcrut ·.a. cor..omit politil: dan o i l. I _ menje:U ... lt8.1'1 
A I l satu p r ara.k n g ou·" ui tuk me. h rdkap maayar e:t 
terh Isl , rlakuan yang tidak G suai atau. rt ntang d.engan 
Isl 
ju O\lb 
so 1 1 ya , r ntuk 1.n 1''1dua.li tik serta 
w k t rt tu dalam per tu.r m 
i lo 
l la dikat 
1•1 ' tu 11 
· lo n t I lu. At ltat l ti 
many luru a nr&D8-0r I l 
1 • Ini ~onja.d1k n t•' W?l 
ti • •1· 11 'iou 
kea t, yang cli&n88aP kurang 
cl.an m mp r ... c:w~ kea !An me. ya.rakat. D i if t per, rakan Am , 




, untuk monca.pai a tlamat dan tu.juan .. r arakanny 
d.ikatak >Jll 1 ao a1 ajen peru n maoyarakat, 
k•adaan yang al"Ut yane iraRakan pali bailt. Ini menjalilkan 
aktiViti- tiviti ADI adal •aooially •ha.rod aotivitiea 
11 t o r t th• 
r 1·• • 90 
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ot p onlQ te!\ fford.. , eh voir, 
tion hip ip l rg oci t;;r, or t o ify oe:r sin 
o oial or er'. 91 . ri ai ila.11 ki ta t 
G b i 1 eolo • !nil ~"Clll m njadikan atu keyWd.nan 
pere:crak n I. Ini m njf>le.Bk!.n oiri n hora.pan yang ku t 
< n ~ rannl idoology; 
• id olo y 1 in vital for it lo .do irstly, a 
Cl a,r st tement Of parpOSE:l £ 0 j etiVO oft 
movamentJ sooondly, it r onto 
o.t 11 ol:inB th p t of th 
oritiam 
eo 1al or er 
O Sil 
to juat1f7 its 
it eeks too 
explanation or •aefeno d.ootrine' 
o jeotive an oritioiem 
deolo · oo 
to Le t. <i. l rnotio ~ ori..,rat on of t a 
mo m n'l:J l tly, th ~vt that gi s pe ani 
conf' \ moo'. 92 
akt1Viti yang dilakukan jU{;a, mombolekkan kita 
1 aatu p rgerakan aooial. D1 mana emu aktiviti 
Bil CC!\i ai~tiviti dekwah, io.itu oub& untuk m 
••nilai 
, d.ij 
1 tu1t ..... 1 tipn.n Iolam lrun bor i 
, okouord, o ial dan poli t p 
1 
• 
91 92 Oor J..Iu 
Opoit., 
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